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AÑO X L V I . DomiTíjro 15 de Febrero de 1885.— tintos Jovita v F *"stiiia, he m mos, mártires, y santa Georgia. 
L D E R OFICIAL PERIODICO 
ADMINISTRACION 
OI VÍUO D E L A MARINA. 
Por I il.;cimiento delSr. D. Antonio Guz-
man, ti sido nombrados Agentes del D I A -
RIO LA. M A E I N A en Cuevita?», loe señorea 
D. A n t o n i o [piña y Comp% con los cuales 
Bd encen Inrán en lo sucesivo los señores 
suHcric ires á esto periódico en aquella loca-
Hdad 
Sabaua 12 de febrero de 1885, 
E l Administrador. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A K I N A . 
A'- ' U A K I O DK L A MARINA. 
Habana. 
T ^ L E a R A M A S D E HcrST. 
Lóndres, 14 de febrero, á las 
12 del día. 
Son aún. c o n t r a d i c t o r i a s l a s not i -
cias respsc to de K a r t c i m y e l g e n e -
ral Gordon. 
A K o r t i h a n l l e g a d o a l g u n o s e s -
pías procedentes de K a r t u m , y d i -
cen qne é s t a n o h a c a l l o e n p o d e r 
do los r e b e l d e s y q u e n a d a s a b e n 
respecto de l a s u e r t e q u e s e d i c e l e 
cupo a l g e n e r a l G-ordon. 
E l gobiexmo i n g l é s , s i n e m b a r g o , 
no créo d i c h a s n o t i c i a s . 
L - i R e i n a V i c t o r i a s u f r e m u c h o á 
consecuenc ia d e l f r i ó . 
L o s a u s t r a l i a n o s h a n o f r e c i d o s u s 
s e x v . c i o s a l g o b i e r n o i n g l é s , á f i n d e 
a y u d r á s u s c o m p a t r i o t a s o n l a 
c u e s t i ó n de E g i p t o . 
L i . n c r ú o n de S o m o a , p o r A l e m a -
nia, h i causado g r a n e x c i t a c i ó n e n 
N u e v a Z e l a n d a . 
tf4'TI0iUMB C O M B R C I A E . S S 
Tfuévá Vork, febrero 1 3 , d l a s 5% 
de l a tarde . ) 
Onziw MpaffoIaSj & $16-90. 
Idem in cj i can as, & $15-55. 
Dflsciioiifo papo! comercial, 00 div., 4 & 
ó por 10'). 
Cambios Mbre lióndi'cs, GOtiiv. (banqueros) 
á$4-84 cts. £ . 
Idem tfobre Paris, 00 diy. (banqueros) 116 
francos 21% cts. 
Idem sobre Ilambnrgo, 00 div. (banqueros) 
(194^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íl 122^ ex- interés . 
Contiifugas número 10, pol. 90,5 9(16. 
Recular ft buen refino, 5 á 5}». 
Aitocar de miel, 4% A 45i. 
cv Vendidos: 200 bocoyes de azúcar. 
Mieles, 20 cts. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, A 7% cen-
tavos. 
Tocineta, long cleur, & 7. 
Nueva Orleans, febrero 13 . 
H a r i n a s clases supet^lores, & $4.15 cts. 
barril. 
L,ó ndres, febrero 13 . 
Azúcar ceutrífbga, ])oI. 90, 18l9. 
Idem regular refino, 12i á I2 |0 . 
Consolidado»', a íH)ié ex- interés . 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
a 120?ii ex-cupon. 
Descnento, Banco de Inglaterra, 4 uor 
100. v 
Plata en barras, (la onza) 49 5i l0 pen. 
L iverpoo l , febrero 1 3 . 
AlgodoH nihldlinif u p l a n d i , & (i libra. 
Par-is, febrero 13. 




ORNTHWUOA» 'IK a'IARAFO. 
Polarizaoton 94 á 96. De 45 & ra. oro ar., eegun en-
vase y número. 
A.euaA.B OB MUSI.. 
r o l a i i i a ion 86 690 De :ig & .'tí ra. oro arroba, gegun 
envaae y número. 
AZUCAR DK MABCA.3AI>0. 
Común i resalar refino. Polarización 80 i, 90. De íig 
á 4J rs. oro arroba. 
OOaOOlTBADO. 
No hay. 
S B Ñ o n E S CORREDORES DS 8BWAWA-
DE CAMBIOS.—D. Felipe Bar . 
DK FRCJXOS.—D. Joanain Gnmá Ferran y D. José 
Infante, auxiliar do corredor. 
Es oopia.—Habana 14 de Eobroro da 1885. -E l Sín-
dico, i í . iV«fl«. 
f Queda prohibida l u r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con a r r e -
glo a l ar t ícu lo 3 1 de ht L e y de F r o p i e -
<UI<1 Tntelectunl.) 
auiCiiAOlUNfíS DE LA BOLSA 
<?? dia 11 "te febrero de 1885. 
0 < W 9 E L 
(JBjfO K H P A N 0 5 i I 
S \ t )r ió A 229 por 100 
«ierra dt̂  229% 4 280 
4M>r 100 \ la* fll*i. 
VOMDO-* P t T B l . l C t M . 
Benta 3 p8 intoréa y ano de araortir.anion anual: 71 i á 
71 pg D. oro. 
Idem, Ídem y dna ídem: Nominal. 
Idem de unualida lea: 6i j á 61 pg U oro, 
Blllet^a hipotecarioa: Nominal. 
Bonos dol Tesoro: Sin oporacionea. 
Bonos del Ayuntamiento: S4 li 83 pg I ) . oro. 
ACOIOHES. 
Banco Espafiol de Ja Isla do Cuba: 9 ¿ 8 pg D. oro. 
Banco Industrial: 04 á 03 pg D. oro. 
Banco v CorapaBla de Almacenos de Boj^Ia y del Co-
mercio: 50 á 49 pg D. oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banco Ai reó la : Sin operacionea. 
Gala rtn Ahorroa, Deacnentoa y Depóaitoa de la Haba-
na: Ünmlnal 
CrMito Territorial Hipotecario de la lala de Cuba: 
Par. 
Kmprea» de Fomento y Navogaoiun del Sur: 85 á 84 
pgD. oro 
Primera Compañía de Vaporea de la Rabia: Sin opera-
cionea. 
Oomp^Hl» cío Almacenoa de Hiicondadoa: 61 A 60 pg 
D oro. 
CompalU» de Almacenra de Depitaito de la Habana: 56 
i Ii5 pg I), nro. 
Compañía Eapaliola de Alumbra to de (Jai: 76 á 75 pOO 
D. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cubana de Alumbrado de Gas: 42 A 41 p g 
O. oro. 
Compañía Española d^ Alumbrado do Gas de Mataa • 
cas: 75 i 74 pg D. oro. 
Nueva Compañía de Gas do la Habana: 83 á 82 p g D 
oro. 
Oompaflía de Caminos de Hierro 4o la Habana: 01 i 03 
pg^D/oro. 
Companin de Caminos de Hierro de Matanraa i Saba-
nilla: 46 4 45 pg I) . oro. 
CompnBla de Oaminos de Hierro de Cárdenaa y J ú o a . 
ro: i) 4 ü ps D. oro. 
OompaniaMlo Cammos de Hierro de Cienfuegoa A V i 
HacUirâ  40 i 39 pg D. oro. 
ComoaBl* de Caminos de Hierro de Sagua la Grande 
89 4 38 pg.Ü. oro. 
CompaQia de Camlnoa de Hierro de Caibarien á Sanc-
tí-Splritua: 40 A 39 pg D. oro. 
Compaliia dol Ferrocarril del Coate; 95 á 94 p g D. oro 
CompaBia de Caminos de Hierro de la Babia do la Ha-
b ú a á Matanzaa: Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: "IO á 49 p g D. oro. 
Ferrocarril del Cobre: 80 4 79 p.g D. oro. Siu opera 
dOBM. 
Fenooarril dol Cuba: 80 á 79 p .g D. oro. Sin opxra 
dones. 
R«flnerla de C&rdenaa: Sin operaciones 
OBL. IGACIONKS. 
Del Crédito Territorial Hipotecario de la laladeCuba. 
Cédulaa bipotecanaa al ii pg intoióa anual: 40 ti 39 por 
100 D. oro. 
TKNTA8 DE VAIjOREf* H O V . 
Ayer, á. última bora, 57 aecionea do la Compauíu del 
Ferrocarril de Sumía la Crnndo. al 38 p g I ) . oroC 
Idem 'J2 accionos do la Compaftia dol Ferrocarril de 
Caibarien ti Snncti-Splntua, al 38 p g D. oro 0. 
13 aecionea de la misma Compañía, al 40 p g D. oro C 
D E O F I C I O . 
BANDO. 
D O N J U A N A L E S Y" E S C O B A R , 
M A R Q U É S D E A L T A G R A C I A , G R A N CRUZ 
D E L A Ó R D E N A M E R I C A N A D E I S A B E L L A 
C A T Ó L I C A Y GOBERNADOR C I V I L DE ESTA 
P R O V I N C I A . 
T a r a la conservación del órden público 
durante las próximae ficatae del Carnaval, 
he acordado dictar las disposiciones ei-
guientee: 
Ia: E n los tres dias de Carnaval y el Do-
mingo de Piñata , será permitido el uso de 
disfraces, pero desde el anochecer no po-
drán circular con ellos grupos ó comparsas 
de más de seis personas. Pin obtener el co-
rreapondiente permiso de este Gobierno 
Civil . 
2» Se prohibe usar como disfraz el traje 
y vestidura de los Ministros de la Religión 
Católica ó de Ordenes religiosas, los unifor-
mes de funcionarios del Estado, de la Mili-
cia y cualquiera insignia ó distintivo oficial. 
3? Queda también prohibido terminan-
temente arrojar cualquier objato que pueda 
producir manchas 6 daño alguno, incluso 
los huevos rellenos de harina que en años 
anteriores se han lanzado á los concurrentes 
al paseo público. 
4* No se permitirá la entrada en los 
bailes de máscaras á los individuos que 
porten armas, bastones, espuelas ú otros 
objetos que puedan cansar molestias á los 
demás concurrentes. 
5" Los que en dichos bailes alteren el 
órden, se presenten en manifiesto estado de 
embriagez ó produzcan escándalos de cual-
quiera clase, serán expulsados de los mis 
mos y puestos á dispopicion de la Autoridad 
á quien corresponda el conocimiento y co-
rrección de las faltas que cometan. 
G* L o mismo en las calles que en los 
bailes públicos, todos los agentes de la A u -
toridad podrán quitar la careta á las másca-
ras que promuevan algún deeórden ó falta 
ren con acciones ó palabras al respeto debido 
á la moral y al decoro. 
7" So recomienda la observancia de la 
Real órden de 13 de noviembre do 1803, 
que prohibe á los militares concurrir de uni 
forme á los bailes de máscaras y demás 
fiestas públicas donde la autoridad civil 
teesra impedida la entrada con armas. 
8'í Loa infractoras de cualquiera do las 
disposidones contonidas en los artículua an 
teriores, si por sus actos no tuvier?n fena 
iada otra penalidad, iucurriráu en la multa 
de 10 á 25 posos, ó on su defacto, pris'oo 
subsidiaria 
ü'í L a fuerza de ó r d e n Público, la Poli-
cía de Gobierno, la Municipal y demás 
agentes de mi autoridad, cuidarán del 
exacto cumplimiento de todo lo 'ÍUO SO deja 
establecido, deteniendo y poniendo á mi 
disposición á quien cootraverigd sus precrp 
te s 
II ibana, L2 de ftíbrero do 1885. —£7 Mar-
qués de AHa O r a d a 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A C O M A N D A N C I A (» E N E K A l . 
D E L APOSTADERO. 
Diepneato por el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante Ge-
IIPI al do este Apostadero, tengan lugar los exámenes de 
pili to< particulaioa en la Mayoría (louoral dol mismo el 
día '.'"i del actual y aiguientea que fuesen neceaarioa, se 
anu.rcla á ñu do que loa individuoa de esta claae quo de-
Huon acr examinadoa para optar : i la inmediata superior 
p osenten ana eolicitudea dirigidas á S. E. I . acompaña-
da» de au» documentos rei-pectivoa y en el concep'o de 
quo lo.- agregadoa que dosemi optar á, terneros, ban do 
acompañar á. ellas, además de la cédula de inacripcion 
marttima, el certifteudo de loa viajes autorizados por la 
Comandancia de Marina reapectira, asi como el certifi-
cado do haber cursado lo \ eatudioa en el Instituto lega-
lizado competen tomento. 
Las rot'eri'las instancias han de presentarse antea del 
23 dol actual, quüdando sin curso las quo so efectúen 
después del expresado dia. 
Urbana. 13 do febrero de 1885 —Eljef* del Negociado, 
•luán l i . Sollosso. 3-14 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección '1*:—Hacienda. 
Acordatlo por el Excmo. Ayuntamiento ae adquieran 
por adminiatracion loa viverea que roan neceaarioa para 
(Mtableciiuioiiioí municipalea y acollo d« olivo para el 
alumbrado dolos Tirolés de loa guardias municipales 
nocturnos, el Sr. Alcalde ProsMento ha dispuesto quo 
hasta el dia 18 del actual tt laa dos de la tardo, oiga la 
comisión d» edmiuiatracion de fondoa las proposiclonea 
que ae le hagan sotire el tanto por ciento que ae rebaje 
do loa precios fijadoa en la relación que so inserta ae 
guidamente; en concípto de que el dia y hora mencio 
nados so procederá en la Sala Capitular en presencia de 
loa po-tores que concurran, á la elección dé la oferta que 
sen más beneficiosa á los Intereses do la Exma. Corpora-
ción. El pago del anmini-tro se hará de contado por 
quincenas vencidas. 
Da órden de S.S. ae hace pAblico por osto medio para 
general conocimiento. 
R E A L A C I O N Q U E S E C I T A i 
olio. 
Psoa. Cts. 
Aceite do o'ivo en botga, arroba 3 
Idem d" petróleo, galón 
Ajos, mancuerna 
Almidón, arroba 1 
Arroz semilla, idem 1 
Azúcar qnobrado, idera 1 
B icalaodo T> rranova quintal 8 
Cafó en grano, quintal 25 
Cobollaa, arroba 
Espociea auifido, libra 
Pideoa do Cádiz, Cataluña ó del paía, quintal 9 
(larbanzos gordos, nrr<il)a 2 
llablchnelaa blarcas, arroba 1 
1 lt<ni negras i lem 1 
•Tabón blai»co, quintal 7 
Id- ni a --ai ¡,1o Idem 7 
Manteca, quinta1 18 
Papas, arroba 
Sal en grano, fanega - 1 
Tasaj i palo limpio, arroba 3 
T6 negro, libra 1 
Tocinetaa, quintal 18 
Vinagro do Caatilla. garrafón 
Habana 18 de febrero do 1885 
8K1 N. COKKEBOKES NOTARIOS DE ESTA PLAZA, UNICOS AU 
TOHIZADOS POR LA LEY PARA INTERVENIR EN L08 NEGO 
CI08 DE 8U PROFESION: 
Antrau, don Juan—Arandia, don Félix—Antutia, don 
Rafael—Alfonao, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
Alm, don José Manuel—Uarinaga, don Juan Antnio— 
Bennndez, don Antonio II.—Elanch y Botey, don Coles 
tino—Bocali, don Pedro—Bidean, don Romualdo—Bo-
higas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bances Cuervo 
doiüVictoriano—Bustamauto, don José Ramón de—Ban 
go, B. Bonifacio V.—Crucet, D . Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz Albort ini , don Joaé 
Eohezarreta y Eloaegni, don Martin—Fortanills, don 
José—Fernandez Fontocha, don Eduardo—Flores Es 
trada, don Antonio—-González dol Valle, don Darío— 
Gnmi y Eerran, don Joaq ain—Herrera, don Juan C 
—Jiménez, don Cárlos María—JuliA, don R a m ó n — K e r 
legand, don Evaiitsto^—López Mazon, don Emilio— 
López Cuervo, don Meliton—López Muñoz, don Andrés 
—Llama y Aguirre, don Cáa tor—Montemar y Larra, 
don Julio—Madan, don Cristóbal P. de—Molina, don 
José Manuel de—Manteca y García, don Andrés-
Marill y Bou, D. Eransiaco—Montalvari, D. José Maria 
—Maüíla, don Podro-Novoa, D . A n d r é s — P é r e z , don 
Pedro Alcántara—Patterson, don Jacobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Beruardino 
—Eniz y Gómez, D. JOSÓ-KKOÜIIÜÍU, don Roberto—Roca, 
don Miguel—Senteuat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Santecana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bantista—Saavodra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Joaquín-Vázquez de las Heraa, don Manuel—Itorr i»-
eagóítía, don Ruperto—Zayaa, don Joeé María—Zayas, 
don Andrés. 
DEPENDIENXKS AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Vülalba—D. Miguel Comellaa— 
D. Nicolás de Cárdenas—D. José Infante—D. Calixto 
Rodríguez Navarrete—D. Pedro Artiediello—D. Pedro 
Puig y Marcel y D. Delmiro Vieytee. 
AUTICULO 69 DEL REAL DECRETO DE 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan «>e 
ocntrafos, inenrriráu, así como las personas que de ellos 
ge valgan, para sus operaciones, en las multasprescritan 
en el artículo 67 del Código de Comercio.—El Sindico, 
M. NuBee. 
l O T n A O I O N J K S 
B Í P A S A Par á3 p § P. s. p. f. ye. 
INGLATERRA- , . , . | l 5 i á 16J p g P. 60 div 
FRANCIA . _ í I t ñ Si P 
1 JJ á i p § P oiv. 
A o B V I / i N I A . 
BíIADOS-UNIDOS. 
<Pará l p S P . 6 0 d v . 
P. 60 div. 
~ P. civ. 
INttíüUENTü MEKÜANT11. 
J s j á O i pg 
XXL. I lúa. 4 
'.v i2pS bta. 6, oio y p. 
-Aijitslin Guaxardo. 
3-15 
Administración General de Hacienda 
P ú b l i c a de esta Provincia, 
Seguciudo del Subsidio Indust i ia l . 
Ignorándose en esta Administración el domicilio ac-
tual de l ) . Nicolás Alvarez, ae lo cita por este medio 
para'que en el término de ocho dias ae sirva conennir 
al negociado indicado para enterarlo de un asunto que 
le conciei no. 
Habana febrero 11 do 1885 —OwÁlcvmn Ferina!. 3-12 
COMANDANCIA D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O DE L A H A B A N A . 
Diapueato por Real órden de 23 de diciembre ultimo la 
admisión de cierto número do voluntarios en el servicio 
do la Armada que pertenezcan á l a inscripción muí t tima 
do oate Apostadero, así como de los que sin pertonecor 
á ella ni álos cuerpos do voluntarios y milicias, ni estén 
comprendidos en llamamientos para el ejército, que de-
berán acroditar con cédula de vecindad y certificado de 
la autoridad local; so hace saber por esto medio para co-
nocimiento d" los individuos á qnienes pueda interesar 
ae pres enten en esta Comandancia en dia y horabilbil de 
ddapaclioíl loa efectos conaignientes.—Habana 9 de fe-
brero de 1885.—Juan Romero. 3-11 
T B I B U N - A J L E S . 
Comandancia de Marina v Capitanía del Puerto de la 
Habana.—Comisión fiscal.-DON JOSÉ MARÍA CA 
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel do artüler lade 
la Armada do la escala de reserva y Fiscal en co-
misión do la Comandancia de Marinado esta Provin-
cia. 
Por la presenta mi primera y única carta de edicto y 
pregón y término de 10 días contados deade la primera 
pnblicaiio.j cito, llamo y emplazo á D. Juan Peinado, 
portero que fue do la caaa calle de los Oficios nmn. 56, de 
esta capital y cuyo actual domicilio ae ignora, para que 
ae presente en eata fiscalía á hora bábil de ceapacho 
para evacuar un acto en obsequio á la administración 
de .justicia. 
Habana, 12 de Febrero de 1885.—El T. C. ""iacal. José 
María Oaro. 3-14 
EDICTO.—DON JUAN CALVEZ JY RIVERA, comandante 
graduado capitán de Infanter ía de Marina. 
Hallándose falto de la compañía de Depóaito de eate 
Arafinal el soldado de Infanter ía de Marina Diego Fran-
co Chavez, hijo de Manuel y de Joaquina, natural de 
Sevilla, formándole sumaria por haber desertado, por 
este primor edicto, lo cito. llamo y emplazo para quo en 
el término de treinta dias se presente en su compañía á 
dar ens descargos, de lo contrario se juzgará en rebel-
día.—Arsenal do la Habana, 11 do febrero de 1885 —Por 
su mandato, José Estivcz.—Juan Oalvez. 3-14 
EDICTO.— Habiéndose ausentado do la Capi tanía de 
este Puerto (1 marinero de segunda clase Ramón Pérez 
de Incógnito y Eula ia, natural y matriculado en Puerto 
Rico, á quien estoy prooeaan io por el delito de segunda 
deserción, por esto mi segundo edicto cito, llamo y em-
plazo á dicho marinero, señalándole el Pontón Hernán 
Cortea, dondo deberá presentarse personalmente on el 
t énn ino do voínta dias, que ae cuentan deade el dia de 
la fecha, A dar sus descargos, fíjese y publ íquese este 
edicto en los diarios de esta ciudad, para que tenga no-
ticia de él el interesado. 
Habana, 11 de febrero de 1885.—El eacribauo, Manuel 
Borreyo. Hl ñaoal, Isidoro liivcra. 3-14 
Ooma.ndanda de Marina y OapHania del puerto tie la 
Rabana.—Comialon Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CARO y 
FERNANDEZ, teniente coronel de art i l lería de la 
Armada en la escala de Reserva y fiscal en comisión 
d« la Comandancia do Marina do esta provincia. 
Por la presente mi tercera y última carta de edicto y 
pregón, y término de 5 dias contadoa desde la primera 
publicación, cito, llamo y emplazo á D. Ildefonso Parejo 
Boquerich, escribiente que fué de la sección de inscrip-
ción mar.tima dé la Comandancia General del Aposta^ 
dero y curas generales se imperan, para que ae presento 
en est a Fiscalía á hora hábil de despacho, para evacuar 
un acto en causa criminal que instruyo por falsificación 
de docum-nto público, en el concepto que de no hacerlo, 
sin m&t llamarlo n i emplazarle, se le tendrá por rebelde 
v cool im ÍZ v se procederá lo que en justicia correspon-
de—Habana, 10,,de febrero de 1885 B I T . C . Fisoftl, 
José ¿laría Oa/ro. 3-12 
Edicto.—Don Juan Calvez y Rivera; Comandante gra-
duado, capitán de Infanter ía de Marina. 
Hallándose falto del Depósito eventual de 1» Escuadra 
de este Arsenal, el marinero de segunda clase Pedro 
Antonio Curbelo y Rodrignez, hijo de Félix y de Toma-
sa, natural de la Palma, provincia de Canariaa, á quien 
instruyo auraai ia por el delito de primera deserción, por 
eate segundo edicto, cito, llamo y emplazo á dicho mari-
nero para que en el término de veinte dias se presente 
en el Arsenal á dar sus deacargoa, de lo contrario se 
juzgará en rebeldía. 
Arsenal de la Habana, 9 de febrero de 1885.—Juan 
Galvez.—Por su mandato.—José Estevez. 
3-12 
F U K K T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 13: 
De Matanzas en un dia gol. amer. Qeorge H . Anrea, 
cap. Marshall, t i l p. 8, tona. 443, en laatre, á Luis 
Plaoé. 
Dia 14: 
De Montevideo y escalas en 79 dias berg. esp. Almiran-
te, cap. Seira. t r íp . 7, tons. 187, con tasajo, á Alber-
tí Carbó y Comp. 
S A L I D A S . 
Dia 13; 
Para Málaga berg pap. Gratitud, cap. Roses. 
Delaware (B. \V ) gol. amer. May Munvoe, capitán 
Hall . 
Delaware (B, W.) gol. amer. Cephaa Starrett, cap. 
Pearaon. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
Do Morrillo gta. Feli/., pat. Serantea: 320 aacna azúcar 
De Guanea gta. Especulación, pat. Felicó: 330 tercios 
tabaco y 50 caballee lefia. 
De Baracoa gta Anita, pat. Torrea: 49.000 cocos. 
De Sierra Morena gta Pirineo, pat. PeUicer: 887 sacos 
y 235 caiaa azúcar y efectoa. 
Da '".árdenaa gta. Almanza, pat. Boech: 100 bocoyea y 
103 barriles azúcar y efectos. 
De Mántua gta. Ang. lita, pat. Lloret: 50 estacas; 50 
palancas; 126 tercios tabaco; 10 marquetas cera, 40 ca-
ballos leña y efectos 
De Manzanillo gta. Amistad, pat. Torres: 1,300 atra-
vesaños; 27 soleras madera; 97 tercios aeronea; 20 sacos 
maíz y efectos. 
De Puerto Escondido gta. Jóven Pepilla, pat. Lloret: 
35 bocoyes azúcar y 5 bocoyes miel. 
De Sierra Morena gta Maria Teresa, pat. Salvá: 1 caja 
y 490 sacos azúcar y efectos. 
De Sierra Morena gta. Habanera, pat. Menaya: 600 
sacos carbón. 
De Sierra Morena gta. Bilgida, pat. Mi r : 500 sacos 
azúcar. 
De Mariel gta. María Magdalena, pat. Villalonga: 480 
sacos azúcar y efectos. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
Para Cabañas gta. Caridad, pat. Vlch: con efectos. 
Para Morón eta. Manuela, pat. Zubírat: id . 
Para Sierra Morena gta. Pirineo, pat. Pellícer: id. 
Para Bahía Honda gta .T. Gertrúdis , pat. Villalonga: 
idem 
Para Sierra Morena gta Brígida, pat Mír: id. 
Para Teja gta 2 Amigos, pat. Alemañy. id . 
Para Sierra Morena gta.. Mar ía Teresa, pat. Salvá: id. 
Para Puerto l'adre gta. 3 hermanos, pat. Bernazar: id . 
Par* Cárdenas gta. Angelita, pat. Cuevas.- id . 
Para Sagua gta. J . Amalia, pat. Simó: id . 
Para Santa Lucia gta. Carmita, pat. Pujol: id. 
BUQUES CON R E O I S T R O A B I E R T O . 
Para Santander, barca eap. Don Juan, cap. Gargoitia 
f ior J . Raíeoaa y Comp. Jarcelona berg. amer. Angela, cap. Pagós; por Nar-
ciso Golats y Cp? 
BUOLOS Aires boa. esp. Barba Azul, cap. Riera; p r 
Claudio G. Saenz y Cpf 
Delaware (B. "W.) bca. esp. Flora, cap. Gay; por 
Todd, Hidalgo y Cp? 
Coruña, berg. eap. San José cap. Peguero: por Víe-
ret, Lorenzo y C? 
Dela-ware {B. "\V ) berg. amer. Mattie B. Rnsaoll, 
cap. Alberton: porHenry B. Hamel y Cí 
Filadolfla gta. amer. Belle Hooper, cap. Gilkon: 
por Rafael P Santa Maria. 
Filadelfia gta. amer. Gertrude Abbolt, cap. Cham-
pion: por Rafael P. Santa Maria 
— Fíladolfia gta. amer. Rutt F. Carlíale, cap. Me. Br í -
di: por Rafael P. Santa María . 
Delaware (B. W.) bca. norg. Vale, cap. Christienaen: 
por Todd, Flidalgo y C? 
anai iaa b-a. esp. María Luisa, cap. Soavilla, por 
A Serpa. 
—lUruelona b rg. esp. Bsliaa'io, cap. Pages: por San 
Ro -an y Cp 
"Canarias bca esp. Maria, cap. Ortega: por Antonio 
Sei pa. 
SUQOES Q U E SB UAW U E S P A C H A Í Í O 
Para Santander v la Coruña vapor-correo español Ciu-
dad Condal, i'ap. Venen», por M . Calvo y C?; con 
1 117 cajas U 'O sa'us t 51 barriles azúcar, 280 555 
tabacos tórridos, 1,000 cajetillaa ciearros. 134 kilos 
irieadnra 2t pipas agaardicute, 37,HH kilos cora 
amarilla. 200 pióa madera y efectos. 
N'uevaYoik vap. am City of Alexandria, capitán 
Reynolds, por Todd, Hidalgo y Cp.: con V2 bocoyes 
y 1,555 aastis azi't ;ar, 1210 tercios tabaco, l 057. / 00 
tabaca j ofoi tus. 
- Sagua, vap. am. Saratoga, cvp. Yntosb, per Todd, 
Hidalgo y Cp.: t n lastro. 
Nueva Orleans, bca. esp. Aurora, ca)). Cisa, por 
Claudio G S ieuz y ' 'p : en lastre. 
« f í t C E í - U l E DAN A B I E R T O H E t J i m R « n « > i 
Para Baroelona, berg. esp. Soberano, cap. Maiistany: 
por N . Golats y i p. 
Falmouth ber^. uorg. Lipingstono, cap. Johnaen: 
por C E Beck 
Cananua, berg. g - l . • r.p San Antonio (a) Posible, 
cap. Miran ta: por Calvan, Ríos y Cp 
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Vtntafi itf&etwiáas el 14 de febrero ni 1885, 
125 e. café Puerto Rico $13i qt l . 
2(1(1 cajas quesos Putagrés $29 qtt 
1001H vino eeco $61 uno. 
85 10 vino óratela $CÍ uno. 
100 c lat ía 24 liba aceito 251 ra. ar. 
60 id , 12 id. id . 26 id. 
100.3 vino t in t > $01 pipa. 
8'tercerola" jamones Norte $19 qt l . 
100 c.bacalao $ l l i c . 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 14 de febrero de 1885. 
EXPORTACION. 
A Z U C A R E S . - - O e las operacionea efectuadas en la 
aemana damos cuanta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA.—Las existencias son 
regulares y obtienen moderada demanda. Cotizamos la 
pipa en casco do castaño, de $20 á $20 ,̂ id . roblo do $26J á 
$27 y el refino do $32 á $33. 
CERA.—Abunda la inferior, escaseando la superior, 
y ámbas obtienen regalar demanda. Cotizamos de $5J & 
arroba. 
IMPORTACION. 
|gP*LOB I'RECIO» DE LAB COTIZACIONES SOS EN ORO 
CUANDO NO RE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E O L I VAS.—Buenas esístencias de 
esta grasa y poca demanda. Cotizamos en latas de arroba 
de 25i Á 25Á rs. y de 10 y 12 libras, de 20^ á 20J ra. las 
primeras y de 25i á 20 ra. las úl t imas. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del fran-
cés con modí rada demanda y se cotiza de $7^ á $9 caja 
do 12 botellas, y do $3J á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7 á 
$7i caia. 
A C E I T E D E MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos, d 9 7 J á 8 ra. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en el 
paía de 3 | á 3} rs. galón. 
ACEITUNAS.—Cortas existencias de las clases bue-
nas, que cotizamos de ñ á 5) rs. cuñete. 
AFRECHO.—RegulateB existencias. Cotizamos de 
$5i A $51 quintal en billotes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Surt ida la plaza y 
con eacasa solicitud. Cotizamos de $4J á $41 garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO,—Abundan todas las clases y no tienen 
casi demanda. Cotizamos: anisado y holanda, á 8 rs., 
doble, de 9 á 10 ra., y triple, de 12 á 13 ra. 
AJOS.—So detallan con regular solicitud los penin-
sulares do 11 á 4 rs. mancuerna, según clase. 
A L C A P A R R A S . - E s c a s a s existencias y sin solici-
tud. Cotizamos norainalmente. 
ALMENDRAS.—Limi tada demanda y buenas exis-
tencias. Cotizamos á $19 qt l . 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
de $4J á $5 quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 6-1 á 7 reales arroba el del país . 
ARENCONES.—Buenas existencias y corta deman-
da. Cotizamos nominalmente de ?4 á 21 rs. caja. 
ANIS.—Abunda y no tiene demanda. Cotizamos de 
$11 á $12 qtl . el peninsular. 
AÑIL.—Abii i idante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $1!) á $22 quintal, y el alemán á $91. 
ARROZ.—Cot ízanse con buena demanda las clases 
corrientes, de 7J á7,J reales arroba. Hay buenas existen-
cías del canillas. Cotizamos de 8 á 101 rs. arroba, según 
clase. E l de Valencia obtiene uua cotización de 12] 
reales arroba. Las existencias son regulares y corta 
la solicitud. 
AVENA.—Buenas existencias de la nacional que co-
tizamos do $01 á$iij qt l . en billetes. La americana, que 
escasea, no es solicitada. 
AVEIJLANAS.—Cotizamos las existencias que esca-
sean nominalmente. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, de $5 á $9 el 
compuesto, y el puro flor, de $10 á $11 libra. 
B A C A L A O .—H a y en plaza buenas existencias del 
de Noruega , que se cotiza con moderada demanda de $111 
á $12 caja, clase superior. E l de Halifax goza de alguna 
solicitud cotizándose: bacalao de $01 á $7 quintal; y ro-
balo y pescada de $5J[á$5i. 
CAFE.—Buenas existencias y mediana demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes á buenas de 
Puerto-Rico, de $13J á $14 q t l . 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este artículo, a-
penas alcanza podidos, cotizándose á $6 docena de la-
tas en medias y de $9 á $10 en cuartos. 
C A N E L A .—N o abunda y encuentra pocoa pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 qt l . y fina de $65 
á$70. 
C L A V O S D E C O M E R . - S e detaUan á$3tí qt l . , las 
existencias, que escasean. 
C E B O L L A S . — N o hay do las nacionales. Las del 
país, ae colocan de $7 á $8 billetes barr i l . 
C E R V E Z A . — Las existencias, en plaza obtienen 
regular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $ii á 
$41 "Globo" y "Tounger," de$4 á, $4i. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen escasa demanda. Cotizamos pimientos, á $4 
y salsa de tomate, á 20 rs. docena de latas según clase. 
COÑAC. — Buenas existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 7 á 71 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 16 & 161 r8- galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, de $Ó á $71 
y finos, de $8 á $9 caja. 
C H O R I Z O S . — C o r t a demanda y buenas existencias. 
Cotizamos los de Asturias, á 12 rs. lata, los de Bilbao, de 
16 á 17 rs., y los de Cádiz, á 3 rs. 
C I R U E L A S . — B u e n a s existencias pero sin pedidos; se 
cotizan de 11 á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Escasean y tienen moderada solicitud. 
Cotizamos de $13.á $14 quintal. 
DATILES.—Cotizamoe nomiMUmente-
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan de 18 á 20 ra. oají. Los franceses alcanzan mo-
derada solicitud, cotizándose los chicos de 16 á 17 rs. 
caja, y los grandes de $3 á $91 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las ne-
cesidades del morcado. Se detallan modeiadamehte de $51 
á $11 docena en billetes. 
F I D E O S . — Corta demanda y buenas existencias, 
cotizándose las cuatro cajae de clases con ientea de Cá-
diz, du $0 ¿ $91. Los del país se detallan de $61 á $0^ las 4 
cajas, 
FRIJOLES.—De los blancos hay corta demanda y 
buenas existencias. So cotizan de 10 á lOj rs. arroba. 
Loa negros abundaj) y so cotizan nominalmente. 
F R U T A S —Buenas existencias Sde todas las clases, 
sin demanda. Cotizamos las de Logroño y Calahorra de 
$4 á $5, las catalanas de $51 á $6 y las francesas de $8 á 
$9 ca.ia. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, siendo corta la 
solicitud, cotizándose de 8 rs. arroba por chicos á 15 rs. 
por grandes, clases aelectaa. 
GINEIiRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
de $GJ!á $6g garrafón; y ' 'Llave,'' & $5J garrafón. 
H A I Í I C I I U E L A S . — A b u n d a n en la plaza y no tienen 
pedidoa. Se cotizan de 7 á 8 rs. arroba. 
HARINA.—Regu la r demanda de eate polvo, cu-
yas existencias fon moderadas cotizándose la nacional 
á $10 el saco. Por la americana ae nota alguna solicitud, 
cotizándose el saco de $101 ̂  $121 según clase y marca. 
HENO.—Buenas existencias que obtienen buena de-
manda. Cotizamos nominalmente de $81 á $9 bilietes paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E LEPE.—Abundan en plaza, obtenien-
do escasa demanda de 10 á 11 rs. caja. 
JABON.—El blanco de Mallorca abunda y se cotiza 
de $6 á $0 segnn clase y marca. Buenas existencias 
del amarillo de Rocamora, que cotizamos d e $ 5 i á $6 ca-
ja . E l del país, marca Crusellas, Hno. y Compañía 
muy solicitado, con buena demanda. Se cotiza á $5j caja 
el de calabaza superior, á 51 patente de mamey y á $8 el 
Pompadonr ó azulado. 
JAMONES.—La demanda es corta y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte de $20 á $21, y 
los del Sur de $22 & $3G. 
I i E N T E JAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Regulares existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $6; entrefinos, 
de $81 á $9, y finos, de $10 á $12, según marca. 
LONGANIZAS.—Escasean y son solicitadas. Se co-
tizan nominalmente. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud. 
Cotizamos nominalmente. 
M A I Z . — E l del país, que abunda, se cotiza de 51 á 6 
reales arroba en billetes. 
MANTECA.—Buenas existencias y escasa deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $ll¡i á $12J, y primeras marcas, de $129 á $121 
y superior, en latas, de $14 á $14¿; en medias latas do 
$141 á $145 .V en cuartos, de $15 á $Í5J. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos escasos: se detallado $24 á $20qtl. se-
gún clasey marca, y la " G i l M . S." de $27 á $28. 
NUECES.—Buenas existencias, cotizándose de 10 á 
11 ra. arroba. 
O R É G A N O . — Abunda y obtiene escasa solicitud co-
tizándose de $14 á $15 (jtl., según clase. 
PAPAS.—Las americanas se cotizan con moderada 
demanda de $a4 á $81 billetes barril . Las del país abun-
dan y se cotizan de Í5 á $5J billetes barril. 
PASAS.—Escasean las existencias, que se detallan 
á 20 rs. caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. Co-
tizamos amarillo de todas clases, catalán, de 2 J á 2 i r 8 . , 
americano á 2¡J y francés de á 4rs.; estracilla de 31 á 4 
ra. resma y cilindrado, de 4 á 4J rs. 
P IMENTON.— Surtido el mercado y tiene mode-
rada demanda. Cotizamos de $18 á $19 qt l . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á do $30 á $31 por Pa tagrás y 
de $31 á $32 qtl . por Flandes 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; cotizándose la de espuma nominalmente; la en gra-
no de 10 á 11 rs. v á líiTa. la molida. 
S A L C I I I C n O N . — E l de Arlós escasea y se cotiza 
de 5 á 51 rs. E l íle Lyonse cotiza de 71 á 81 reales libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas que 
encuentran escasa demanda, cotizándose de 2^ á 21 rs. 
lata en aceito. Los tabales, que escasean, tienen buena 
demanda, cotizándose á $4 tabal doble y $3J corriente. 
SEBO.-Buenas existencias y demanda reducida, 
de $9 a $91 quintal. 
SIDRA.—La de . Asturias se cotiza de $3 á $3i caja. 
La do pora se detalla moderadamente de $9 á $10J caja 
de 48 medias botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: de $51 á $6 los pescados y de $7J á $8 las sus-
tancias según marca. 
T A B A C O BREVA,—Buenas existencias y deman-
da moderada, de $24 á $29 qtl . . sogun clase y marca. 
TASAJO.—Se cotiza do 123 * 1̂ 1 rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta deman-
da, cotizándose de $13.1 & Qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos á $11 las cuatro cajas de las de Rocamora. De las 
belgas hay regulares existencias de las de 4 on libra, 
que se cotizan á $20 caja. 
VINAGRE.—Cotizamo.í el del país de 9 á 14 rs, ga-
rrafón. 
VINO S E C O . — Cotizamos este caldo á $G1 el octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias de $61 á 
$65 el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaciones. 
Cotizándose de $58 á $03 pipa, secun oíase. 
M O V I M í K M T O 
D E 
S E E S P E R A N . 
FbrV Manuelita v María: S.inthomas y eacala» 
. . 15 Sotra: Liverpool v Santander. 
. . 10 Antonio López: Cádiz, y escalas 
. . 10 Astu riíMi >; Liverpool y Cádiz. 
-. 17 Hntclunsou Nuova-Orlean. y escalas 
7 Piiucipia: Nueva-York. 
19 ' í i á í^ra : Nnevdr-Vork 
. . 19 C.'inulet: VanicCrnz y oscilas 
21 Ville de Bresc: Veracruz. 
. . 22 Kbro: Pu«rt,o-Ri<i«. Colon v ««nn,!** 
. . 2 ' Vapor inglés: Saithomas, Pto-Rico y escalas 
. . 23 Euríque: Liverpool y Santanrie' . 
. . 24 Cltv ol Washington- Nueva-York 
. . y4 Morgan: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 25 Tamaulipaa: Progreso y Veracruz. 
. . 26 Sauiago: B ive l ca y escalas. 
. . 26 Jitv of Puebla: Veraónu y escalas. 
. . 26 ^ewpori. Nueva-Vork. 
.- 20 Francisca: Liverpool. 
28 Alfonso X I I : Cádiz y Barcelona. 
.. 27 f'á(liz: Liverpool. 
Mrz? 3 Cristóbal Colou: Barcelona y escalas. 
5 Ramón Herrera: Santhomas y escalas. 
5 Saratoga: Nueva-Vork. 
SAXiDRÁN 
Fbr? 15 Ciddad Condal: Coruña y Santander. 
, 17 Principia: Veracruz y escalas. 
1S Hutohinsou: Nueva Orleans y escalas. 
Saratoga: Nueva-York.. 
Manuelita y Maria: Santhomas y escalas. 
Capulot. Nueva-York. 
Ville de Bro~t: St. Nazaire y escalas. 
Vapor inglés; Veracruz. 
City of Washington Veracrnz v eacalaa 
Morgan: Nueva-Orleans y escalas. 
Tamaulipas: Coruña, Santander y Liverpool. 
Niágara: Nueva-York. 
Ebro: Puerto-Rico, Colon y escalas 
Oitv of Puebla: Nueva-York. 
Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
V A P C H E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N , 
Fbr? 1S Manuelita y María: de Cuba y escalas. 
. . 16 Alava: de Cárdenas y Caibarien. 
. . )8 Bahía Honda: d^ Malas Aguas, San Cayetano, 
Herraco», Rio Blauro, y Bahía Honda. 
19 Adela: de Sagua y Caibarien. 
. . 22 Ebro: de Cuba y escalas. 
S A L D R Á N 
Fbr? 15 Guaniguanico: para Mantua, Guanos, F e y B e -
rracoa. 
. . 10 Clara: para Nuevitaa, Puerto-Padre, Gibara, 
Mai arí . Baracoa. Guantánatro y Cuba. 
. . 18 Alava: para Caibarien y Cárdenas. 
. . 21 Babia Honda: para Bahía Honda, Rio Blanco, 
Bi-rracos. San Cayetano y Malas Aguas. 
. . 21 Adela: para Sagüa y Caibarien. 
G I R O S D E L E T R A S . 
J . BALOELLS Y t 
CUBA 43, 
E N T R E OBISPO Y O B K A P I A . 
di rán letras á coi ta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Baleares y Canarias. Cn 954 150 S 
N. ürELATS Y COMP. 
108, Afir TA R 108 
H A C E N P A G O S 
Facilitan cartas de crédito 
// giran letr.is á corta y larga vist i sobre 
Neiv-York, Nueva ürloans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndres, Paris. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Boma, Ñápeles, M i l a i , Génova, Marsella, 
Havre, Lil le, Nántes , St. Quintín, Éieppe, TOUIOÍO, Ve-
necia, Florencia, Palermo, Turin,Mesina, etc., asi como 
sobre todas las capitales y puebloa de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS. 
N. Gelats y Ca. 
I n . 8 A y D 18 A g . TODl), M llíALfiO Y C 
Obrapia 25 . 
Hacen pagos por el cabio, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de ciédito sobre Nueiv-York, Phila-
delplua, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Paría, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
toilos los pueblos do España y sus pertenencias. 
I . u. 19 1 E 
. m . J 3 o r j e s y u 
B A N C I U E R O B . 
bíobk f i m n i m 
PAOILITAN OütTAS 
V m %* JOk m JhP m ja-
gfíran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAM 
F R A N C I S C O , N Ü E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z 
M É J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O . B R E -
M E N , B l í R L I N , V Í E N A , A M S T E B D A M , B R C -
SE L A S , R O M A , N l . P O L E S , M I L A N , G f i H O V A , 
*» , t » A S I COMO S O B R E T O D A S IÍAS C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S B E 
España é Mas Canarias. 
A D E M Á S , C O M P R A N Y V E N D E M R E N T A S ES. 
P A S O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BOHOS 
D E L O S RSTABOS-UNIDOa V CCTALqUXEBA 
O T R A C L A S E D B VALOBJSS P U S L I C O S . 
de crédito. FaoilítaH 
GK» letríis sobre Lóndres, New-York, New-Orleans, 
Jurln, Roma, Veneola, Florencia, Nápoloa, L l s -
iri», Glbraltar, Brémen, Hamburgo, Par í s . Ha-
vra. V \ntes, Burdeos, Marsella. Lüle, Lyon, Méjico, 
Verse ht, San Juan de Puerto-Rico, SÍ, &. 
ESPAÑA 
So'c- a todas las cauitales y pueblos; sobre Palm» da 
Mallo 4a, Foljia, M e í o n y Sant» Crus de Tenerife.. 
Y EN ESTA ISLA, 
Sobio Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 0 1 n « , 
Otó bailen, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, Sanc-
tl-SplrUua, Santiago de Cuba. Ciego de Avila , M»nf«-
aíllb -"mar dol Rio Gibara, Puorto Príncipe, Ku> 
3 HABANA, S 
j 4ÍX3.AN l - E T R A S en todas oantldadee á cor- " 
M t» y larga vista sobre tedas las principaleepl»- ^ 
gQ ars y nuoblos de esta I S L A y la de P U E R T O . í ~ 
7, R I C Ó , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S , P* 
§ f*spafiay § 
^ Islas Baleares, (s* 
2 Islas Ganarlas. 
O tí 
^ También eobre l&s principales p l a i M de 
^ Franfiia, Q 
Mélica j £ | 
Los E . Unidos, g 
2 1 , O B I S P O 2 1 . o 
Ií 20 ' • 
B U Q U E S A L A CARGA. 
PARA CANARIAS 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
MARIA DE LAS NIEVES, 
C A P I T A N D J U A N O R T K G A . 
Fija su salida para el dia 2.") del corriente; admite car-
ga á Hete y pssüjeros, y so suplica á éstos, entreguen 
sus pasaportes á' la mayor brevedad en casa de su con-
signatario, calle de San Ignacio n. 84. 
Antonio Serpa. 
O. n. 183 12 16F PA R A L A S P A L M A S D E « R A N C A N A R I A — S iblril el 21 del conient- el velero pailebot San A n -tonio (a) Posible, su capitán 1). Domingo Miranda. A d -
mitecarga á Hete y pafajeros. Sus consignatarios Gal-
ban. Rio y C», San Ignacio30. 1838 l.WOF 
El bergantín goleta 
C A T A l I V A , 
Capitán: D . Juan Llorca. 
Se halla en Nueva Orleans, y saldrá para esto puerto 
el 25 de febrero. 
Todo el que tenga que importar carga de dicho punto 
puede aprovechar la oportnnidal de hacerlo á precios 
módicos. Informarán Santa Clara 37 
1821 - 8 10 
B A R C A ESPAÑOLA 
Capitán 1). Miguel Sosvilla. 
S&ldrá para Qanariu dd -20 al 25 de febrero; a.'mite 
carga á flete y pasa éros, ofreciendo á éstos el buen tra-
fo de c >stiimbre Imp'mdrá el (vipitan á bordo, y en la 
ralle de San Ignacio número 84, Antonio Serpa. 
r; n 1 0" 20-28 E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 




ANTONIO LOPEE Y C.A 
'apuiui L ' Juié Venero 
fal.lra para la CORUÑA y SANTANDER el 1S d*; 
:: -ando Vi coi rospondonoia pública y de oficio. 
udmiU carga j pmsujeros para diohes puertos. 
Lo» pasaportes se oat cegarán al recibir loe billetes dt 
pasaje. 
Las pc-iizas de carga se firmarán por los consignába-
los ántos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
itecibo ca'ga á bordo hasta el dia 12. 
'>.. mA» (.mmifiiiorea Impondrán sus consignatarioe. 
M : A LVO Y t lOMP» Oficios n° •*». 
I n. 18 7 F 
LÍNEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Combinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacífico 
V A P O R E S 
1. L. VILLA VERDE, 
capitán D. C L A U D I O P E R A L E S . 
5 
capitán D. Laureano ligarte. 
Lor cuales harán un viaje mensual conduciendo la 
eorrespondencia pública y de oficio, asi como el pasaje 
oficial pa-'a los siguientes puertos de sn itinerario. 
Viajes de la Habana & Colon. 
S A L I D A . 
Oe la Habana el pe.ntlltirao 
dia de cada mes. 
—Nuevitas el IV 
-Gibara— 2 







- Cartagena — 20 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el dia 1? «1 
guíente. 
—Gibar» 2 









R E T O R N O . 
itfs Colon, antepenúltimo 
dia de cada mes. 
-Cartagena el último. 
A Cartagena el dia último 
Sabanilla.. 19 
Puerto-Cabello 4 
Guaira— 6 -Sabanilla.. 1? 
—Puerto-Cabello 2 —Ponce— 7 
-Guaira 5 -Pue r to -R ico . . . 9 
-Ponoe 8 -Mayagnez. . . 14 
—Puerto-Rico 13 —Santiago de Cuba . 17 
-Mayagnez.. 14 —Gibara.. 19 
-PortauPrinee (Haití) 16 —Nuevitas 20 
-Santiago de Cuba. . . . 18 —Habana-- ^ . 22 
-Gibara, . 19 
NoovK.n. 20 
NOTAS. 
En su viaje de ida recibirá el vapor en Puerto-Rico lo« 
dias 1.1 de cada mes, la carga y pastyeros que para los 
puertua del Mar Caribe arnba expresados y Pacifico, 
conduzca el correo que sale de Harcelona el día 25 y de 
Cádi?. el 30. 
En «n viaje de regreso, ent iegará al correo que salo de 
Puerto-Rico el 10, ia carga y pasi\ieros que conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pací fleo, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de ciiarentenas. ó sea desdo 19 de mayo 
al B0 de setiembre, ae admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. . , 
Loa dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
«arga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Cuz y ;a destinada á Colon y escalas en el de Caballería. 
No ^dmlt» Marga el di» do la salida. 
LIME* DE PROGRESO Y VBBACRÜZ. 
S A L I D A . 
De la Habana, el último de cada mes, para Progreso y 
76raorur. 
RETORNO. 
De Veracruz, el dia 8 de cada mes, para Progreso y 
Habana. _ . 
De la Habana, el dia 15 de cada mea, para Santander 
N O T A S . 
Los pasajes y carga de la Península t rasbordarán en 
1» Habana al Trasatlántico de la misma Compafila que 
saldrá ios dias últimos para Progreso y Veracruz. 
Los pasajeros y carga de Veracrnz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Canarias y do Puerto-Rico, en que ha rá es-
ial« el vapor que sale de la Península el di» lo de cada 
aies, serán también servidas es sn» comunicaciones oot 
Progreso y Veracruz. 
Do mA«i oermenores Irciiuíidrár, sus consignaUrioa 
Compañía geiifral trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R . (RSCANA ) 
IST. N A Z A I R E . (FUASCU.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo ésoalas en Haití, 
Puerto-Rico y Santhcmus, sobre el dia 21 de Febrero, 
el espléndido vapor francés 
VILLE DE BREST, 
Capitán N O U V E L L O N . 
Admite carga á flete y pasajeros para Francia, Arabé-
res, Rotterdan, Ainsterdan, Hambur2o, Brémen, Lón-
dres, Santhomae y demás Antillas. Venezuela, Colon, 
Paolfloo, Norte y Sur. Los conocimientos de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cifloar el peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 19 de Febrero, 
en el muelle de Cabal.eiía, y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior enla casa consignatari», con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L PESt» B t t ü T O D E [luX 
M E l l C A N C I * . 
NO SE A B Í I Í T I R X N I N G Ü N B U L T O DESPUES 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
E l trasbordo de las mercancías para Colon y el Pací • 
fioo se hará sin demoras, á la llegada, del vapor en Saint 
Thomus. 
Los fletes para las Antillas, Pacífico. Norte y Sur 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Los precios de pasajes, á tipos cenvenoionales, según 
localidad. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores p isajeros el esmerado 
trato que tienen acreixtado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga p a r a Lóndres 
direc-o con un solo trasbordo y sin demoras 
n i gastos de ferrocarril , garant izándose la 
entrega en 26 dias á m á s tardar. 
¡ C A Ñ O T A . - N o se admiten bultos de tabacos d e m é -
nos de 114 kilos bruto. 
DemáH pormenores, impondrán San Ingnacion. 23, sus 
consignatarios, BR1DAT, MONTEOS Y C! 
2034 12-i:ia 13-13d 
HABANA, FLORIDA Y NEW-YORK. 
L I N E A DIRECTA 
OS HERMOSOS VAPORES DE H I E R R O 
oaplUn T . 8. CURTIS. 
osplUn J . M INTOSH. 
OtplUn J. B. B A K E R . 
Con magnificas cámaras para pas^|eio« saldrán ('o 
dichos puertos como sigue: 
: : : s s s . = i V i | 
1 s 
H M |> W H t> hj M (>• 
P5C 
OO »— .K <J í : •£) to Ci «5 t'l a. tO 
i I 
—* t—' W M r i t>5 
. . . . . 00 ~ *. 00 >-< #.-a do »-
NOTAS.—En San Agustín, las conexiones están he-
cha» con NKID» las líneas feriocaiTileias de Nuova-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroosl» 
La do la Habana y Santiago de Cuba, las (̂ mexIOUCW 
stán hechas con loV. vapores de Méjico, Puerto-Rico 
Santhomas y Jamaioa. 
S-sk* herniooo» vapores tan bien pótió«ü<ÍM t'01' '* 
tapide» y seguridad (íe sus Tiajes, tienen ftítcelentes 00 
nodidades para pasajeros cn sus cspaciosai cámaras 
La carga so recibe on el mnelle de Caballería hasta 1» 
víspera del dia de la salida y se admite cai ga para I n -
glaterra. Hamburgo, Uréraen, Amsterdam,'Rotterdanv 
HavTH y Ambére», con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá úníoamento cn la Ad-
ninlítraeion General de Correos. 
Se dan boletas do ví^ie por los vapores de esta linea 
Urectamente á Liverpool. Lóndres, SouthamptoiiLHa-
vre y Paris, en conexión con las línoao Cunard, whlte 
^tor y la Compagne Genérale Trasatlantique. 
Para máe pormenorea. dirigirse 6 la cana conslgn»!* 
f l * . Obrapia nV 2.'). 
Línea entre Mew-York y Cienínegos, 
CON E S C A L A S EN NASSAU V S A N T I A G O Oj: 
CUBA. 
Los nuevos y henaosos vaporen de hierre 
Mpitan FAJRCLOTH. 








StgV de Cuba 
Rábadoa 








Marzo lOAbi i l 10! 
>-'ac.t.;v« por ámbau tine»B a opciori villero. 
PIT» Oeté dirigirse 4 
L U I S V. P L A C E , O JIRA PIA :ía. 
D» máe wínoonore» Impcmlrtc mt oon»lgn«tbrloe, 
9 B B A P I A n- afl. 
T O D D , H I D A L G O & C» 
I n . 11 14 F 
A V I S O . 
Queda rebajado el pasaje de ésta á la 
Florida, á $34 oro. 
T O D D , H I D A L G O Y CP» 
í n . 11 10 V. 
DS t . lSO TTONELAnAa. 
•STBI 
OOH KPOALAH 
- S O G K E S O , H A B A N A , C O E ü R a 




Aviso a l Comercio. 
E l vapor J O S É B A R Ó saldrá de Barce-
lona para este puerto el dia 15 de febrero, 
con escalas en Málaga, Cádiz y Canarias, 
admitirá carga hasta la víspera de sus sa-
lidas. 
Para más informes sus consígnatariofi 
O'Reilly n. 4, 
J . Ginerés y C* 
Cu. 131 12-3F 
[ l i l i ? tifiiíJia» 
L Í N E A S E M A N A L entre la Habana ¡f Nue 
va-Orleam, e m esmla cn Gayo-Hueso 
y Tampa. 
Loe vapores do esta linea saldrAn d© Nneva-OrleanB 
loa jnéves A las 8 do la maftana, y de la Habana lo* 
miércoles á las 4 de la tarde, en ©I órden Hlgulente: 
Cap. Baker. 
. . Staples. 
'Baker. 
. . S'.atiop. 
Baker. 
., Staples. 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Korte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y c a r » , sdem&s de los punto* 
arriba mencioiiados, para Ban Frtincísco de CaU/oral», y 
se dan papeletas directao hasta Uong-Kong. China. 
La carga ce recibirá en el muelle de Caballer í» hasta 
lagdoi» -íe '\7. tarde, ' • i <?t» .i»1 salidA. 
Deiats porincnores tovpoj'-dtán Mc.ro»d«'«« »V 30 , sns 
eoMlguatartoa, l/AWVON HBKSJAÍSOB. 
0%. H Sn i . -SJ» 
HUTCHIKSO??. 
MORGAN 
H U T C H I N S O H . 
M O R G A N 
H D T C H I Í Í S O I L 
MORGAN.-. 
miércoles Enr? 7 
i . U 
, . 21 
. . 28 
Febr? 4 
11 
Í A f l I A C L I f A M . . . -
O A X A Í A . 
MSXFCO 
.. Tlbai ci»" do L&rrr-tis i * . 
. . MMiif - i í . de 1» V » U 
T I T U L O S 
D E L A 
D E U D A . P Ú B L I C A * 
O B R A P I A N? 1 4 , B A J O S . 
E n esta antigua y acreditada casa, única en su clase, so facilita la c o m p r a y venta en 
pequeñas y grandes partidas de TÍTULOS D E L 3 P . § y de AÍTUALIDADES, así en c o m i s i ó n 
como directamente, garantizando las operaciones á satisfacción de los interesadoB. 
Asimismo se hace cargo en todas cantidades, de la compra y venta de BONOS 
Y CUPONES D E L A Y U N T A M I E N T O y de los diferentes valores quo ee cot izan en esta plaza. 
Se reciben órdenes:—Obrapia n? 14, bajos, entre Mercaderes y Oñcios, de once á 
cuatro do la tarde. 61(5 27-15 E 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D B 
RAMON DE HERRERA. 
T A P O R 
C L A R A , 
Capitán D . JOSÉ Mf V A C A . 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente RodriRiiez. 
Puerto-Padre —Sr. D. Gabriel Padrón. 
Cibara.—Sres. Vecino, Torre y C? 
(Sagua de Táñame—Sres. C. Panadero y C» 
Baracoa.—Sres. Monés y Cí 
Guantánamo.—Sses. J . Bueno y Cí 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cí 
Se despacha por RAIUO' í DE H E R R E R A . — 8 
PEDHO M 26.—Pl.AZA DK Luz. 
I n . 14 11-F 
V A P O R 
jll Y 5 
capitán D . Federico Ventura. 
Bate bennoBO y espléndido vnpor'saldrá do este puerto 











Nota.—Las pólizas para la cai ga de travesía, sólo «e 
admiten haatn ol dia anterior al do su salida 
CONáTGN A T A R IOS 
Nuevitas —Sr. IX Vicente Rodrigue?.. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Cuba.—Sres. L RosyCouip. 
Santo Domingo.—M. Pon y Compí 
l'once.—Síes. Pastor; Márquez y Comp. 
Mii.yagüoz —Síes. Patxot, Castolló y Comp. 
Aeuadllla.—Sres. Amell, Ju l i á y Comp. 
Paerto-R;co.-Sres. Iriarte Hr.o. de Caracuiia y C? 
Santhomas.—W. Brondsted v Cpí 
Se despacha por I IADION D E H E R R E R A , SAN 
PE O H.O N . 30 , Pinza de Luz. 
1 n. 11 13 P 
AÍ-'Utt 
Capitán HOMERO. 
S A L I D A . 
De la Habana, muelle do Lu/.. loadlas 10, 20 y w, a las 
SEIS d é l a tarde. Ilogai-A A Cárdena» y Sagua los dias 
11 31, 3} ó 19 y á Caibarien lo» dias 12, i i y IV o 2 de ca-
da mes. 
l E T O B K O . 
Saldrá do Caibarien directo para 'a Habana los dias 
4, 14 y 24, á las once de !a mnfi».ua. 
Viajes extraordinarios para Cárdenas . 
Saldrá de la l iaban» los dias h 15 y 25, á las seis de la 
tarde, logreeando los 7, n y 27. 
P R E C I O S D E C A R G A . 
P A R A CAKDKNA1!*. 
m m m de m m 
D E 
CARDENAS. 
No habiendo tenido efecto la Junta general extraor-
dinaria convocada para el 8 del corriente, por falta de 
concurrentes, se cita por segunda á lo» sefiore» accio-
nistas paralas doce nel dia 2t de eate mes en la calle 
Real numero 24, con el objeto de ratllioar el acuerdo to-
mado per unanimidad en ia general ordinaria, celebrada 
el 25 de enero último, para adicionar el artli-ulo noveno. 
Ululo quinto de los Estatutos, que trata de la adminis-
tración y régimoa de la Sociedad.—En la inteligencia 
que el acto tendrá lugar cualquiera que sea el número do 
los asistentes con arreglo al articulo 0?. capitulo 2? del 
Reglamento—Cárdenas, febrero 'J de 188.')—El secreta-
rio, P. J . Bondia. C. 189 10-14 
BIM'O DE SAN DARIOS 
EN LIQUIDACION. 
En la Junta general ordinaria celebrada por los seBo-
res accionistas de esta Sociedad el din 5 dol presente 
mes, fné electo para el cargo de Director, á propuesta 
de la Comisión liquidadora, el Sr. D. Félix de Vera y 
Mor^jon, vocal de la misma Comisión; lo que se anuncia 
para general conocimiento; como asi mismo que las ofl-
cinas de esta Sociedad se han trasladado á 1» casa calle 
deContreran n. 8.'). Matanzas, febrero 8 de 1885.—El Sa-
cretario, Manuel Coronado. Cn. 188 8-14 
EMPRESA 
de íbmento y Navegación del Sur. 
Acordado por la Junta Directiva celebrada el dia l í 
del corriente que tuviese efecto el dia .1, á la tina del 
próximo mes de Mayo, on el Escritorio de esta Empresa 
la Junta General ordinaria con el objeto de cumplir lo 
qne previene el articulo 16 del Reglamento de la Socie-
dad, se cita á los Sres. socios para que concurran al 
acto, advlrtiümlolos, que el artlcnlo 69 del mismo pre-
viene, qne lo qne acuerden los concurrentes tendrá de-
bido efecto.—llábana IS de Febrero de 1885.—El Serre-
tario Contador. T. Cama-lio. I n . 1U 15 14K 
E M P R E S A 
de Almacenes de depósit o por Hacendados 
HKOKKTAKIA. 
La .Imita Directiva lia acordado que la General ordi-
naria que provienen los Estatutos y Reglamento, tenga 
efecto á la una de la tarde del dia 20 del comente, en el 
escritorio de la Empresa, calle de Mercaderes n. 26; en 
cuyo acto ee leerá la Memoria referente al estado y o pe-
racionen de la Sociedad en el afio próximo pasado, se 
nombrará la Comisión do Olosa de las cuentas, v se pro-
cederá á la elección de Vice-Presidente, dos Vocales y 
dos Suplentes de la Directiva que han cumplido el ter-
mino Iteglamontarlo; asi como á tratar de cuantos mis 
particulares se estimen convenientes . 
Habana y Febrero 7 de 1885.—El Secretario. ./f«c Vaí-
dét! l'auli y Lanr. I n. 8 10-10 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA 
del Alumbrado de Gas de la Habana. 
Habiendo faltado tiempo para concluir el infonne re-
lativo á los negocios de la Compañía en el afio último, por 
acuerdo do la Directiva so convoca para el dia 20 del ac-
tual, á las doce de su mafianu, en las oiieinas do la Em-
presa Pi ínclpe Alfonso n. 1 á la Junta General que debió 
celebrarse el torcer lúne» del raes de enero próximo pa-
sado. 
En dichajunta se leerá ol informe de la comisión exa-
minadora do las cuentas do 188:5 sometiéndose á la apro-
bación de los Sres. Accionibtan; presentará la Directiva 
el estado de los negocios do la Compafiía durante el año 
de 1KK4 y 'a General nombrará una comisión de tres só-
clos par» el exámen de los libros y cuentas correspon-
dienten al mismo; KC elegirán los cinco Directores do que 
halda el ai líenlo 11 del Reglsmonto, y se propondrá 1* 
moditicacion del articulo 99 de lus Estatutos en el senti-
do de que, cuando en la primera convocatoria no se 
reúna la representación de las dos torceras partes de las 
acciono», se hará segunda convocatoria con expresión 
de que habrá de constituirse la junta, cualquiera que 
sea el número d l los que asistan, siendo válidos en ente 
casólos acuerdos que tome la mayoría de los votos pre-
sentes. 
Habana, 10 de febrero de 1885.—El Secretario-Conta-
dor, Franclaco Barbero y (Jarcia. 
Cn. 184 1-12» 7-13.1 
Víveres <• f^rrotert*. 
Mercancías — . 
."ifi ote. ni o con lanchaje. 
45 . " con id. 
P A R A rf*«»:A. 
Víveres ? terrcierla. 
Meroanrla» . — 
36 ot». oro con lanchaje. 
M) " " con Id. 
Víveres f fírteU 
Mercsnclas . .. 
Lo ItteUAOlia » Yt.-rA 
C A Í O A U J K a . 
ría 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
L a Junta Directiva, de esta Compañía, á 
propuesta de e¿ta Adininistracion, h a acor-
dado como medida transitoria, rebajar 20 
pnr 100 en el Mete señalado en l a Tarifa 
para e l trasporto en carroB fletados de las 
papas, plátanos, viandas y frutas y 23 por 
1UÜ en ol del maiz en mazorcas 
Habana, 4 de febtero de 1885.- E l Adrui-
nistrador General, J Ealo-
Cn. 155 10-7 
V ots. oro con lanchaje. 
60 •' " con id. 
-r, •nforn-.a'-íkti O - R I I Í I I L Í . T 
f.íi corablnactoD con el ferrocarril del Zan» «ieapa-
ohan •rtioc./n:!lentos espootales para loa paradiru* «i* 
"itirHilas y Placetas. 
: n 125 l - F 
VeaACEur, , - Agust ín Gutheil y L | " 
tryítBKK?! ; _~—.. buring Srotern y Cpí 
OvBfJRA ,~ Mart ín deCarrkarta 
feUrtUTOU.,., Angel del Valle. 
ftABAJU. Oftrt t» n? ao, 
.8. Ét. ATBí íOAf tO "í C 
. A P O B TAMAULIPAS. 
Saldrá del 25 al 26 del mes actual para 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R y 
l i l V E R P O O L . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
J . M. A V E N D A Ñ O Y C 
2015 35-13 
Empresa de Fomento y Navegado» 
OFIt'IOH 48, P L A Z A ÜB SAN F R A N C I H C O 
v,vroK. 
C r i s t ó b a l Colon. 
Capitán S A A V B D K A . 
Sale de Batahanó todos los sábados por la tarde, de»-
pnes do la Ueeada del tren extraordinario pura la Cole-
v Colorí 
REVORStO-
Los mártee á las tres de la tarde saldrá de Colon, y á 
las cinoode Coloraa, atnaneolendo los miércoles en BalK-
banó, donde los aefieros nasi^jero» encontrarán nn tren 
extraordinario qne lo» coñduroa á San Kelipe, á tln de 
tomar allí ei expreso qne viene de Mataeta» A esta oa-
dt»! 
Vapor (jleueral Lersuu<li. 
Capitán G U T I K K R E Z . 
Saldrá de Eatabano los luéves por la tardo, desputs 
de la liega-la del tren, con destino A Coloma. Colon Pun-
ta de Cartaa, Bailen y Cortés. 
K K T O I t M O . 
Los domingois, A 1«« naove, ssldvá at Cortes. >le liailei, 
4 las once, de Punta de Carta» á las dos T de (/'olonih á 
las onatCO del mismo dia, amaneciendo el lAnes en Bata-
banó, dondo loa aumire» paBfltjeres encontrarán nn tren 
inelos conduzca á la Habana, en la misma forma que los 
n\ vapor COLON. 
Pronto á termiiiMHe I» carena del vaporcito KOiMEN-
TO, serádcHÜcailo á l a conducción de los sefiore» pasa-
loros del vapor LEKMÜNDI desde Colon y Coloma al 
1 bajo do la misma j vlce-versa. 
j ^ c ü ^7 « M - t t o ^ i O l e » . * » . 
Las ijotaonas quo se dirijan á Vuelta-Abajo, de 
pi-oveorán en el despacho de Villauueva de le» billete» se 
pásales, en combinación con ámbas compañías, p»t;'tn'le 
los <íe ferrocarril v buques, y por lo cual obtienen el be-
neticiodol rel)a,io de 25 por ÍÜÜ sobre »ub tarifas. Saldrán 
lo» jueves y eííbados renpectivamente en el tren que con 
destino áMatai izas sale do Villauueva á las tres y cua-
renta do la tardo, debiendo cambiar de tren en San Fe-
lipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario que 
los conducirá á Batahanó. 
2* Se advierte á los Sres. pasajero» que vengan de 
Vuelta-Abajo so provean á bordo del billete de pasi^je 
del ferrocarril, para que disfruten del beneficio del reba-
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi como qne 
deben despachar á bordo por el sobrocai goles equipajes, 
á fin de quo puedan venir á la Habana á l a par que ellos, 
3» Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito do VlUanneva los 
lúnes y mártes . Las de Colom» y Colon los miércoles y 
Inévee. 
Las cargas de eleotoo reguladas, nna á tres reales 
con el rebujo de 25 por 100 de ferrocarril al 56^ cts. oro 
Laa cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 31 roale» 
oro, cobrará la Empresa 931 ots. 
Los precios do pasaje y oercái ,1011 ios qne man a 1» 
tarifa reformada. 
5» Los vapores se despachan en «1 escritorio hasta las 
dos de la tarde, v la correspondencia y dinero se recibe 
hasta la un». E l dinero devenga i por 100 para fletes y 
gastos. Si los señeros remitentes exigen recibo y respon-
sabilidad <le la Empresa, abonarán el l por 100 con la» 
condiciones expresadas qneconstan en dichos recibne. 
La Empresa sólo ee compromete á llevar hasta sn» al-
maceneeina cantidades que le entreguen. 
6? Para faoilltav las remisiones y evitar trastorno» y 
perjuicios A los sefiore» remitentes y consieuatarlos, la 
Bcipresa tiene establecida una agencia en el Depósito de 
Vi!iannevaran eate aoie fhjeto, y por la cual debe des-
ebarso toda la carga. 
Hnban». 13 do agosto d« IflUt.-- 01 r*t-t*uir 
1.m. 10 ' 
COMFAÍÍIA 
de Almacenes de Regla y Banco del 
Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
l.n Junla General extraordiuaria celebrada el dta de 
er, ha lesullado electo psra el cargo de Director de 
eefa Compañía, el Excmo. Sr. D. Lúeas García Kniri. 
Habana, 7 do febrero de 18^5.—^ cíuro Amblará. 
Cn. 101 l-7a 10-8d 
COMPAÑIA 
de CamiDOs de Hierro de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
En Junta Directiva de esta Compañía en sesión de 
esta fecha ha acordarlo un reparto do dos por ciento en 
oro sobre el capital social, como resto de Ins utilidades 
del ai'10 ant-rior y á cuenta de las del presente. Los se-
ñores aci-ionistas podrán ocurrir á la Contaduría, en la 
K-tacton do Villannova desde el dia 11 del próximo fe-
brero para tomarlos recibos correspondientes qnesatis-
rá la Tesorería. 
Habana, enero28d* 1885.—JV»*! Kaijenio Bcrnal.Se-
rctarin. Cn. 117 I.VKIB 
A V I S O S . 
AV I S O . — E N ESTA PKCÍIA H E R E V O C A D O el poder que habia ptnrgado on esta ciada l al señor 
D. José EVrnuidez dé Velaíeo, dejándolo en sn buena 
oulaipu y fuma —P. P. de Ricardo Karrés, Edeíberto 
Earrés. 20SI 
Acreedores listado. 
Los aoreetloresdel Estado que aún tengan ictílaina-
ionfH de la Deudapendienles de Informe en las oficinas 
de atrasos do la Intendencia, y cayos expedientes, se-
gún lo dispuesto, eetiln próximos á remitirse á l a Pe-
nínsula, so soi virán. si lu I cnen á bien enviar á la ma-
yor brevedad las señas de sns domicilios á D . P. de 
Castroverdc, calle de Mercaderes n. l i altos, para ente-
rarles de ciertos particulares de la mayor importancia. 
2021 i r W 
A V I S O . 
Alosseuores aeclonistas de la Empresa 
de Almacenes de Depósito por 
Hacendados, 
DesoonooiondQ el móvil qoe puedaguiar á lo» que pro-
pulan hace a'guiio» dias que los señores de la actual D i -
rectiva iratiin de teparar de su destino A algnnon 
de sus (uipleados, y considerando este punto como 
un ardid para evitar quo en las elecciones ocupen 
pUesto personas idóneas que se ocupen de los i n -
t'-reí-cs de la Sociedad . que merced á los refo-
idos señorea marcha hoy A satisfacción de todos^os 
accioniatas por haber conseguido desterrar las anejas 
forma» «lo MU administración con el cambio que se le ha 
imprimido, y entendiendo que la especie de que se vie-
ne haciendo nso es muy fútil ó intencional, y qne su ob-
jeto no p ede ser otro que el do procurar que las elec-
ciones sean á gusto dolos propagadores, los que sin duda 
deban no estar muy confomifS con la nueva marcha rio 
la Kmpresa, y por consigniento deseosos de que se esta-
blezca nuevamente el antiguo sistema, se llama la aten-
ción de los señores accioniiitis para que no se dejen sor-
prender, y se les recomienda coucurran á la Junta gene-
ral quo ha de tener lagar el dia veinte dol comente á 
la uua do la tarde en el escritorio do la Empresa, Mer -
caden s 20.—Habana, 13 febrero de 1885 — Ca accionista,. 
2055 4-14 
A V I S O -
Habiendo tenido necesidad de sueenturse de la Isia la 
dueña del reloj que se rifó en ehta capital en combina-
ción dol sorteo de 14 de junio de 1H81, se pono en conoci-
miento del qne tenga el número igual al del premio ma-
yor, pase á recogerlo á l a calle de Desamparados n. 1)4, 
preaontando la papeleta que lo justifique. Caduca á los 
dos menea de puesto esto anuncio.—Habana, 13 de Fe-
brero de lí<85 
2002 '*43 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Empresa del ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
I.a .Tanta Directiva ha designado el dia 21 del actual 
para que empiece A repartiiae el dividendo de un cinco 
por c ento en billetes del Banco Español sobre el capital 
de la Compañía , 
Loa Síes . Accionistas se servirán ocurrir á la Conta-
dur ía de la Empresa, Empedrado 34, á percibir sus res-
pectivas cuotas. . ; •'. „ 
Habana,. 14de lebrero de 18-5 — B l becrotaiio Fran-
cisco S. Macía>:. C n. 191 W-i-) 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
V A P O R Eí>?PA?ÍOÍi CEREO» 
su capi tán OOIÍA . 
Saldrá de la Habaaa todos loe eábados á 
las cinco de la tarde con destino á Caiba-
rien y escala on Sagua la Grande, regre-
sando de aquM puerto con escala en Hagua 
para llegar ft la Habana precisamente loa 
Jueves. Para los tres puertos admite carga y 
pasajeroa, y para mayor comodidad, despa-
cha á bordo loa eonocljnlentoB y boletlnea. 
OR .7 - i a 
La Junta Directiva de este Ins t i tu to ha acordado se 
efectúen tres grandes bailes de disfraces en el corriente 
mes de Febrero v dos en el próximo Marzo. 
Domingo 15 —Primer dia de Carnaval. 
Már t e s 17.—Tercer dia de Carnaval. 
Domingo 22.—Piñata. 
Domingo V! de Marzo.—Vieja. 
Domingo 8.—Sardina. . . . , . 
Se participa á los Síes , socios pensionistas que debe-
rán presenlar cu la entrada el recibo del mes oornente 
y los Sres. sócios facultativos su correspondiente billete, 
Se admit i rán t r anseún te s en la forma de costumbre. 
H ab rá carritos toda la noche á treinta centavos. 
' 'Habana, 10 de Eebrero de 1585.—El Secretario Centa-
AVISO IMPORTANTE 
A LOS SRES. ACREEDORES 
CAJA ülTAHORROS. 
_e participa á l o s señores acreedores que no habiendo 
odido formalizarse la junta convocada para el domingo 
_ del corriente perno haber asistido el Sr. Notario qne 
actuó en la del domingo 19, se convoca, de nuevo para la 
expresada j u u t i para el domingo 15 del cerriente, á, las 
once de su mañana, en el Centro Cata lán , Prado, fren-
te á la Pila de la India. As i s t i r á el Sr. l í o t a r i o para u l -
timar v formalizar en detinitivo los anteriores acuerdos. 
IsOTA. Sólo t endrán entrada los señores acreedores 
quo presenten los documentos justificativos. 
Habana, febrero 10 de 1885.—La Comisión interina. 
1885 S-U _ 
Comisión Liquidadora de la Caja de Aho-
rros, Descnentos y Depósitos de la 
Habana. 
D . Francisco Cantarero ha participado el extravio de 
la Certificaeion de Depósi to expedida á su favor con el 
n"? 48,897 y solicitado se le uncovea de duplloado. • L o que 
se anuncia por este medio y durante quince dias, á fin 
de que si alguna otra persona se considera con derecho 
al depósito referido, «cu r ra á manifestarlo-, en la i n t e l i -
gencia de que s i dentro del t é rmino indicado, no ee p re -
senta reclamación, ee procederá & expedir el dupUcado 
correspondiente, quedando en ese caso l a oeroflcacion 
pr imi t iva nula y de n i n g ú n "valor.—Habana, Febrero t 
de 1&85.—El Secretario, Mmvd, d< Jems Poncj-, 
1023 IWf 
i i iwm i i» miiinii mu mi i 
H A B A N A . 
S Á B A D O 14 D E F E B R E R O D E 1885. 
De la Hacienda en esta Isla. 
I V . 
Comenzarómos el presente art ículo recti-
flcando un error material cometido en el 
anterior, a l decir que en l a enmienda á la 
c o n t e s t a c i ó n del Discurso de l a Corona ha-
b í a n recomendado los Diputados de Union 
Constitucional que el presupuesto para esta 
I s l a no excediese de 25 millones de pesos, 
siendo lo exacto que la suma fijada por 
nuestros representantes en la mencionada 
enmienda fué la de 24 millones. Hectia es-
ta salvedad, reanudarémos la interrumpida 
tarea. 
Se h a b r á visto por los que hayan segui-
do el curso de nuestro trabajo, que hasta 
ahora todas nuestras consideraciones han 
tenido por primordial objeto encarecer la 
necesidad de grandes economías á fin de 
que en el futuro presupuesto no se traspase 
el l í m i t e de la carga que el pa í s puede so-
portar, dada su actual s i tuación, l a cual no 
consiente que subsista, ni con mucho m é -
nos, l a que le impone las c láusulas del ejer-
cicio que l leva ya dos años de estar en v i -
gor, siquiera se haya aliviado bastante con 
las reducciones llevadas á cabo por el Mi-
nisterio desde julio del año anterior. Sien-
do, pues, el g r a v á m e n actual superior á lo 
que puede sobrellevar el contribuyente, y 
mermadas por las razones que á n t e s de aho-
ra se han dado, al tratar de estas cosas, las 
entradas del Tesoro, no hay m á s remedio 
que apelar al recurso de las economías has-
ta el punto en que sean compatibles con 
los servicios públ icos , contando a d e m á s con 
el arreglo de la deuda, sin cuya condic ión 
no es posible que las economías , por muy 
considerables que sean, faciliten la resolu-
c ión del problema. 
E n cuanto á las economías , ya indicamos 
ayer que el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
r a l ha dado el ejemplo de proponerlas en 
grande escala en todos los ramos de guerra 
y de reducirlas á la prác t i ca desde luego. 
S e g ú n nuestros informes, son también de 
bastante importancia las que se han pro-
yectado y propuesto por el Sr. Intendente 
General de Hacienda, las cuales no son to-
d a v í a efectivas por no haber recaído la 
aprobac ión del Gobierno Supremo: en M a -
rina es sabido que se han realizado de mu-
cha consideración en el personal y material, 
siendo una de las m á s importantes la clau-
sura del Arsenal de la Habana desde el 1? 
del presente año. Por donde se vé que el 
pensamiento enunciado por el Sr. Cánovas 
del Castillo hace algunos meses respecto de 
radicales reformas y economías para mejo-
rar el estado de la Hacienda de Cuba, se 
es tá llevando á cabo con el concurso de 
nuestras Autoridades Superiores, que se-
cundan los propósitos del Gobierno de la 
nación con celo y perseverancia y el mejor 
espír i tu en favor del pa í s . 
Tendrémos , pues, las economías que son 
un factor importante para la obtención de 
un presupuesto módico y proporcionado á 
nuestras fuerzas contributivas, por lo que 
se refiere á los gastos; pero para que la dis 
minucion de estos gastos ceda en benefi 
c ió del contribuyente, es menester que los 
ingresos no vengan á hacer más dura su 
suerte, y que el sistema de tributación se 
suavice y las actuales cuotas se moderen 
como lo reclaman la equidad y los más vul-
gares preceptos de la ciencia económica, en 
vista de las difíciles pruebas por que están 
pasando todos los ramos y manifestaciones 
de la riqueza públ ica en esta Is la. Semejan-
te s ituación, léjos de consentir nuevos gra 
vámenes , exige que muchos de los que exis-
ten se suavicen y que otros se supriman por 
completo. Nos referimos á la contribución 
directa sobre fincas rústicas de toda clase, 
gravadas en un principio, excepto las de-
dicadas á la producción del azúcar y del 
tabaco, con un l ü por ciento, que se rebajó 
después al 8 y hoy es sólo del 2 para todas 
ellas. 
E l D I A E I O , que contribuyó en cuanto pu-
do á que se efectuaran sucesivamente esas 
dos rebajas en la referida contribución so-
bre fincas rúst icas , y que una y otra vez ha 
encarecido la conveniencia de que se supri-
miese por completo, faltaría hoy á la debi-
da consecuencia si no reiterase cuanto ha 
dicho y expuesto desde hace cuatro años, 
en favor de la supresión. Y hoy con mucho 
m á s motivo si se considera que es indispen-
sable ayudar por todos los medios posibles 
á la agricultura, no sólo debemos clamar 
de nuevo porque desaparezca un gravámen , 
que escaso como es de rendimientos para el 
Tesoro, es muy abundante en ve jámenes y 
estorsiones para el pobre contribuyente, de 
manera que bien puede decirse que no vale 
lo que cuesta. Nuestros Representantes en 
las Cortes, que tanto nos ayudaron en los 
años anteriores para la rebaja de esta con-
tr ibución hasta el l ímite que hoy tiene, y 
que entóneos , de acuerdo con el pensamien-
to y las repetidas excitaciones de la Direc 
t iva de Union Constitucional, gestionaron 
activamente porque desapareciese del todo, 
deben hacer en la ocas ión presente toda 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(ESCITAS SXPRKBAMEKTE FARA EL DIARIO DE I.A 
MARINA). 
M a d r i d , 18 de enero de 1885. 
L a prensa de Madrid y t a m b i é n gran 
parte de la extranjera ee ocupa con prefe-
rencia á todo de la excurs ión del rey á las 
provincias andaluzas: el monarca arrostra 
los temporales, camina sobre los pueblos de-
rruidos, rehusa toda comodidad y distribu-
ye por su mano cuantiosos socorros á los 
infelices que han quedado sin hogar, sin 
familia y sin pan. 
Europa entera acude en socorro de esa 
gran catástrofe: l a industriosa y culta B a r -
celona h a dado por primera ofrenda á la 
caridad 80,000 duros, y h a ofrecido prohijar 
y amparar algunos huérfanos: y lo m á s con-
solador es pensar que aunque ahora los so-
corros supongan poco, porque hay que re-
partirlos entre m u c h í s i m a s v í c t i m a s , los 
socorros han de seguir durante mucho 
tiempo y la repart ic ión se repet irá algunas 
veces. 
L o s teatros van dando funciones á bene-
ficio de las provincias asoladas: pero en la 
triste Anda luc ía las oscilaciones cont inúan, 
y los án imos se hallan cada dia m á s llenos 
de sobresalto. 
Se dice que la caritativa exped ic ión del 
rey durará hasta el 22 del actual: uno de 
sus primeros cuidados ha sido visitar á los 
curas párrocos que se han portado como 
h é r o e s en tan tristes circunstancias; todos 
estos dignos sacerdotes e s tán heridos, con-
tusoa ú enfermos por los esfuerzos que han 
hecho para salvar el mayor n ú m e r o de v í c -
tfnjVn tiosiblt: loa habitantes de los pueblos 
esperan al Rey, le enentan sus desgracias, 
clase de esfuerzos para que se suprima de-
finitivamente. U n a gran parte del país , y 
en especial los p e q u e ñ o s y pobres propie-
tarios de los campos, así lo reclama, sin que 
la ex t inc ión de dicho tributo cause notable 
perjuicio al Tesoro. 
Hemos de hacer una p e q u e ñ a d igres ión 
para rectificar algunos equivocados con-
ceptos que suelen repetirse en el sentido de 
que el D I A B I O , al pedir e c o n o m í a s , un pre-
supuesto módico y reformas en l a adminis-
tración, e s tá poco m é n o s que efectuando un 
cambio de frente, ó lo que se llama una evo-
lución en l a conducta periodíst ica . Nada 
m á s inexacto que eso. L o que pedimos, lo 
que recomendamos, lo que ahora juzgamos 
conveniente respecto de las materias que 
estamos tratando en los presentes art ículos, 
lo venimos pidiendo hace mucho tiempo 
con raras intermitencias y muy seña lada-
mente en épocas en que como en la presen-
te, ee avecina el o x á m e n y discusión de los 
presupuestos en las Córtes. Hace años que 
hemos condenado nuestro sistema adminis-
trativo por complicado y fastuoso; que he-
mos abogado por un presupuesto barato, y 
por el arreglo de la deuda como medio efi-
caz para realizar grandes economías en los 
gastos; que hemos recomendado el órden, 
la fiscalización inteligente y activa, la cuen-
ta y razón y la diligencia en la ges t ión eco-
nómica; en fin, no hemos estampado en 
estos últ imos días ni en ningún lugar de 
los presentes escritos una idea, una sola 
frase, un propósito que no hayan sido ante-
riormente expuestos por nosotros, bajo es-
ta ó la otra forma, en las columnas del 
D I A R I O . ¿Pero para qué hemos de dis-
traernos con estas cosas? Dirómos como 
otras veces, que ahí es tán nuestras colec-
ciones, en las que se demuestra que no he-
mos variado un ápice ni en materia de doc-
trina ni de procederes. 
Seguirémos en el número próx imo. 
El vapor-correo "Alfonsa XII". 
E l telegrama de nuestro servicio particu 
lar y el del Sr. Ministro de Ultramar, que 
publicamos en el Alcance de hoy y van re-
producidos al pié de estas l íneas, así como 
la carta de los Señores M. Calvo y Com 
pañía, que también insertamos á conti-
nuación de aquellos, nos informan do 
una nueva desgracia ocurrida á la Compa 
ñía Trasat lánt ica de vapores-correos que 
estableció Don Antonio López y que tan to 
crédito ha sabido alcanzar por su buen ser-
vicio. 
E l vapor cofreo Alfonso X I I , uno de los 
más modernos y mejores da la empresa, se 
ha perdido en su viaje de Cádiz á este puer 
to, al hacer la escala correspondiente en las 
Palmas de Gran Canarias. Dabemos dar 
gracias á la Providencia por haber permiti-
do esta vez que tan dolorosa pérdida no ven-
ga acompañada de ninguna desgracia per-
sonal. Todos los telegramas concuerdan en 
la satisfactoria noticia de que el pasaje, la 
oficialidad y tripulación del buque se han 
salvado, perdiéndose sólo el vapor, la carga 
y la correspondencia que conducía . E s así 
mismo importante, en medio del disgusto 
que ocasione la pérdida, saber que la reme-
sa en metál ico que conducía el Alfonso X I I , 
ascendente á medio millón de pesos, se ha 
liaba asegurada. De manera que nuestro 
Tesoro, tan agobiado por otras causas, no 
tiene ese nuevo apuro ni menos tan consi 
derable pérdida. 
Lamentamos sinceramente la desgracia 
de la empresa armadora; doblemente eenti 
ble por sor el Alfonso X I I , como hemos 
dicho, uno de los buques recientemente 
construidos, de excelentes condiciones ma 
riñeras y en el que compet ían el lujo con 
las comodidades para el pasaje. 
Naufr agio. 
D i a r i o . — H a b a n a . 
Madrid, 14 de febrero, a las t 
3 de la tarde. \ 
H a naufragado en la costa de Canarias el 
vapor-correo español Alfonso X I I , que sa-
lió de Cádiz el 10 del actual, habiéndose 
salvado todos los pasajeros y itripulantes. 
D e s p u é s de impreso el anterior telegra-
ma de nuestro servicio particular directo, 
ee nos comunica el siguiente que ha sido 
dirigido al Gobierno General por el Sr. Mi -
nistro de Ultramar en la tarde de hoy: 
"Vapor Alfonso X I I naufragó á las 5 de 
la tarde del 13 en Canarias, sa lvándose pa 
sajeros y tripulantes, que es tán alojados en 
Teide y las Palmas, Buque, carga y corres-
pondencia perdidos. L a remesado oro anun-
ciada, estaba asegurada." 
D e s p u é s de pblicado nuestro Alcance de 
hoy, hemos recibido la siguiente comunica-
cion de los Sres. M . Calvo y Comp% con-
signatarios en esta plaza de la Compañía 
Trasat lánt ica: 
"Sr. Director del D I A E I O D E L A M A R I N A : 
B i Sr. Presidente de la Compañía T r a s -
a t lánt ica nos dice en telegrama que acaba-
mos de recibir, que el vapor Alfonso X I I 
está embarrancado en L a s Palmas, h a b i é n -
dose salvado todo el pasaje y la tr ipulación, 
y que sale otro vapor en reemplazo de 
aquél. 
L o que nos apresuramos á poner en su 
conocimiento, para evitar que se propalen 
noticias inexactas." 
Bnen propósito. 
Sabemos que existe el pensamiento de 
crear un Banco en los Almacenes de D e p ó -
sito de la Habana, con el objeto de adelan-
tar dinero sobre las mercanc ías que en di-
chos Almacenes ee depositen. E l propósito 
es excelente, y damos por segura su reali-
zación. Acerca de la facilidad y ventajas 
que proporcionará el Banco á los importa-
dores, procurarémos dar en breve más ex-
tensas noticias. 
se arrodillan delante de él, besan sus ma-
nos y le acompañan entre vivas y aclama-
ciones cuando ee aleja, asegurándole que 
Dios le protejerá desde el cielo por su cari-
dad. 
L a función que se ha dado en el teatro de 
" L a Comedia" á beneficio de las v íc t imas 
de los terremotos, terminó con una velada 
en el hotel de los duques de la Torre, que 
resultó sobre manera agradable para todos 
los que á ella concurrieron: los bolsillos 
fueron los qoe quedaron en el estado m á s 
.deplorable: se celebraba una rifa de objetos 
diversos, adquiridos unos por la señora de 
la casa y otros regalados por sus amigos: 
sus productos estaban destinados al mismo 
benéfico fin que el anterior espectáculo: 
todos los objetos de la rifa se hab ían colo-
cado en una larga mesa que ocupaba uno 
de los testeros del sa lón de baile. 
Figuraban entre aquellos un magníf ico 
reloj de porcelana de Sajonia enviado por 
S. A. laiufanta Isabel: una es tá tua debron 
ce, regalo do D . Martin Lai ios , un cuadro 
de Monleon, otro de Horacio Lengo: dos 
acuarelas de la hija de este artista; dos 
preciosos barros cocidos, que h a b í a enviado 
la marquesa de la Puente y Sotomayor, un 
jarrón de Sevres de la duquesa de Medina-
celi, abanicos, porcelanas, híbelots de todas 
clases, fotografías de personajes célebres , 
cestitas de dulces y mil cosas m á s á cual 
más lindas y caprichosas. 
Sentadas en derredor de tres mesas, cada 
una de las cuales estaba alumbrada por dos 
colosales candelabros, se hallaban ocupa-
das en abrir papeletas, la duquesa de San-
toña , las marquesas de la Laguna , Bárbo les 
y Vi l la Mantilla, las condesas de Santove-
nia y de San Rafael, las vizcondesas de Bres-
son, Aliatar, y las señoras y s eñor i ta s de 
Rascón, Lengo, E s p a ñ a , S a n Luis , Castro y 
Ramos. 
Los billetes se vendían á peseta en un 
Revista Mercantil. 
Cerró el mercado en la semana anterior 
quieto, pero bastante firme por parte de 
los tenedores.—Al principio de la semana 
continuó la falta de animación, y las ven-
tas fueron de poca importancia, aunque á 
precios sostenidos. Desde el vlórnes, en 
vista de las noticias m á s favorables de los 
mercados consumidores, ha reinado mejor 
demanda y alguna m á s actividad, cerran-
do el mercado firme á las siguientes cotí -
zaciones: Centrífugas, pol. 95i96, bocoyes 
para el extranjero, de 43- á 5 reales arroba, 
ídem, pol. 95,97, en sacos para ídem, de 54 
á 5t; ídem, pol. 96^98, en sacos para la Pe-
nínsula, de 5 i á 5 | . 
E n la costa un regular n ú m e r o de ventas 
se han hecho y los tenedores han obtenido 
precios llenos, habiéndose vendido el regu-
lar refino á 4 i y centrífugas en bocoyes, pol. 
96 á 5i- rs. arroba. 
L a s ventas durante la semana han sido 
mayormente hechas el viernes, como sigue: 
Gcntrífugas: .10,940 sacos, pol. 94^974, de 
5.14 á 5.3G ra,, 2,000 sacos pol. 90, con exis-
tencias de 500 sacos, á 5 i-, 800 bocoyes, pol. 
90, de 4 88 á 4 94 y 750 sacos, número 15, 
para la Península , á 53 reales arroba.— 
Mascabados: Se han vendido 200 bocoyes, 
pol. 88, á 3f rs. E n Cárdenas y Matanzas, 
varios lotes han cambiado de manos, de 
43[16 á 4.̂  reales arroba, por el regular re-
fino.—Azúcar de miel: se efectuó una pe • 
queña venta de 107 sacos, pol. 90, á 3.83 
reales arroba .—Azúcar de tren y purgados: 
regular demanda para la Península , del 
ingenio L u i s a , se hizo una reventa de 150 
cajas, números 19¿20, á 8f reales, y 50 ca 
jas floretes, á 12 reales. De l ingenio Con-
chita se vendieron 110 cajas blanco á 11 
reales; 50 blanco de segunda á 10 reales y 
50 cajas quebrado de primera á 74 reales. 
E n purgado solo hemos sabido la venta de 
100 cajas de la zafra pasada, número 11, á 
51 rs. arroba. 
L a existencia aquí y en Matanzas com-
prende lo siguiente: 
Existencia en 19 Enero 1885.. 
Eeciboa hasta la fecha . . .» - , . . 
Exportado y consumido desde 
el 1? de enero de 1885.. _ 
A flote 
Existencia en 14 de febrero de 
1885 
























E n la semana que hoy termina se han 
exportado 2,059 tercios de tabaco en rama, 
2.980,480 tabacos torcidos, 843,844 cajeti-
llas de cigarros y 2,2504 kilos picadura y 
en lo que va de año 19,010 tercios de taba-
co en rama, 13.322,533 tabacos torcidos 
y 2.050,083 cajetillas de cigarros, contra 
21,280,10.606,450 y 1.792,726, respectiva • 
mente en igual época del año anterior. A -
d e m á s se exportaron 615 pipas de aguar-
diente. 
E l mercado de cambios ha estado muy 
animado durante la presente semana, ha-
biéndose vendido letras por valor de 750 
mil pesos, correspondiendo $370,000 á los 
Estados-Unidos y $280,000 á plazas de E u 
ropa. E l mercado cierra hoy á £ de 15f á 
16^ por ciento premio, Gurrency de 5 i á 
64 por 100 P, , larga vista y corta de 64 á 7 
por 100 P.; Francos de 2 á 24 por 100 P. , 
largo y corto de 24 á 3 por 100 P . y sobre 
la Penínsu la par á 3 por 100 P . según fe-
cha, plaza y cantidad. 
L a s acciones de nuestras principales em-
presas bancarias y ferrocarrileras han su-
bido algunos puntos de sus cotizaciones an-
teriores. E n la pasada semana cerró el 
Banco Español de 15 á 14 por 100 D . oro y 
hoy cierra de 9 á 8 por 100 D. ; el ferroca-
rri l de Cárdenas y Jácaro , que se realizaba 
de 5 á 4 por 100 D . hoy cierra de 3 á 2 por 
100 D . Los Almacenes de Depós i to de la 
Habana que se cotizó de 58 á 57 por 100 D . 
hoy se cotiza de 56 á 55 p . § D . 
E l oro no ha bajado lo que se esperaba 
con motivo de las fuertes sumas que han 
llegado así para atender á las necesidades 
del Tesoro, como para la compra de frutos. 
Durante la semana se importaron un mi 
llon de pesos en oro y $250,000 en plata 
para el Tesoro, en el vapor-correo, $423,300 
en oro y $29,860 plata en los vapores ame-
ricanos de Nueva-York, Nueva-Orleaus y 
Veracruz, 1 830 mil francos por el vapor 
francés, hab iéndose exportado $5,876-50 
en metál ico . 
Cerro en la semana anterior de 2314 á 
2314 por 100 P . y hoy se cotiza de 229 | á 
230 por 100 P. 
Hay solicitud por fletes, escaseando los 
buques, Cotizamos á $-2f de $3 por bocoy y 
de 14 á 15 centavos por quintal en saco, 
cargando en este puerto. P a r a cargar en 
la costa piden los capitanes $34 por bo-
coy de azúcar . 
Beneficencia andalnza. 
L a suscricion promovida en la Vuelta-
Abajo en favor de las v í c t i m a s de Andalu-
cía, á iniciativa del Sr. Brigadier Suarez 
Valdós , Gobernador civil de la provincia de 
Pinar del Rio, cont inúa dando el mejor re-
sultado. Hoy h a llegado una nueva remesa, 
ascendente á $139 90 cts. oro, importe de 
lo que han producido las fiestas que se efec-
tuaron en Mántua los d ías 1?, 2 y 3 del ac-
tual. H a remitido esa suma el Sr. D . F r a n -
cisco A . Pelaez, Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de la expresada ciudad. 
E l Sr. D . Ignacio González , Presidente 
del Casino Español de Jovellanos, ha remi-
tido al Sr. Marqués de S ando val las sumas 
de $20 30 cts. en oro y $334 en billetes, pro-
ducto l íquido de una función efectuada en 
los salones de la patr iót ica Sociedad el 8 
del actual, á beneficio de las v í c t imas de 
los terremotos ocurridos en las provincias 
de Málaga y Granada. 
Un nuevo Ayuntamiento de Pinar del 
Rio, el de San Luis , ha remitido á la Direc-
tiva de la Sociedad de Beneficencia Anda-
luza, por conducto de su celoso Alcalde 
Presidente, el Sr. D . Francisco Ruiz, el im-
porte de lo recaudado en el expresado tér-
mino municipal, ascendente á $113-774 cts. 
en oro y $256 38 cts. en billetes. Oportuna-
saloncito contiguo al de baile; entre los 
concurrentes se contaba la señora Sembrich 
que á la salida del teatro concurrió á la rifa 
invitada por la duquesa de la Torre: la 
ilustre artista t o m ó de una vez doscientas 
papeletas: la operación de abrirlas fué lar-
ga: en ellas h a b í a un premio consistente en 
un magnífico tibor de la China, que será 
para Mme. Sembrich un recuerdo del gene-
roso desprendimiento con que ha contribuí-
do á socorrer con su incomparable talen-
to las desgracias de las comarcas andalu-
zas. 
E n otros salones, los j ó v e n e s disputaban 
y rifaban el honor de bailar con las mucha-
chas, y acabó por organizarse una anima-
dís ima fiesta. 
E n dos horas se reunieron 3,554 pesetas 
que la duquesa de la Torre remit ió á la 
suscricion abierta en E l Imparc ia l . 
E s t a fiesta encantadora se prolongó has 
ta cerca de las dos de la madrugada. 
L a boda de la señorita D ? Agustina Mit-
jans hija de la marquesa de Manzanedo, y 
nieta del duque de Santoña, con D . Jaime 
de Silva, duque de Lecera, fué una de las 
ceremonias más brillantes que han tenido 
lugar en Madrid desde hace mucho tiempo, 
así por lo numeroso y selecto de la concu-
rrencia, por los trajes que lucían las señoras, 
como por lo espléndido del banquete. 
A las once de la m a ñ a n a entró en el ora-
torio del palacio que habita la marquesa de 
Manzanedo con sus hijas, el Sr. Patriarca 
de las Indias, y no bien revist ió las sagra-
das vestiduras, empezó la ceremonia. Apa-
reció la novia acompañada de su madrina 
la duquesa de Alba: aquella ves t ía traje de 
grueso raso blanco, y un velo de encajes 
que representaba una fortuna: la duquesa 
de Alba se asemejaba á una j ó ven empera-
triz; tal era la riqueza de su atavío; llevaba 
mente publicarómos la lista de esos soco -
rros, por los que damos las gracias á los ge-
nerosos donantes. 
SusGricion públ ica promovida por la So-
ciedad de Beneficencia Andalusa, pata 
socorrer á las v íc t imas de los ten emotos: 
Oro Billetes. 
Suma anterior. .$14.348-22i 55.522-58 
E l Casino Español de 
Jovellanos, produc-
to l íquido de una 
función dada en 
dicho Casino el 8 
del presente 20 30 334 
E l I . Ayuntamiento 
de Mántua, pro-
ducto de las fiestas 
efectuadas en los 
días 1, 2 y 3 del 
presente 139 90 
Una señora , vecina 
del hotel de " L u z " 5 
Sra. Da Cármen G a r -
cía de Garrido 4 25 
Remitido p o r don 
Francisco Ruiz, A l -
calde Municipal de 
San L u i s , según 
lista que ee publi-
c a r á . . . . , 113 77i 256 38 
Snsn $4 • - - - - $14.626-45 56.117- 90 
T E E N D E L A N C H A S D E J . GONZALEZ 
Y C O M P A Ñ Í A . 
Suscricion llevada á efecto en el mismo á 
favor de las v íc t imas de los terremotos 
de A n d a l u c í a . 
Oro. 
Sres. J . González y Ca $ 34 
E l encargado D . José M o n t ó t e . . . . 4 25 
Dependiente D . Bernardino N ú ñ e z -3 
„ Juan Herve l lo . . . 2 12J 
,, „ Manuel G a r c í a . . . 2 124 
E l patrón del vapor J o s é González 2 124 
E l maquinista del id 2 124 
E l fogonero del id 1 
E l marinero del id 1 
Pañolero D . Francisco C a m p o s . . . 1 
Carpintero D . Eduardo M a y o r . . . 1 
Sereno D . Juan Sánchez 1 
Lancha Pizarro 2 
Total $ 56 75 








„ María Josefa 
,, Pancho 
,, Martínez Campos. 
Pepe 
L u y a n ó . . 
Guasabacoa.. 
Felipe 










J ó v e n L u i s . . 
Dos Amigos. 
Rosa 
Número 3 . . - . 
Total . 
Desgracia, 
Un periódico de Caibarien da los siguien-
tes pormenores de la desgracia ocurrida el 
pasado lúnes en el ingenio Altamira y cuya 
noticia publicamos en su oportunidad, to-
mándola de un telegrama del Gobierno C i -
vil de la provincia de Santa Clara al Gene-
ral de la Isla. Dice así el periódico citado: 
"Entre 5 y 6 de la mañana del lánes 9 del 
actual una de esas desgracias imprevistas y 
casi sin ejemplo en esta jurisdicción, vino á 
turbar la paz de nuestro particular amigo 
el Sr. D. Antonio Ortiz, y á sumir en el lu-
to á numerosas familias. 
L a casa de calderas del ingenio Altmai^ 
ra , término de Camajuaní, propiedad do! 
Sr. Ortiz, ee convirtió en pocos minutos en 
escombros, á consecuencia de la explosión 
de una de las calderas, causando 17 musr 
tos y 13 heridos, según las noticias que han 
llegado hasta nosotros, perteneciendo al 
número de los primeros, el maquinista D 
Luis Carrillo, el mayoral D. Victoriano Her 
nandez, el primero y el segundo maestro de 
azúcar, el carpintero y unos doce trabaja 
dores cuyos nombres ignoramos. 
Los heridos casi todos son de gravedad 
segnn se dice, habiendo dejado de existir 
en la tardo del dia de la catástrofe tres de 
ellos. 
E n el acto de saberse la noticia partieron 
para el lugar del siniestro el Juzgado mu 
nicipal y d e m á s autoridades de Camajuaní, 
así como el de primera instancia que partió 
en un tren exprés de la vía extrecha hasta 
el batey de la finca. 
Nos dicen que merecen toda clase de elo 
gios por su asiduidad y pericia los Sres 
profesores módicos residentes en Camajua-
ní, Ldo . D . Juan Mir, hijo pol í t ico del Sr 
Ortiz, el Dr . D . Antonio González y el Ldo 
Grau, quienes atendieron á los heridos has-
ta haberles hecho las curaciones que re 
querían. 
Nos dicen también que el vecindario y la 
Guardia civil acudieron oportunamente al 
lugar del hecho, á ofrecer los auxilios que 
el caso requería. 
Lamentamos muy de veras las desgracias 
que se han sucedido y enviamos nuestro 
pósame á las familias de las v í c t imas . 
L a s pérdidas materiales del momento, 
s egún se crée, pasan de cincuenta mil pe 
sos, pues las fábricas, sin contarlos campos 
de caña, que no podrá ser molida, eran 
nuevas y la maquinaria excelente." 
Ferrocarril Urbano, 
E l Sr. Presidente de la empresa del F e -
rrocarril Urbano y Omnibus de esta ciudad, 
nos ha remitido la Memoria que la Junta 
Directiva presenta á sus accionistas, de las 
operaciones realizadas en el octavo año so 
cial que terminó el 31 de diciembre de 1884 
Una de las principales medidas adopta-
das en dicho ano, s egún consta en la Me 
moría, fué el dividir las diversas l íneas en 
tramos, para el cobro del pasaje, cuya me 
dida empezó á regir desde el primero de 
julio próximo pasado, habiendo justificado 
el resultado obtenido hasta el presente la 
oportunidad de esa resolución. 
E n uno de los solares que posée la empre-
sa, próximo al paradero Manzano, en Jesús 
del Monte, se abrió en dicho año un pozo 
para el abastecimiento del agua que consu-
me aquella estac ión, cuyo coste total, in-
cluso el molino y d e m á s aparatos para la 
conducción del agua, ascendió á $4,057-63 
en billetes, mientras que anteriormente el 
surtir de agua á aquella estación costaba 
un vestido de raso color oro viejo, bordada 
la delantera en sedas de colores mezclada 
con oro y perlas finas: el corpiño y el manto 
eran de damasco verde mar, guarnecidos 
de encajes blancos, y de lazos de cinta co-
lor de rosa: el collar se componía de mu-
chos hilos de perlas finas cerrados por un 
gran broche de brillantes, y agujas de bri-
llantes prendían su mantilla de r ica blon-
da blanca. 
E l novio, que entró acompañado de su 
padrino, el duque de Alba, ves t ía uniforme 
demaestrantede Zaragoza. 
Terminada la ceremonia se sirvió un 
magnífico almuerzo de 150 cubiertos, donde 
se habían agotado todos los primores del 
arte culinario. 
L a s señoras llevaban todas mantilla blan-
ca, trajes preciosos y joyas riquísimas: la 
madre de la novia llamaba la atención por 
la elegancia de su vestido de terciopelo co-
lor pensamiento, y los magníficos brillantes 
que adornaban su pecho y sus cabellos. L a 
marquesa de Manzanedo parece herma-
na de sus hijas, por su juventud y su be-
lleza. 
Los nuevos duques de Lócera salieron en 
carruajes á las tres de la tarde, para la po-
sesión llamada "Romanillo," donde perma-
necerán unos dias, marchando después á 
París , aunque por poco tiempo. 
Otra boda aristócrata que iba á verificar-
se se ha desecho según se dice porque la 
novia después de largas vacilaciones se ha 
convencido de que no puede ser dichosa con 
la persona destinada á ser su esposo, aun-
que ella la había elegido con plena libertad 
de acción: que observándole con cuidado ha 
descubierto que ea egoísta, dominante, iras-
cible: y que en una unión que es para toda 
la id semejantea défectos de carácter le 
parecen de todo punto insoportables, sien-
do como es también eu carácter poco su-
tfrido. 
á la empresa la suma de $3,073 en billetes 
anuales, á más de la molestia y deterioro 
del material rodado y de tiro. 
Consigna la memoria que se han sometí 
do á la aprobación del Gobierno los estu 
dios de la prolongación de la l ínea hasta la 
Plaza de Armas, estando en tramitac ión el 
expediente formado al efecto, y que se ha 
satisfecho durante el año próximo pasado 
la suma de $36 000 billetes, de los $72,000 
correspondientes al emprést i to realizado 
para la construcción del ramal del Príncipe. 
Por loa cuatro ramales que tiene en ex-
plotación la empresa, los coches que han 
circulado en el año, han hecho 98,723 via-
jes, recorriendo una extens ión de 1.135,442-
77 ki lómetros . 
E l pasaje que ha viajado por los coches 
de la empresa asciende á 174,500 de á 30 
centavos, 082,290 de á 20; 01,818 de á 15, y 
480,017 de á 10 por la l ínea del Cerro, ha 
ciendo un total de 1.398,025 pasajeros con 
un producto de $246,082 40 billetes: por la 
l ínea de Jesús del Monte han transitado 
154,338 viajeros de á 30 centavos; 619.966 
de á 20; 56.033 de á 15 y 439,990 de á 10; 
en junto 1.270,327 viajeros que produjeron 
$222,698 55 billetes: por la del Carmelo han 
viajado 320,547 pasajeros de á 30 centavos 
y 315,215 de á 20, que hacen 635,762 pasa 
joros que abonaron $159,207-10 en billetes 
y por la del Pr ínc ipe han transitado 313,916 
viajeros de á 20 centavos y 174,310 de á 10 
ó sean 488,217 viajeros que produjeron 
$80,112 30 billetes. A d e m á s , por los tras 
portes del Luyanó , Vivera, Colon y Vedado 
ingresaron en caja $6,570 90 centavos en 
billetes. 
Los productos por todos conceptos im 
portaron $733,887-30 billetes y los gastos 
$564,965-11 billetes, resultando un benefi-
cio de $168,922 19 en billetes, del que hay 
que deducir $80,000 en la misma moneda á 
que asciende el dividendo número 14, re-
partido en agosto del año próximo pasado, 
quedando l íquidos $88,922-19, que unidos á 
$7,163-44, sobrante del año anterior, resulta 
un saldo líquido de $96,085 63 en billetes. 
L a Junta general ha acordado en su últ i -
ma sesión la distribución de otro dividendo 
de 5 por 100 en billetes, destinando el resto 
del saldo á la amortización de varias cuen-
tas pendientes. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 19 de enero de 1885. 
S. M. el Rey volverá á Madrid el juóvea 
próximo de su expedición á las provincias 
de Málaga y Granada, donde tanto entusias-
mo, amor y respeto ha levantado en las po-
blaciones víct imas de la catástrofe la pre-
sencia del jóven, s impático y bizarro mo-
narca. 
Sería necesario escribir un libro para re-
latar los interesantes detalles de este viaje 
de S. M. consignados en los despachos tele 
gráficos y en las cartas de los corresponsa • 
les, testigos sobre el terreno de tan conmo-
vedores incidentes. S. M. el Rey no ha teni-
do un momento de descanso, y los pueblos 
del interior de la sierra, sin recuerdo desde 
los tiempos de Alfonso V I ni esperanzas de 
conocer á su legít imo soberano, ee agrupa-
ban ante él, se arrodillaban al verle pasar, 
le besaban las manos con respeto, le 
acompañaban con ramos de oliva por los 
caminos, dando todas las clases irrevocable 
prueba del agradecido entusiasmo que pro-
ducía la visita del soberano. 
Prescindiendo, si prescindir se pudiera 
ni por un momento, del tristísimo estado de 
las poblaciones de esta parte de Andalucía, 
la situación general del país es por extremo 
anómala y deaogradable y no sabemos has -
ta dónde podrán llegar los males si pronto 
no varía. 
Un frío que no guarda proporción con los 
de años anteriores en la estación presente 
reina con inhumana constancia en toda la 
Península. E n Sevilla y Málaga, cosa rara, 
caen copiosas nevadas y en el centro y nor-
te de España intensos hielos trasforman las 
fértiles campiñas en negras superficies que 
parecen cubiertas por inmensas capas de 
ahumados cristales. Los telégrafos trasmiten 
con trabajo los despachos que el interés ó 
el cariño encarga á loscomunicadores alam 
bres; loa trenes de los caminos de hierro se 
detienen en puntos distintos de la Penínsu-
sula. Una temperatura destemplada, a l fin, 
loa ventisqueros, la nieve, no parece sino 
que han hecho presa de la Península que no 
quieren abandonar por un momento, ni per 
der su conquista. 
E l espíritu del país , por fortuna, no de-
cae; por el contrario, se levanta y fortifica 
ante las iosistentea catástrofes: laa euscrí 
ciones directas crecen y las indirectas, au 
mentadas por el influjo de laa damas y por 
"ta iniciativa do tas bellas artes en todas sus 
representacionea personales, producen fon 
dos en crintidades respetables; que son en-
viadas al momento á los lugares que máa 
han padecido y padecen per laa inclemen 
cías del tiempo 
Acerca de la polít ica dominante pueden 
repotirso aquelloa versos de una oda cele 
bre: 
" Y el mundo, eu Tanto, sin cesar navega 
por el piélag ' i inmenso del vacío." 
Y digo por el piélago inmenso del vacío, 
porque las Cámaras consumen su tiempo 
en diacusionea y miradas retrospectivas HO 
bre sucesoe pasados, dignos de censara, se 
gun unos, susceptiblea de defensa, según 
otros, y cuyaa conaecuencias, si bien de-
ben servirnoa de enseñanza, no represen 
tan ni simbolizan una de esaa cuestiones de 
interés inmediato, vivo y palpitante para los 
pueblos, notándose, por consiguiente, cier 
ta divergencia entre las necesidades presen 
t93 de aquellos generalmente sentidas y el 
interóa que ofrecen las polémicas parlamen 
tarias. 
Los enemigoa declaradoa del Mioistero, 
excepción hecha de los hombres políticos 
de talla, que ven las cosas con más reposo, 
atribuyen gran importancia al discurso pro-
nunciado ú l t imamente en la Cámara alta 
por el senador D . Manuel Silvela, d e s p u é s 
de haber hecho dimisión, pocaa horaa ántes , 
de la Embajada de París . 
E l disenrao del Sr. Silvela, diatinguido 
elocuente, con notas elevadas é interesan 
tea, como todos los productoa de su cultiva-
da inteligencia, ea una desviac ión palpable 
de la polít ica que realiza el Gabinete presi 
dido por el Sr. Cánovas del Castillo, en la 
cual cróe distinguir el Sr. Silvela trazas y 
contornos demasiado salientes en el sentido 
de una tendencia teocrát ica y ultramonta-
na, que considera poco favorables á los in 
teroses públ icos de la nación española en 
general, y de la monarquía de S. M. el Rey 
D . Alfonso X I I particularmente. 
¿Obra el ox-Embajador de P a r í s así, ee 
mueve y agita en este sentido por inspira 
cion propia excluaivamente, á impulsos de 
su conciencia, ó vislumbra por lo mónoa apo 
jos elevados para s a c a r l a polít ica dolos 
derroteros por donde hoy camina, encau 
zándola por la senda que él patrocina y de-
flende? 
E s t a es la cuest ión práct ica, por decirlo 
así, de la pol í t ica actual. 
L l a m a la atención que á este discurso, que 
si elevados móvi les polít icos no justificaran, 
sería la prueba de desagradecimiento más 
patente que podría dar un hombre público, 
porque la Embajada de Par ís se viene con-
siderando desde tiempo atrás como cargo 
superior á una cartera, haya contestado en 
la forma apacible con que lo hizo el presi-
dente del Consejo de Ministros, y también 
las tintas conciliadoras de la respuesta del 
Sr. ministro de Gracia y Justicia, á lo cual 
hoy que agregar la verdadera catilinaria 
pronunciada luego en el Congreso por den 
Lui s Silvela, teniendo en cuenta que los tres 
hermanea han vivido conatantemente, y vi -
ven hoy, observando laa relaciones de fami-
lia máa ínt imas y cariñoeas. 
A los embates m á s vigrorosoa dirigidos 
por los catedrát icos de la Universidad, has-
ta ahora, y por las oposiciones pol í t icas 
pronto, contestan el Presidente del Consejo 
de Ministros y el Ministro de Gracia y Jna 
ticia son elocuentes notas de singular tem 
planza, mióntras los Ministros de la Gober 
nación y de Fomento responden con enér-
gicos bríos y vigorosa indignación: l íneas 
de conducta que el públ ico no sabe si atri-
buir á diferentes temperamentos personales, 
ó á un dualismo polít ico existente, por de-
cirlo así, en las entrañas mismas del Minis-
terio. 
Se duda de que el Sr. Cánovas se atreva 
á disgustar al Sr. Romero Robledo, que 
tiene gran partido en la mayoría, y aunque 
su e levación á la Presidencia del Congreso 
pudiera facilitar una reforma en el Gabine-
te ¿quién sería capaz entónoes de ser Mi -
nistro de la Gobernación? No es tá dotado 
el Sr. Romero Robledo, en el sentir común 
de las gentes, de aquella calm^ de e?píritu 
que se n e c e e i t a r í a para desempeñar la P i e -
aídencia del Congreso dejando al nuevo G a -
binete una completa libertad de acción, sin 
la cual la iniciativa del Poder sa desvirtúa 
y enflaquece pronto, siendo general la creen -
cía de que desde aquel alto sitial influiría 
directamente en el gobierno del Estado, 
quedando reducido el papel del Ministro de 
la Gobernación á una especie de lugarte-
nencia del Presidente, lo que, lójoa de cu 
rar, aumentaría la falta de armonía que al -
gunos descubren en el interior de la s i túa 
cion dominante. 
Yo no lo niego, porque no tongo datos 
para ello, ni quiero afirmarlo, porque léjos 
de formar entre los polít icos pesimiataa, tan 
numerosos en España, creo conveniente, y 
lo declaro, la continuación del partido con-
servador en el poder hasta tanto, por lo 
ménos, que la situación pol í t ica actual, y 
uso esta palabra en el sentido bárbaro que 
el lenguaje de los partidos le da, se defina 
por completo, conociendo todo el mundo, 
sin dudas ni ambajes, el sentido que infor-
ma, como ahora se dice, á la pol í t ica con-
servadora en boga y que los presupuestos 
ee hayan discutido y votado para que re-
sulten de una manera concreta las respon-
sabilidades de los partidos y pueda emitir 
sus juicios la opinión públ ica de una mane-
ra terminante. 
E l discurso de D . Lui s Silvela en el Con-
greso de los Diputados, perteneciendo á la 
mayoría y siendo el orador, por anteceden-
te y convicciones, conservador rancio, sin 
veleidades ni trasformaciones, fué de abier-
ta oposición al Ministerio, y hasta rudo en 
la crítica dirigida al Sr. Ministro de F o -
mento y en las calificaciones que hizo de los 
agentes superiores ó inferiores de la autori-
dad en el conflicto universitario. 
A pesar de hacer públ ico alarde de BUS 
ideas y sentimientos conservadores, sin per-
juicio de declarar que estaba hasta herma-
nado con el poder, afirmó que sus convic-
ciones, sus deberes y su conciencia le obli-
gaban á hablar en el sentido que lo hacía , 
interpretando el derecho vigente sobre se-
guridad personal no sólo en España, sino 
en todos loa pueblos civilizados, defendien-
do la dignidad profesional y el decoro uni-
versitario, sin el cual la instrucción pública 
caería pronto en general menosprecio, con-
servando aquel centro elocuente una autori-
dad falta de la que ni aún su existencia se 
concibe, y sería nulo au influjo en el desen-
volvimiento de las costumbres públicas. 
E l Diario de las Sesiones y los extractos 
de los periódicos que llegan á esa son verí-
dica relación de su discurso, obra monu-
mental de raciocinio de respetuosa energía, 
de gallarda crítica y de fiera independencia. 
Ama el Sr. Silvela el profesorado á que per-
tenece, lo sublima y levanta á una altura de 
la cual el interés público no debe intentar 
rebajarle; porque sin negar las funciones 
que corresponden al Estado y sin quererlas 
menoacabar en lo m á s mínimo, entiendo 
decía con la mayoría de los hombres públi-
cos que l ian tratado de esta materia en E u -
ropa, que no pueden empequeñecerse las 
funciones del catedrát ico convirtióndolo en 
repetidor que, cual autómata movido por 
interno resorte, relata inconsciente y por 
precio las doctrinas que le trasmite el Con 
aejo de Inatruccion pública ó el Ministro del 
ramo y si esto resulta claro y patente en la 
región de las ideas, hiere su autoridad tam-
bién la presencia de los agentes del Gobier-
no dentro de los claustros universitarios, 
como vigilan en las calles á los transeúntes , 
por no decir como el cabo de vara hace 
trabajar á loa preaidiarioa. 
Pasaron, es verdad, los tiempos dol feu-
dalismo y la E d a d Media en que las Uni-
versidades gozaban de fueros propios y 
preeminencias eapeciales que las convier 
tian en cuerpos independientes, apoyadas 
en ocasiones por la Santa Sede contra los 
gobiernos aecularea y otraa voces sosteni-
das por oatoa en los conflictos que local-
mente solían tener con corporaciones reli 
gioaaa do reconocida importancia; la igual-
lad ante la ley y el respeto que el derecho 
moderno establece las ha privado de aque-
llos privilegios, pero la costumbre conserva 
todavía gran vigor y en vano se querrá con-
vertir á las Universidades en dependen-
cias del Estado análogas á las d e m á s oflei -
naa on que eate ejerce su acción directa y 
desempeña sua deberes comunes, porque 
aquellas ee levantan todavía en contra y 
porque la misión del profesor necesita pa-
ra su natural desempeño una independen-
cia y libertad sin las cuales los progresos 
de la ciencia y la vulgarización de los co-
nocimientoa humanos serán punto ménos 
que imposible. 
Pero hay que dejar aparte esta cuestión, 
do un interés vital ísimo, ain duda, aunque 
esté , como vulgarmente se dice, sobre el 
tapete todavía: á causa de haberse inte • 
irumpido los debates en el Congreso por la 
inesperada muerte de una preciosa hija del 
Sr. Pidal. Se suspendieron estos á instan -
cías del jefe de la oposición constitucional 
Sr. Sagaata, que tan luego como tuvo co-
nocimiento de la dolorosa situación en que 
se encontraba el Sr. Ministro, lo pidió al 
Presidente y á la Cámara tributando las 
frases m á s sentidas y cariñosas al Sr. P i -
dal: conducta la del señor Sagaata justa 
mente aplaudida y por todas las oposicio 
nos secundada y que siendo en primer lu-
gar inspiración d e un generoso y noble sen 
timiento respondía también á artes fecun-
das de gobierno puestas en vigor en pro 
de los intereses de la paz públ ica y del a 
fianzamiento de las instituciones; pues co-
mo otros ministros atizan la hoguera de 
nuestras pasiones pol í t icas , y gozan en re-
volver loa odios de los partidos, el Sr. Sa 
gasta, á est ímulo de táct ica patriótica, no 
deja, sin aprovecharse de ella, pasar oca-
sión en que pueda dulcificar nuestros anta 
gonismos polít icos, levantando la conside 
ración personal de los adversarios sobre laa 
divergencias de doctrina que puedan di vi 
dirlos, porque de sus duros embates nunca 
gana, ántes bien, pueden en un plazo más 
ó menos largo perjudicarse, lo que hay de 
fundamental y perpótuo en los poderes p ú 
blicos. 
L a detenc ión de los debates universita • 
rioa ha promovido otro solemne sobre po 
lít ica internacional, soatenido brillante 
mente por el ex-Ministro do Estado Mar-
qués de la Vega de Armijo y en el cual sin 
dejar de tratarse asuntos trascendentales 
acerca de nueatraa relaciones con Alema-
nia, así peninsulares como coloniales, á cau 
aa de no haberse aún establecido en Ma 
drid la prometida Embajada y con motivo 
del reconocimiento de nuestra soberanía en 
Jo'ó y de la ocupación por nuestras empre 
aaa pescadoras de territorios en el conti 
nente africano, es lo cierto que la ausencia 
del Sr. Pidal del banco azul privaba á la 
interpelación por lo que se refiere á la 
cuestión con el reino de Ital ia y á la con 
testación dada por el Gobierno español á 
la nota del Nuncio apostól ico en Madrid, 
de la candente importancia que hubiera 
tenido de otra manera. 
L a tác t ica de oposición m á s vulgar ex ig ía 
que el Sr. Pidal respondiera á una sencilla 
pregunta dirigida á saber si h a b í a modifi-
cado BUS antiguas ideas sobre la monarquía 
italiana y sobre la unidad de este gran 
pueblo y sobre la necesidad de que el So-
berano Pontíf ice recobrara cuanto ánte s la 
potestad temporal ó si se conservaba fiel á 
estas opiniones y principios después de ha-
ber entrado á formar parte del Ministerio 
presidido por el Sr. Cánovas del Castillo, 
intentando ejercer su influencia en este sen-
tido. 
E l interés polít ico, vivo, eminente, de la 
cuest ión estaba aquí y las oposiciones per-
dían conscientemente un terreno tan favo-
rable por no detener las discusiones de la 
Cámara y por respeto a l aflictivo estado 
del Sr. Ministro de Fomento. 
Una y otra cuestión es tán aún en pió y de 
su término y trascendencia daré cuenta á 
V d . , Sr. Director, y á los habituales lecto-
res del D I A R I O D E L A M A R I N A en mi car-
ta próxima,—J". 
Acaso esta jóven , aunque ya no lo es mu 
cho, precede con cordura: el encadenarse 
para toda la vida es una cosa demasiado 
grave para llevarla á cabo ligeramente: los 
defectos de carácter, que durante el tiem-
po do unas relaciones de amor parecen in-
significantes toman luego proporciones te-
rribles, y aparecen en toda su desnudez 
por loa continuos choques de la vida en co-
man: acaso esta mujer que retrocede ante 
el matrimonio ha le ído una preciosa nove-
lita titlada Los olmos, que yo acabo de leer 
también con un interés creciente, dejándo-
me cuando la he terminado el m á s grande 
deseo de leór otras obras del mismo autor; 
tal es el privilegio de las obras cuyo autor 
conoce el corazón humano, y une á este co-
nocimiento una gran sensibilidad de cora-
zón. 
Os referiré el argumento de este libro, mis 
queridas señoraa, ya que tengo pocas nove-
dades de que hablaros. 
Una hermosa niña llamada Fiav ia , se ha-
bía casado á l o s diez y seis años con un hom • 
bre de treinta, que estaba locamente ena • 
morado de eu belleza y también de su dote: 
laposesion apagó aquella pasión F iav ia , tuvo 
una hija, á la que puso el nombre de Julia, 
y todo el amor de su esposo pasó á la niña, 
que era verdaderamente muy bonita y bas-
tante inteligente. 
Mr. Doulon se había casado como tantos 
otros para encontrar el descanso después de 
una vida borrascosa: ya ea aabido que esos 
hombrea buscan para esposas niñas Cándi-
das, que á los pocos meses de casadas tie-
nen que convertirse en hermanas de la C a -
ridad; esto ea justamente lo que sucedió á 
Fiavia: apónas contaba su hija un año, 
cuando su esposo se vió atacado de una pa-
rálisis, fruto de sus pasados desórdenes: la 
irascibilidad natural del carácter del enfer- i 
C R O N I C A G E N E R A L . 
— E n el negociado de polít ica del Gobier-
no General se solicita á D . Francisco García 
del Canto, para un asunto que le i n t e r e s a . 
— E l Sr. D . Manuel Saavedra ha sido ree-
lecto presidente de la empresa del ferroca-
rri l urbano de esta ciudad. 
—Se ha admitido la renuncia que del car-
go de teniente de cura de Güines ha presen-
tado el Pbro. D . José Amoriny Conde. 
E n el vapor-correo que sale m a ñ a n a 
para la Península debe embarcarse el Pbro. 
D . Ceferino García López , cape l lán mayor 
de la Armada. T a m b i é n se embarcarán los 
huérfanos del comandante graduado, capi-
tán de Infantería de marina D . J o s é Garc ía 
Rodríguez, ayudante de marina de Bataba-
no, que falleció en Pozo Redondo, á conse-
cuencia de las lesiones que sufrió al caer de 
un tren dol ferrocarril de Villanueva. D i -
chos huérfanos nos suplican demos las gra-
cias en su nombre á l a s autoridades y vecinos 
del Surgidero de B a t a b a n ó por las atencio-
nes que les dispensaron en su desgraciada 
si tuación. 
—Se ha desestimado por el Gobierno Ge-
neral la pet ic ión de varios vecinos del ba-
rrio de Wajay, que solicitaban segregaree 
del término municipal de Santiago de las 
Vegas y unirse al del Cano. 
E l periodista valenciano, profesor G i l 
Sumbiola, ha presentado al señor ministro 
de Fomento un modelo detallado del p é n -
dulo de oscilaciones, de que es inventor, ce-
diendo su invento en beneficio del go-
bierno. 
E l citado péndulo presenta la forma de 
una esfera de bronce, en cuya parte inferior 
lleva un cilindro hueco que da paso á un 
lápiz Cenió, amoldándose és te á las oscila -
ciones de la base. 
E l mecanismo os sencillo, y su utilidad 
grande para las poblaciones donde los te-
rremotos son frecuentes. 
— E l Gobierno General ha manifestado al 
Civil de esta provincia que prevenga á to-
dos los ayuntamientos que los acuerdos eme 
adopten sobre sueldo de los Alcaldes nece-
sitan para ser ejecutivos, la aprobación de 
aquel centro. 
— E l vapor americano Gity o fAlexandr ía , 
que procedente de Veracruz entró enpuer-
to en la tarde de ayer, ha importado para 
los Sres. J . M. Borges y Cí la suma de 
$27,860 en plata. 
— E l ayuntamiento de San Luis , en la 
provincia de Pinar del Rio, ha sido autori-
zado para la creación del arbitrio de 5 p 
de recargo sobre las cuotas que pagan al 
Estado laa casas de baños, los espectáculos 
públicos y los juegos y rifas permitidos, en 
concepto de vigilancia. 
—Procedente de Progreso y Veracruz, 
fondeó en bahía á las cinco de la tarde de 
ayer, el vapor correo nacional Ciudad Con-
dal, que conduce 43 pasajeros para esta 
ciudad y 6 de tránsito. Este buque seguirá 
viaje en la tarde de mañana, domingo, con 
dirección á la Coruña y Santander. 
—Por la Capitanía General se ha dispues-
to que, para cubrir vacantes de ofícialea 
que ocurran en el cuerpo do Bomberos de 
Guanabacoa, se proponga á los que con 
mayor tiempo de ant igüedad en su empleo 
reúnan mayores condiciones, ya sean blan-
cos ó de color. 
- E l comandante de Infantería D . José 
García del Mazo, jefe del tercer negociado 
de la Subinspeccion de dicha arma, ha si-
do nombrado jefe de la caja general, de 
sempeñando á su vez ámbos destinos. 
— H a sido nombrado ayudante del bata-
llón cazadores de Bai lén el capitán del mía 
mo, D . Manuel Carrasco. 
—Han sido aprobadas laa cuentas de ca-
j a del segundo batal lón del regimiento de 
España correspondientes al ejercicio de 
1883 á 84. 
T a m b i é n ha sido aprobada el acta pa-
ra suplente de oficial de a lmacén del segun-
do batal lón del regimiento del Rey, por el 
resto del corriente año, á favor del alférez 
D. Marcelino Colins por pase á otra s i túa 
cion del que deaempeñaba dicho destino. 
Por la Subinspeccion de Infantería se 
ha aprobado el acta para oficial de a l m a c é n 
del primer batal lón del regimiento de T a -
rragona, por el resto del corriente ejercicio, 
á favor del alférez D . Francisco L e a l por 
pase á otro destino del que lo desempe-
ñaba. 
— E u el Instituto de Voluntarios ae han 
dispuesto las bajas del teniente D . Francis -
co Pujol Salvador y capitanea D . José J e -
rez Cuesta y D . Joaquín Porrua Gutiér-
rez, 
—Se h a concedido el aumento de un pa 
eador en la medalla de constancia á varioa 
individuos da la primera compañía de San-
tiago d é l a s Vegas y el uso de dicha meda 
lia á varios individuos de la citada compa 
ñía . 
— E i j u ó v o s últ imo se vendieron en Cár 
denaa 150 bocoyes de mascabado á 3 i rs 
arroba, 500 id. centrí fuga, po lar izac ión 96° 
á 5 rs. id. y 200 id. maaoabiio purgados, á 
precio reservado. 
— E s tanta la nieve que hay entre Alava 
Navarra y Guipúzcoa, que no bastan las 
máquinas de m á s potencia para separarla 
de la v ía férrea. 
Hó aquí los detalles que escriben desde 
Alsáaua, con fecha 16 de enero: 
"Ayer, por la mañana, principiamos el 
aervicio de exploración, con 25 á 30 cent í 
metros de nieve, por término medio, en to 
daa las estaciones de las l íneas de A l a v a 
Navarra y Guipúzcoa hasta Olzaurte. L l e g ó 
la noche, nevando copiosamente, cuando se 
recibió en és ta telegrama de las ocho de la 
nocho, expedido en la inmediata es tac ión 
Olasagutia, participando que el tren mixto 
número 8 se'hallaba arrollado entre la ven-
tiscu en el ki lómetro 530. Inmediatamente 
salió máquina de socorro, con aparato espo-
lón quita nieve, y remolcándolo de retroceso 
mo se hizo mucho mayor: las quejas, las re-
convenciones abrumaban á la pobre esposa: 
se quejaba de todo; de la comida, del arre-
glo de su cuarto, del órden de las medicinaa, 
y la pobre esposa l l egó á no oír ni una pa-
labra cariñosa, y á no ver ni una mirada 
que no fuese dura y casi feroz. 
Mucho la consolaba la vista de su hija; 
pero conforme la niña iba creciendo, iba 
manifestando el carácter duro y atrabiliario 
do su padre, y un desden muy acentuado 
hácia la que le había dado el ser: por el con-
trario, amaba á su padre de todo corazón y 
cataba identificada con él en todas las co-
3. 
Jul ia creció envidiando la belleza y la 
dulzura de su madre: cuando la presenta 
r .m en el mundo hubo un hombre que pare-
cía violentamente enamorado de Flav ía , y á 
ó i t e precisamente el igió Jul ia para esposo, 
y con él ex ig ió á su pa ire que la casara. 
Efectuado el matrimonio, Marcelo, que 
era ol nombre del esposo, se creyó feliz: ya 
que no podía poseer á Flav ía , poseía su re 
flajo en Julia: así á lo ménos lo creía en su 
inocencia de sabio y erudito que se ocupa-
ba máa de sus eatudios y disquisiciones cien-
tíñeaf, que de las cosas de la vida domést i -
ca. 
F lav ía era dichosa. Marcelo le parecía lo 
mejor del mundo: adoraba á su hija y esta 
ha segura de au dicha. 
Casi á un tiemp J la muerte y la v ida l la -
maron á las puertas del corazón de F lav ía : 
Jul ia tuvo un hijo, y dos dias después de 
venir al mundo este niño, murió su abuelo: 
su jóven abuela se encargó entóneos del pe-
queño Pedro: ella le llevaba á paseo con la 
nodriza, le vest ía , le desnudaba, le acari-
ciaba, le mecía , le tenía en los brazos. Jul ia 
nara nada ae acordaba de que era madre. 
F lav ía y Marcelo se hallaban juntos para a-
mar íi Pedro y para velar por él. F l a -
v ía era su verdadera madre, y cuando 1© 
hasta dicha estación, y colocándoai 
máquina en ^ o b l o tracción á l a a i 
volvió á salir en su dirección hácia Sil 
pero t o d o en balde; apónas recorrió E 
t o trayecto, fué nuevamente atascadi 
sada nuevamente esta estación, ypa 
d e r socorrer al citado tren, hubonea 
de mandar dos máquinas de mayon 
tencia aclopadas, á fin do extraer (: 
rialmente dicho) el citado trenyreitó 
á ésta, l o cual se verificó á las m k 
mañana. 
Los viajeros, metidos enloscoclH 
nieve hasta laa portezuelas, y los ea 
d o s d e la línea de loa servicios dea; 
cion, v ía y obras y tracción, rivaliai 
el desempeño do sua faenas en m. 
una noche tempestuosa y penetráídí 
obreros auxiliares en la nieveá, unait 
didad q u e n o se podía resistir. 
Durante la mañana haeta el mk 
e n q u e l l e g ó el tren-correo de IrÚD, t 
raron cuatro máquinas, sórie 500 b. 
potencia, c o n aparatos, toda la w 
prendida e n t r e Alsásuay 
diendo conseguir de este modo ( 
nuase dicho t r e n - c o r r e o su itineñiini 
dando justamente l i b re el espaclODM 
para el paso de loa trenes entre dH 
montones d e n i eve , queá la menorTB 
amenaza nuevamente interceptarían 
nicaciones; tal es la cantidad denle» 
estado d o l o s puntos ventifi 
Se han reunido m á s de 500 
atmósfera continúa cargada, ño ü 
cesado d e nevar haata esto momeá 
sale tren d e ésta." 
—Resoluciones del Ministerio delíí 
rra recibidas en la Capitanía Genei 
el vapor-correo P . de SatrúsUgú 
Circular general reorganizando elo 
de Ingenieros. 
Desestimando inatancjaoJBíMrgd 
g n n d o JoTónimo Zapata, tenienteD.l 
P é r e z , capitán D. Antonio Ruiz y i 
D , Marcelino Lázaro. 
Concediendo rellef al comandantel 
nuel Es tóvez y retiro al teniente D.Si 
Cifuontes, 
Negando la vuelta al oervido i l l 
niente D . José Martínez. 
Desestimando instancia del sarje 
gando Santiago Domíngaez. 
Concediendo pensión á Da Candeliii 
llejo. 
Accediendo á instancia del teMú 
José Rodriguez. 
Concediendo retiro al capitán de JE 
D . Justo Rossió. 
Sobre ant igüedad de los sargentas 
dos cuando ascienden á este empleo. 
Concediendo el empleo de maeíte; 
brica de segunda clase, al de terceral 
sé Señan , la placa do San Hemeneji 
brigadier D . Felipe Fernandez Cía 
coronel D . Emilio Gutiérrez delaCt 
la medalla de la guerra de esta Ida, i 
mandante D . Miguel Navarro y elf 
este ejército al alférez D. Luis Eanid 
Disponiendo continúe enlamiemu 
clon, el teniente D . Arturo Moidll: 
Concediendo mayor efectividad i! 
tan D . Manuel Ubeda. 
Accediendo á instancia del tÉl 
Eduardo Hurtado. 
Concediendo indulto al alfcreilii 
Contreras. 
Desestimando instancia del COMÍ 
Francisco de Campa. 
Concediendo retiro al alférez D,C 
Hernández . 
Accediendo á instancia del alfe 
Francisco Sobrede. 
Concediendo, mejorado retiroalia 
primero Manuel Bejerano ylicencin 
pitan D . Roque Roig. 
Negando la cruz de San Fernando I 
mandante D . J o s é Quejereta. 
Concediendo retiro á loa comandaiíi 
Luía Tejero y D . J o s é de Cárdenai,) 
de tocas á D * Engracia Sánchez yi 
ant igüedad al alférez D . Franciícoi* 
Aprobando las cuentas de caja & 
mer batal lón del extinguido regimio 
Ingenieros de los años de 1878á 791'. 
á 8 0 . 
Concediendo la vuelta al servicio a!: 
tan D . Antonio Cánovas. 
—Administración Principal doHn 
da Públ ica de la provincia de la Há 
Recaudación de contribuciones. 
Oro. BJ 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$90.431 31 1J 
Por corriente $ 1.C05 50 
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Total $92.481 C9 V 
- E n la Administración Local de» 
uas se han recaudado el dia 13 de (Á 
por derechos de Importaclofl, exportú 
moitea, navegación, coiniaoft, AsfaltoTt 
cantil, interóB do pagarés 6 mpew» i 
pósito eobre impuestos de bebldíl) 
centavos de tonelaje y cabotajei 
E n oro ^ 39,mj 
E n plata 613-81 
E n billetes 2,887-81 
mecía en eu regazo, recordaba lo mal com-
prendido que había sido su corazón, y se 
decía: 
—{<A lo menos este ser inocente me ama-
rá!" 
Un dia que Marcelo sal ió á tomar el aire 
libre después de un trabajo de cuatro horas, 
sa dirigió maquinalmente al bosque de Bo-
lonia: muchos carruajes ven ían de frente á 
él, y maquinalmente se fijó en uno: lo ocu-
paba una j ó v e n muy elegante, y él se dijo 
que se parec ía á Jul ia; pero no, no era: és ta 
tañía los cabellos rubios, y los de Jul ia eran 
castaños: la tez de aquella j ó v e n era de nie-
ve y rosa y Jul ia era pálida; Jul ia tenía las 
cejas color castaño, y la j ó v e n del carruaje 
del negro más hermoso; el pobre sabio no 
sabía loa prodigios que hace la química; pe-
ro cuando el carruaje se fué acercando reco-
noció á su mujer, pintada y vestida como 
una cortesana, y que se inclinaba para ha-
blar familiarmente á un j ó v e n que cabalga 
ba á la portezuela de su carruaje. 
Marcelo vo lv ió á casa y esperó á su espo 
sa en el salón: allí le hab ló severamente, le 
prohibió que se pintase, y le ordenó tener 
las apariencias y la conducta de una mujer 
honrada. Ju l ia se encolerizó, le l lamó tira-
no y habló de separación: el marido se reti-
ró con la muerte en el alma; aquella noche 
Jul ia huyó de la casa conyugal, y se marchó 
con un amante: el que hac ía caracolear á su 
caballo todas las tardes junto á la portezue-
la del coche. 
F iav ia y Marcelo cuidaron del niño tan 
cruelmente abandonado por su madre: el 
niño no sintió su ausencia porque apénas la 
conocía: de repente se apodera de la pobre 
criatura una fiebre contagiosa, que se lo lle-
vó á la tumba en pocas horas. 
F i a v i a lloró amargamente la pérdida de 
aquel pequeño ser que la hubiera amado de 
todo corazón: la soledad era completa en 
Sociedad de Música Clásica, 
Haydn, Beethoven, Chopin y Sclim 
eran los autores que componían elpn( 
ma de la sexta y última Sesión, queb 
do la mejor; no sólo por la superioriilií 
las piezas y por su esmerada ejecucia 
no también porque ha sido la más «6 
rrida, y en la que se ha apreciado ya|i 
dido sin reservas la buena música p 
ejecuta en los simpáticos salones déla 
Weber, á quien debieran llamar lost 
eos de la Habana el Mecenas dolarte, 
E l magnífico trio de Chopin ensíli 
abrió la sesión, y fué_ ejecutado mi 
perfección por loa señorea Vander ft 
Werner y de Blank, Toda la milrá 
Chopin tiene un tinte melancólico p 
gunos han llamado la tristeza deldw 
do, y así ea en efecto. Chopin esimoi 
fundadores de la escuela que abraií; 
mentó Schumann denominándolaí)» 
escuela romántica: laa tendenciüii 
nueva escuela y su lema, eran; iqá 
anulac ión de los principios tramB 
d é l a s reglas esíableciclas porhHb 
para llegar á la unidad de pensák 
de concepción, abriendo de par af\ 
puertas á la libre fantasía ¡/ d lm% 
diosas ocurrencias de la imaginamí 
Chopin ea el poete qm se entren 
ideas preconcebidas, á su propia ÍMJ| 
cion, y canta sns penas, RUS recuerdos y 
esperanzas. 
Y Schumann, el ardienietettmodai 
nueva escuela que le preocupa, y cifjffi 
do trata de hacer triunfar á todo tras», 
Dicen algunos, que, para | 
mente la exquisita música 
necesita una próvia iniciación, y tea» 
ella referencias tradicionales. Estaopit 
como todaa laa cosas de este mundo, 
ido pasando de moda: comprendemoi: 
so digera esto en Alemania allá JI' 
auca de 1832, época en que empeas 
aparecer allí laa primeras compona 
del expatriado polaco, pero hoyená 
aucede lo miamo, porque estamos ym 
tumbrados á las nuevas formasd(ii 
cuela moderna. 
Y tan es aeí, que el trio gustó eit» 
damente y fué aplaudido con 
tuaiasmo; tal vez so nos objetará i 
t e ü g e n t e auditorio que acude ái 
ciertos esta ya iniciado y bien _ 
E l primer tiempo que es un ollcjn 
oído con cierta frialdad, que se expía 
nuestro modo de ver, en que esapsl 
torno suyo: la soledad rodeaba tan! 
Marcelo: sobre la cuna dondoyacíaelj 
ver del pequeño Podro se unieron y SÍI 
charon laa manos de Fiavia y de ¿i 
y juraron no separarse jamás elncoii 
tro. 
Pocas semanas después llegó una; 
noticia. Jul ia había muerto en MaÜi 
una pulmonía: su seductor estaba din 
on Paria: el esposo ultrajado lebusci,; 
vo lugar un duelo en el que el amantf,' 
pues do cruzar las armas, pidió peri 
esposo de Julia. 
L a opinión pública se encarnizó co: 
via y con Marcelo: se decía que éstel 
b ía casado con Julia para ocultarían 
ciones que sostenía con su madre; 
pobre Jul ia huyó desesperada de su d»; 
cía, y que muerta ella continuaba elt 
i l ícito de au madre y de BU marido. 
F iav ia en vista de estas infamias ees 
gia en "Los Olmos", propiedad que Uen 
dote; Marcelo aa queda en París: m 
no podía eer más puro y máa noble; É{ 
na parte tomaban en él los sentidos:t 
entró Marcelo en "Loa Olmos" y dijoil 
via, tomándole las manos: 
—Vivamos juntos, porque el muni 
crée en nuestra abnegación: dicen É 
que cada noche vengo aquí y regresops 
mañana: vivamos según Dioa y nuestraÍC 
ciencia, y dejemos á la sociedad qwi 
juzgue como quiera: sólo cuando m m i 
jos, hojearémos juntos el mismo libro;te 
entónces vivamos como hermanos y git 
demos ol bien inestimable de la intlmiii 
del corazón, que el mundo no nos devota 
si se la sacrificamos". 
Así acaba este libro, uno de los másk 
líos y de más alta moral de la época pj 
s en té . 
M A R Í A D E L P I L A R Sr. i \ 
S u i 
como bue 
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la rafa drtbil rie la pieza, hay algo de mo-
notonía, y obstínaolon en repatir demasiado 
una misma frase, ya sea por el violin, por 
el piano y por H violoccollo en diferentes 
tonca, que l'ega á cansar; y el oyente siente 
una emoción de impaciencia y el deseo de 
que se concluya squella perpétua repeti 
cion. 
No sucede aaí en el Scherso, el Adagio y 
Finale, que son á cual más bello ó intere-
santísimos. Chopin eta pianista de facul-
tades inmensas, y toda su música es de gran 
dificultad y abordable sólo para los pianis-
tas do primer órden; ese trio es en extremo 
difícil para los dos instrumentes de arco; 
pero sobre todo para el piano, que abarca 
todala impor:. J ia, no sólo armónica, sino 
también melódica. E s un verdadero con-
cierto de piano y de los más difíciles. E l se-
ñor Hubert de Blank se presentó en esa 
pieza á la altura de su merecida reputación 
de gran pianista y artista consumado. Re-
ciba nuestros calurosos aplausos y nuestras 
más entusiastas fulicitaciones E n el ¿fc/íer-
¿0 y en el Adagio hizo maravillas de delica-
deza de dicción y buen gusto, y en el F i n a -
le entusiasmó al auditorio con la difícil faci-
lidad de su brillante y bien ritmada ejecu-
ción. 
Bien, muy bien. 
Ea inútil decir que los Sres. Vander-
Gacht y Werner ostuvieron á la altura de 
las circunstancias y merecieron los aplau-
sos que supieron arrancar del electrizado 
auditorio. 
L a señorita Angelina Sicouret se presen-
tó á ejecutar una do las más preciosas y de-
licadas obras del eminente Beethoven; L a 
Sonata en lá, tema con variaciones y final 
para piano y violin, en compañía del Sr. 
Joeó Vander-Gncht, que tocó su parte á 
merveille. 
L a interesante y bella señorita Sioonret 
no es una alicionada distinguida quo se la 
oye tooar el piano con agrado y considera-
ción, ea mucho más quo esto, es una pianis-
ta de grandes facultades que admira y cau-
tiva á loa oyentes por eu brillante y co • 
rrecta dicción y el buen gusto que tanto la 
distingue, cualidades que han sido hábil-
mente cultivadas y puestas de relieve por 
su distinguido profesor y maestro D. F e r -
nando Arizti, uno de nuestros más hábiles 
y apreciados pianistas. 
La señorita Sicouret honra á su maestro 
y le auguramos un puesto muy distinguido 
entre loa eminentes pianistas. 
Reciba nuestro más sincero aplauso y 
lo mismo el Sr. Vader Gucht y ol Sr. Arizti, 
que buena parte le toca. 
Las célebres variaciones de Haydn sobro 
ol Himno Austríaco do su cuarteto en re, 
hicieron las delicias del inteligente audito-
rio, siendo ostrepitosamento aplaudidos, y 
con mucha justicia, pues aparto de lo deli-
cado y exquisito de esa composición inmor-
tal, la ejecución fué do lo m á s perfecto y 
acabado que jamás hemos oido. L a varia-
ción dol primor violío, la dol segundo, la de 
la viola y entro todas la interesante parte 
del violoncollo, eran interrumpidas por los 
aplausos y demostraciones de aprobación á 
que se hicieron acreedores Josó y Fó l ix 
Vander-Gucht. L a Rosa y Werner. B r a v í s i 
mol muy bien! Como nunca! 
E l gran quinteto do Schumann es una 
."^ra raonuraontal en que el sapientísimo 
maestro hizo gala de su gran talento y de sus 
múltiples recursos. De una dificultad ate-
rradora, sembrada toda ella de originales 
bellezas do forma, melodía y armonía, fué 
ejecutada con admirable precisión, distin-
guióndose ol Sr. de Blank como artista, 
sinfonista y pianista de primer órden. Pre-
ciso es hacer constar quo en esa magnífica 
sesión ha sido el Sr. Hubert do Blank el 
rey de la fiesta. 
Lástima es que esto no dure; todo so aca-
ba en este mundo, pero nos consuela ol que 
la Sociedad de Música Clásica, abrirá un 
nuevo abono en el próximo mes de noviem-
bre, y hasta tanto estrechamos las manos 
al Sr. Werner, deseándolo un feliz viaje y 
suplicándolo se encuentre do nuevo pronto 
entre nosotros.—X 
G A C E T I L L A S . 
CARNAVAL.—Momo se acerca con su sé-
quito de máscaras alegres y bulliciosas; y 
dentro de breves horas las músicas, las com-
parsas, las cabalgatas y una multitud de 
disfrazados, probarán con su animador 
estrépito que principia el reinado del Car-
naval de 1885. 
Anda escaso ol dinero, 
Mas es preciso 
Rendir culto á la danza 
Y al regocijo, 
¡Hurra, muchachos! 
¡El quo no tenga veinte 
Que gasto cuatro! 
Han llegado los dias 
De la algazara, 
¡A divertirse tocan! 
¡Momo lo manda! 
¡No haya protestas. 
Ni disculpas, ni ardides! 
¡Viva la fiesta! 
E L S U I Z O . — E n ol lugar donde so besan 
como buenas hermanas las calzadas de G a 
llano y do la Roina, abre hoy sus puertas 
un nuevo restaurant y cafó que se denomi 
no E l Suizo. Su propietario, D . Gervasio 
Fraga, cuenta con los recursos suficientes 
para atender como es debido á las necesi 
dades do su establecimiento y ha logrado 
montarlo do manera tal, que puedo satisfacer 
todas las exigencias. E l local reúne excelen-
tea condiciones y ol servicio promoto ser 
inmojorablo. Recomendamos E l Suieo á 
nuestros lectores. 
GIÍIETES. — Varios, pertenecientes á la 
Comisión de Üllcra de la Colla de Sant 
Mus, recorren desdo esta mañana las calles 
de la ciudad, repartiendo programas y a-
nunciando á son de trompeta la llegada del 
Rey de los Pieles Rojas, cuya recepción se 
efectuará á las cuatro de la tarde, con gran 
pompa. Prometo ser una fiesta de carna-
val muy divertida. 
D E ACTUALIDAD.—No sólo ol esmero con 
que atienden y sirven al público, sino tam-
bién el cuidado quo tienen de surtir su casa 
de lo propio de cada estación y cada época, 
os digno de elogiarse en los Sres. Adler y 
Steint, dueños del gran taller de satrería 
de la callo de Aguiar n. 92. Sus confeccio-
nes llevan siempre el sello do la novedad y 
la elegancia, y on cuanto á surtido de tolas 
excelontoa para trajes adaptables á las pró-
ximas fiestas, véase ol annucío inserto en 
otro lugar. 
SOCIEDADES D E K E C R E O . —H é aquí una 
relación de las que celebran bailes do m á s -
caras en los tres próximos dias de Carnaval, 
con expresión de los mismos: 
Oasino Español .—El domingo y el már-
tes, Grátis el primero para los señores so-
cios y de pensión el segundo. 
Centro Gallego.—El domingo y el martes. 
El primero grátio y el segundo do pens ión 
para los señores socios. 
L a Caridad del Cerro .—El domingo y el 
mártes. Grátis para los señores socios. Se 
admiten transeúntes . 
Nuevo Liceo de la Habana .—El domingo 
y el mártes . E l primero grátis y el según 
do de pensión para los señores socios. 
Colla de Sant M u s . — E l domingo, baile de 
disfraces. E l lúoes, concierto carnavalesco 
Centro Catalán.—El domingo y el mártes 
ámbos en ol Circo-Teatro de Janó. Grátis 
el primero para los señores socios y el 
gundo de pensión. 
Sociedad d e l P i l a r . — E l domingo, el lúnes 
y el mártes. Los dos primeros grát is y do 
pensión el último para los señorea eocioa. 
Sociedad de Artesanos de J e s ú s del Mon 
te.—EX domingo y el mártes . De pensión 
el primero y grátis el segundo para los se-
ñores socios. 
Centro de Dependientes.—El domingo. 
Grátis para los señores socios. 
Casino Español de ü e g l a . — E l domingo. 
Grátispara los señores socios. 
L a Divina Caridad.—El lúnes. A bene-
ficio de los fondos del instituto. 
Liceo de Guanahacoa.—El lúnes . Grátis 
para los señores socios. 
TEATRO D E A L B I S U . — E l público que 
concurrió anoche á ver Los Sobrinos del Ca-
pitán Grant, quedó satisfecho del desempe-
ño de la obra. Se repitieron varias esce-
nas, entre ellas la del baile chileno. 
Para el lúnes inmediato se anuncia una 
nueva representación de la propia zarzuela. 
Mañana, domingo, no hay función dramáti-
ca, por celebrarse allí un baile del Nuevo 
Liceo. 
CIRCO D E P U B I L L O N E S . — T a n t o mañana, 
domingo, como el lúnes, y el mártes inme-
diatos habrá dos funciones en el expresado 
local. Las que han de verificarse á la cla-
ra luz del dia, comenzarán á la una de la 
tardo. Los de por la noche, principiarán 
á las ocho. Todas serán mny variadas, con 
nuevos y peligrosos ejercicios. 
TEATRO DE TACÓN.—El más antiguo y 
hermoso de nuestros coliseos ofrece á la 
gente amiga de divertirse tres grandes bai-
lea do máscaras para las noches de mañana, 
domingo, y el lúnes y el mártes inmediatos. 
Do gran salón decorado ó iluminado como 
se acostumbra allí, las famosas orquestas 
de Valenzuela y Cruz, la banda de Puig, 
contraseñas toda la noche y otros varios 
atractivos tiene el público en tan ventilado 
y cómodo local. ¡A bailar, pues, mucha-
chos y muchachas! 
V I S T A S — E l jóven Narciso, no el mitoló-
gica, sino el fotógrafo do la calle de O'Reilly 
uúoioro lü, sacó el domingo último dos vis-
tas muy buenas. Una representa los Alma-
canes de Depósi to de la Habana, en los 
momentos de celebrarse el gran festival, y 
la otra el boto salva vidas que recogió do-
nativos en la bahía, para las provincias an-
daluzas. Se pueden adquirir por poco di-
nero. 
T E A T R O D E C E R V Á N T E S . —A las ocho 
¡Calamidades! , á las nueve ¡ A g u a y cuer-
nos! y á las diez E l , Pastelero de P a r í s , se 
anuncian para mañana, domingo, con bai-
le al final de cada acto, en el teatro de la 
calle del Consulado. 
G U A R A C H A . — L a que se titula L a mulata 
callejera, obra de J . Palenzuela, acaba de 
ser impresa en el acreditado a lmacén de 
música de D. Anselmo López , Obrapía 23. 
Agradecemos el ejemplar con que so nos ha 
obsequiado. 
B A I L E S D E D I S F R A C E S —Los del teatro 
de Irijoa, que se anuncian en otro lugar, 
prometen celebrarse con gran lucimiento, 
tocando en ellos las celebradas orquestas de 
Coimbra y Martinez. Los jardines del ex-
presado coUseo estarán esp léndidamente 
iluminados con gas y luz e léc tr ica . 
T E A T R O D E T O R R E C I L L A S . — F u n c i o n e s 
de tanda que so anuncian para mañana, 
domingo: 
A las ocho.—Los matadores. Baile. 
A las nueve.—Celos, veneno y suegra. 
Baile. 
A las d i e z . — / á la pradera, á la pradera! 
Baile. 
B U E N P E R I Ó D I C O . — Con algún retraso 
hemos recibido el número primero do la 
Crónica Módico-Quirúrj ica de la Habana, 
correspondiente al undécimo año de su 
existencia. Es te periódico, quo desde su 
fundación viene dist inguiéndose por la ori-
ginalidad é importancia de sus trabajos, 
contando con la colaboración de los módicos 
m á s distinguidos de la Isla y de la Penínsu-
la, se hace cada dia más acreedor á nuestros 
plácemes y á la protección de la clase mé 
dica, que debo ver en ól ol heraldo de sus 
aspiraciones y el eco de sus conquistas cien-
tíficas. 
E n prueba de lo que decimos, hó aqoí el 
sumario: 
I . Prefacio, por la L a Redacción — I I . 
Patología Q u i r ú r j i c a . — C o x a l g i a . — C u r a -
ción por el método del Dr. Agnew, por el 
Dr. D. Gustavo Aragón.—III . Oftalmolo-
g í a . — N u e v o anestésico local para las ope-
raciones en los ojos, por el Dr. J . Santos 
Fernandez.—IV. Ginecología.—Hernia del 
o vatio, por el Dr. Miguel Núñez Roesió.— 
V. Materia m é l i c a exótica.—Discurso de 
apertura dol año escolar de 1882-83 pro-
nunciado en Brest por el profesor Basilio 
Fóris, y traducido ñor el Dr. Juan Calixto 
Oxamendi.—VI. Higiene pública, por el 
Dr. Lu i s M Cowley .—VIL Revista Biblio 
gráf ica,—Estudio filosófico y clínico sobre 
ciertas diefoniaa paralít icas, por C . M. Des-
vernine y Galdós, por el Dr . J . L . Dueñas . 
— V I I I . Terapéutica ind ígena .—La parte 
r.ina, por el Dr . José Ramírez T o v a r . — I X . 
Revista de la P r e n s a . — E s p a ñ o l a y france-
sa, por el Dr. J . L . Duéñas - -Inglesa y ale 
mana, por el Dr. Pedro V . Ragués .—X. V a -
riedades — X I . Gastralgia, di latación del 
estómago, dispepsia, empleo de la pancrea-
t ina .—XII . índ ice bibliográfico. 
P U B L I C A C I Ó N E X C E L E N T E . — T a l califi-
cación merece la que con el t í tulo de P a r í s 
Il lustre acaba do recibir D . Miguel Alor-
da, dueño de la librería L a Enciclopedia, 
calle de O'Reilly número 96. L a variedad 
de art ículos , poes ías , grabados, cromos, 
etc etc. que contienen las hermosas p á g i -
nas de aquella la hacen acreedora á todo 
elogio y á que recomendemos su adquisi-
ción á las personas de buen gusto. 
L L E G A D A . — E n el City of A l e x a n d r í a 
acaban de llegar la famosa ecuestre Miss 
Mollie Brown y Mr. F . Balduin, llamado 
rey de los hércules . Se estrenarán el lúnes 
próx imo en el circo de Pubillones. 
D E L A ÓPERA F R A N C E S A . — H o y hemos 
tenido el gusto de recibir la visita del señor 
Comelli, activo agente de la compañía de 
ópera francesa de Mr. Maurice Grau, que 
acaba de llegar de Méjico. Viene tan colo-
rado y robusto como siempre, y nos comu-
nica que dicha compañía debe llegar á esta 
ciudad el sábado próximo, para comenzar 
inmediatamente sus tareas, con la obra 
Madame Boníface. L a temporada será bue-
na sin duda alguna. 
F A L L E C I M I E N T O . —C o n pena hemos sa 
bido el fallecimiento, ocurrido ayer, de la 
estimable Sra. D1? Dolores de la Puente y 
Azopardo, viuda del Dr . D . Juan Eduardo 
Márquez y relacionada con muchas respeta-
bles familias de esta ciudad. Su entierro 
debe efectuarse en la tarde de hoy sábado. 
Que Dios acoja en su seno el alma de la di-
funta y dé resignación á su familia para 
soportar la desgracia que hoy la atiige. 
P O L I C Í A . — E n la noche de ayer, fueron 
reducidos á prisión dos individuos blancos, 
quo trataron de estafar en un baratillo del 
Mercado de Colon, cierta cantidad de dine-
ro, val iéndose para ello de un billete de la 
Real Lotería, que resultó falso. 
—Una pareja de Órden Público, auxilió 
al celador del Mercado de Colon, para de-
tener á un pardo y un moreno, que estaban 
en reyerta en dicho mercado, habiéndoseles 
ocupado á los detenidos un revólver y un 
cuchillo. 
—Han sido reducidos á, prisión cuatro 
individuos, quo en ol Club Almendares le 
robaron un tablero de dulces á un moreno, 
vecino de la callo de la Salud. 
I T O V O LICEO DE LA HABANA. 
BAILES DS DISFRACES. 
La Junta Directiva ha acnrdado dar dos bailes de más-
caras ol domingo 15 y ol mártes 17 del próximo carnaval. 
Para el baile del domingo, bas ta rá á los sócios presentar 
en la pnerta el recibo dol mes corriente. Para el del már -
tes, teniendo en consideración los crecidos costos de es-
tos bailes, y que en nuestra sociedad no se paga D O -
B L E PENSION de carnaval, como se hacia en el anti-
gao L I C E O y sehaoeen otras sociedades análogas, cada 
sócio deberá proveerse de un billete de entrada, por el 
cual abonará solo UN PESO E N B I L U E T E S . En am-
bos bailes se admitirán presentados que, siéndolo por 
dos sócios, podrán obtener una entrada especial por tree 
posos billetes. 
Es tarán abiertos todos los f alones del insti tuto. E l 
cafó estará desde las once á disposición de lob concu-
rrentes al baile; y por acuerdo cen 61 acreditado R E S -
T A U R A N T E L CASINO, situado bajo el mismo por-
tal dol edificio, tendrá aquel preparada una excelente 
cena, y estará abierto hasta que termine el baile. 
Es tá contratada una magnifica orquesta de baile; y so 
advierte quo las máscaras serán reconocidas por una co-
misión nombrada al efecto. 
E l baile empezará á las nueve. 
Habana, febrero 9 de 1885.—El Secretario. 
R 7-10 
BUCHU-PAIBA.—Cura rápida y completa de todaá 
las enfermedades que molestan los ríñones, la vejiga y 
la orina.—Unico Agente para la Isla de Cubi , D . Jcs i 
Sarrá. 2 
El Perfume Universal. 
E s bajo este halagüeño nombre que EO 
conoce hoy en todas partes, y especialmen-
te en ol mundo elegante, la deliciosa y afa -
mada Agua Florida de Murray Lanman, 
extracto dolitadísimo de los jardines encan-
tados del Trópico; esencia imperecedera que 
deja en torno algo como un recuerdo de 
placer y de felicidad realizada. E n el baño 
es salud; en el tocador placer, y en el pa 
ñuolo distinción. Sólo es legí t ima la fabri 
cada por Lanman & Kemp, New York. 
N . 2 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
PARA CARNAVAL. 
Se halla provista de nn espléndido surtí 
do la sastrería de 
ADLER Y STE1N 
A G U I A R 92, HABANA. 
N O T A . — S e hace un traje en 48 horas 
Ventas al contado. L a s personas no pro 
sentadas garantizarán sus encargos. 
C n . 187 P . a l 4 - 1 3 - d l - 1 3 
CENTRO GALLEGO. 
Gran baile de disfraces para el már tes de Carnaval á 
favor de la Sociedad de Beneficencia de Naturales do 
Galicia. 
BUlete personal $2 
Idem familiar 3 
Estos billetes se expenden en la Secretaría de este 
Centro. 
Habana, Febrero 14 de 1885.—El Secretario, Délmiro 
Vieites. C n. 104 P. 2-151 2-16a 
m m m m m u m m . 
SECCIÓN D E R E C E E O Y ADORNO. 
Secretaría. 
A propuesta de esta Sección la Junta Di -
rectiva del Instituto ha acordado que ten-
gan lugar cuatro bailes de disfraces y una 
matinóe infantil, única y exclusivamente 
para los SOCÍOP, en los dias 15, 17 y 22 del 
presente mes y 1? del próximo marzo, en-
tendiéndose que el primero y tercero de di-
chos bailes serán grátis y el segundo y cuar-
to de pensión, señalando al efecto la cuota 
de entrada, tanto familiar como personal, de 
tros pesos billetes. 
Para los bailes grátis será requisito in-
dispensable exhibir ol recibo del presente 
mes, y para los de función, un billete espe-
cial que facilitará la Contaduría en los tres 
dias que precedan á aquellos en que hayan 
de realizarse los referidos bailes. 
Una comisión compuesta de dos miem-
bros de la Sección, reconocerá conveniente-
mente á todas las máscaras ántes de pasar 
á los salones. 
L a matinée infantil se verificará el "Do-
mingo de Piñata," abriéndose las puertas del 
Instituto á las doce del dia, durando el bai-
lo de la una á las cuatro do la tardo. Dicha 
matinée será de trajes, pudiendo concurrir 
á olla todos aquellos niños que llenen este 
requisito, y mediante la correspondiente in-
vitación quo facilitará esta Secretaría á to-
dos los Sres. socios quo las soliciten, en los 
tres dias anteriores al designado de 7 á 10 
do la noche. 
Para los bailes ordinarios se abrirán las 
puertas del Instituto á las 8 do la noche, 
dando estos principio á las 9 de la misma. 
Habana febrero 9 do 1885.—El Secretario 
M. Dirube. G 5 A—6 D 
P E L E T E R I A 
D E B A J O L,OS P O R T A L E S D E L U Z . 
G R A N E M B U L L O . 
OAimA V A L . 
C A R N A V A L . 
C A R N A V A L . 
Hemos recibido de nuestra popular y acreditada fá-
brica de Ciudadola, la grandiosa remesa de calzado todo 
de última novedad, para BERORAS, CABALLEROS T NTSOB, 
especial para dichas fiestas. 
Esta peletería se hace cada dia más acreedora del res-
petable público por su buen calzado v novedades. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cufio en la suela 
que el que estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
P I R I S , C A R D O N A Y C O M P A Ñ I A . 
Cn. R37 » Bft—21-d 
ESORAS. 
Elegantes y baratos se hacen lo i vestidos 
en ol gran taller do Modista L A F A S H I O -
N A B L E . 
E s una equivocación creer quo cobramos 
el lujo dol establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos pata 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombro-
ros, ú l t ima moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, mat inées , 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores ñnas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente do Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
9 2 , OBISPO 9 2 . 
C n. 176 P -11 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de Instrucción y Recreo. 
S E C K E T A E Í A . 
La Junta Directiva ha dispuesto efectuar cuatro bai -
les de disfraces en los días 15, 17 y 22 de este mes y 19 de 
marzo próximo, siendo grát is para los se&ores socios el 
19 y 39"d6 dichos bailes y de pensión el 2? y 49, admitisn 
do que el producto liquido del que se efectuará el már 
tes IT del corriente, ó sea el segundo deles bailes men-
cionados se destina á la Sociedad do Beneficencia de 
Naturales de Galicia, por habersa suspendido la füncion 
que á su favor señala anualmente el Reglamento, ácor-
dada para el 25 de enero Último y que no se Verificó por 
cansas independientos de esta Directiva. 
Para los dos bailes de socios servirá á éstos de billbto 
de entrada el recibo do la cuota de enero próximo pasa-
do y se admitirán t ranseúntes en la forma que prescribe 
el Reglamento. 
Pára los dos de pensión se expedirán los correspon-
dientes billetes en esta secretaria al precio de dos pesos 
el personal y tres el familiar. 
La -as máscaras serán reconocidas por una comisión do 
la Directiva, y se observarán rigurosamente todas las 
presoripcione's dictadas para los bailes do máscaras por 
el Gobierno de esta provincia. 
Habana febrero 10 de 1885.—El secretario, Délmiró 
Vieites. C. 1B1 P 4-12 
Importador de billetes de la Lotería de 
Madrid. 
106, OBISPO 106. 
Tiene y sirye billetes de la Lotería do 
Madrid para el sorteo que se ha de celebrar 
el dia 21 del presente, al precio de Madrid. 
E l costo del billete entero es de $6 oro en 
Madrid. También tiene,billetes para el sor-
teo del 4 de marzo, á $20 oro el billete. 
Se pagan los premios con telegrama el dia 
del sorteo. 
Unico importador para su sola casa 
106, O B I S P O 106. 
CARETA! 
de m m i a » \ m m , 
EN LA FABRICA 
CENTRO GALLEGO. 
P R E S I D E N C I A . 
Aprobada por el Excmo. Sr. Gobernador Civi l , el acta 
de la Junta general y las elecciones verifloadas el do-
mingo 19 de este mes, t end rá lugar en este Centro, á las 
doce del domingo 15, la segunda Junta general ordina-
ria, suspendida según aviso anterior, en la cual se pro-
cederá a la elección de Presidente, Vice-Pres iden íe y 
dos Vocales, por renuncia de los que hablan sido elegi-
dos; y además, si los qúe nuevamente se elijan aceptan 
de momento sus cargos, se dará posesión á la nueva D i -
rectiva y se procederá á todo lo que el Reglamento dis-
pone para estos casos. 
Habana, febrero 9 de 1885.—El Presidente, José Kuibai. 
Cn. 174 P l-10a 5 - l l d 
SARMIENTOS D E M 
Se acaban de recibir de Jerez y de Cana-
rias frescos sarmientos de varias clases de 
uvas propios para sembrarlos desde luego. 
Están tan vivos que se ven brotar los reto-
ños. Se instruirá el modo de sembrarlos.— 
Puede hacerse con ellos una riquísima v iña . 
Se pueden ver y se venden en 
L A VIÑA. - R e i n a 21. 
C-178 P 6-12 
1 , 
ALMACEN DE VINOS "IA VISA." Cn. 173 C-lOa C-lld 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 15 D E Ü E B I t E R O . 
Domingo de Quincuagésima.—San Faustino y Saü 
Jovita, hermanos, mártires, y Santa Géorgia, virgen 
Indulgencia Plenaria de la Rala. 
E l t ránsito de los santos márt ires , Faustino y Jovita, 
en Bresoia, los cuales después de padecer por Jesucristo 
muchas persecuciones, on tiempo del emperador Adr ia -
no, recibieron como vencedores la gloriosa corona del 
martirio, hácla el año de 122. Desde entóneos los venera 
la ciudad do Brescia por patronos suyos, conservando 
sus preciosas reliquias en una urna de mármol sosteni-
da por seis columnas^de la misma materia, en la propia 
iglesia que es titular'de su nombro. 
D I A 16. 
San Ju l ián y cinco mil compañeros, y Santa Juliana, 
virgen, márt i res . 
La traslación de Santa Juliana, virgen y mártir , cn 
Cumes de Campaña, la cual en tiempo del emperador 
Maxlmiano, fué primeramente atormentada en ÍTicome-
dla por su padre, llamado Africano, y después el gober-
nador Evilasio, con quien ella nó ae quiso casar, la ator-
mentó tenibien con diversos tormentos, y luego la ence-r 
rró eh una cárcel, donde combatió viciblemente con el 
demonio. Finalmente, habiendo salido viva de una ho-
guera y de una caldera hirviendo, la degollaron y asi 
consumó el martirio. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M Á R T E S . 
Misas Solemnes.—üln el Santo Cristo la del Sacramento, 
d e 7 á 8: en la Catedral, la de Tercia, á las 8}, y en las de-
más iglesias, las de costumbre. 
JESUS N. DEL RESCATE 
DE ARROYO ARENAS. 
E l már tes de Carnaval á las 5 de la tarde, según eos 
tumbre que de muchos años se viene observando en es-
te religioso vecindario, se verificará la traslación prooe-
sionalmente de la venerada imágen de Ntro. P. J e s ú s 
N . del Rescate, de su Ermita de Arroyo Arenas, á la 
Parroquia del Cano, debiendo advertir á los devotos del 
Señor y demás personas piadosas que con su óbolo con-
tribuyen al sostenimiento y esplendor de su culto, que 
S. E . I . hajautorizado al Sr. Cura y Alcalde Municipal, 
Sara promover y llevar á efecto, la fiesta que en Pásoua e Resurrección se tr ibuta á dicha Sagrada imágen, y 
nombrados Recolectores de la limosna para la misma á 
los Sres. siguientes: D . Pranoisco González y Gut ié -
rrez, D . Juan de Tuya y D . André s Cabrera, vecinos de 
Arroyo Arenas: D . Prancisco Núfiez, del Cano; D . Nico-
lás Fernandez, de Marianao; D . Pedro Alvarez, de CrnE 
de Piedra en Guatao, á quienes podrán entregar la B 
mosna—El Cura, Francisco José Soto. 
1963 4-13 
Real y Muy Ilnstre ArcMcofradía del 
Santísimo Sacramento, erigida en la 
Sarroqnia de Nuestra Señora de Gua-alupe. 
S E C R E T A R I A . 
Debiendo celebrarse la solemne festividad de Domin-
o 3? y la de Carnestolendas, conforme lo disponen los 
Estatutos, estas fnneiones relieiosas t endrán efecto, con 
la D I V I N A M A J E S T A D M A N I F I E S T A , en los dias 
15, 16 y 17 del corriente mes, & las ocho y media de la 
mañana, con misa cantada y sermón el domingo 15. 
Eo que por este medio se pone en conocimiento de los 
Sres. Cofrades para que se sirvan asistir á dichos actos 
oon la Medalla de la Corporación y además á velar al 
Sant ís imo Sacramento en los referiáos tres dias y á las 
raservas á las cinco de la tarde; acompañando la proce-
sión por las naveg del Templo el úl t imo día. 
Habana, 10 de febrero de 1885.--E1 Secretario, Fer-
nmio Fernmfaü cid Toro. 
Monasterio de Santa Clara de Asis. 
El domingo 15 de este mes, se celebrará una solemne 
función á Ntra. Sra de la Caridad del Cobre, á expensas 
de una señora devota. Habrá trisa oantada á las 10, con 
sermón que predicará el Rdo. P. Royo, de la Compañía 
de J e sús En dicho dia y ios dos siguientes estará ex-
puesta la Majestad. Se suplica á los fieles su piadora 
asistencia y seles repart i rán estampas el dia de la fiesta. 
1987 l-12a 3-13d 
V, 0. T. DE SIERVOS DE MARIA. 
Esta Congregación celebra las fiestas de sus siete 
Beatos Padres Fundadores el domingo 15 del presente 
á las ocho y media de la mañana, en la Iglesia de la 
3* Orden de San Francisco, ex-convento de San Agus-
tín, estando el sermón á cargo del Reverendo Pa-
dre Fray Femando, de la Inmaculada Concepción, 
Superior de los Carmelitas Descalzos.—Por la tarde des-
pués de los ejercicios de costumbre, el R. P. Corrector, 
Dr. D. Manuel Espinosa é Inés , dará por primera vez la 
absolución general concedida por S' S. León X I I I al sa-
grado Orden de Siervos de María Santísima de los Do-
lores. Se invita á los hermanos y demás fieles la asisten-
cia á tan solemnes actos. Habana y febrero 11 de 1885. 
E l Secretario. 
1926 4-12 
E l lánes 16 del actual, á las siete 
de la mañana, tendrán lugar en la 
Santa Iglesia Catedral, misas por el 
eterno descanso del alma de 
LA SEÑORA 
Isabel ImbrecMs de Caballero 
(Q. E . P. D.) 
Su esposo ó h'jo ruegan á las perso-
nas de su amistad encomienden su 
alma á Dios y asistan á tan piadoso 
acto, de cuyo favor vivirán agradeci-
dos. 
Habana, 14 de febrero de 1885. 
ORDEN DE L A PLá .ZA D E L 14 DE FEBRERO 
DE 1885. 
Servicio para el 15. 
Jefe de día.—El E. S.' Coronel del Batallón de Volun-
tarios Ingeniros, D. Juan A . Bancos. 
Visita de Hospital.—Orden Público. 
Capitanía general y Parada. — Batallón de Volunta^-
rios Ingenieros. 
Hospital Mil i tar y Retreta en el Parque Central.— 
Batallón de Ingenieros de Eiéroito. 
Batería dala Reina.—Bon. Artil lería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar .—El 39 
de la Plaza, D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria en Idem—El 29 de la misma, D. GracilianO 
Baoz. 
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COMUNICADOS, 
A M I I D O L A T R A D A M A D R E 
La Sra. Doña Teresa Galiano de Reyes, 
EN EL NOVENO AÑO DK SU FALLECIMIENTO. 
La despiadada muerte, madre mía. 
T u preciosa existencia arrebató 
Y el postrero gemir de t u agonía 
De luto y llanto el corazón llenó 
¡Muerte iracunda! t u guadaña f i l a 
Su vestidura corporal rompió. 
Mas no pudo t u saña transitoria 
N i su imágen borrar, n i su memoria. 
Su imágen no, porque radiante y pura. 
Yo la contemplo hallando en su mirada 
La bondad, el candor y la ternura 
De su alma tranquila y sosegada. 
Su memoria tampoco, porque dura 
Y durará por siempre venerada 
En el pecho filial, que no la olvida 
N i tan sólo un instante de su vida. 
Tristes recuerdos del pasado ayer 
M i presente laceran sin piedad 
No llegando jamás á comprender, 
Quien reemplace su amor y su bondad. 
¿Por qué partiste, para no volver, 
A la eterna región de la verdad! 
¿Por qué madre querida, por qué, di , 
No me llevó la muerte Junto a tí? 
Y en vez de presenciar en este abismo 
A l honor, sobrepuesta la falsía, 
' A la pitra amistad el egoísmo, 
A l derecho, la fuerza, la osadía, 
A la moral, el ciego fanatismo, 
Y á la v i r tud la falsa hipocresía 
¿Por qué no i r mi espíri tú inmortal 
A buscar t u regaüo maternal! 
. Venga la muerte que mi pecho ansia 
Y destruya mi físico elemento, 
Y en tanto Uega el venturoso dia 
De mi supremo y postrimer rdomento. 
De t u llorada ausencia, mádrb mia,. 
Hoy que el noveno aniversario cuento 
Una flor y una lágrima, contrito 
En t u helado sepulcro deposito. 
JB. 
Febrero 15 de 1885. 2103 1-15 
Ana Ma Prado y Barrios de Castillo. 
e l G . E : 
Nada de nuevo, nada de extraordinario elev^, hoy mi 
Sensamiento mi inolvidable Ana á lapuerta de tu sagra-o recinto, allí lo envió A perturbar la paz que estás go-
zando, sólo por probarte una vez más y á pesar de todo 
lo que por mí ha pasado en los nueve años que hacen hoy 
perdi t u unión, de que yo te he olvidado, satisfecho de 
ello puedo decirte adiós y rogar al Todo Poderoso por el 
descanso de tu alma que tan noble y tan virtuosa supo 
ser en esta vida tan rodeada de infortunios. 
Adiós, mi bueña Ana, adiós. , . ^ ^ 
, Juan Oastillo. • . 
Febrero 15 de 1885. 2085 1-15 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
Tenga la bondad de publicar en su apreciable periódi-
co.ol anuncio que ponemos á continuación: 
. Reunidos los que perteheceiv al gremio, de carbón de 
la Habana y Regla, hOmoa conTeníno dono mandagnin-
gun barco á cargar de carbón, desde Garabatos al xibur 
ron, partido desagua, y sí en cualquier otro punto de 
la costa de la Habana, por el motivo de la liga que han 
flrmído los trenistas de dicho punto, de poner á seis 
pesos, al precio que á ellos les da la gana, y nosotros no 
estamos de conformidad, más que de cargar á donde 
más convenga y no haber de sacrificar más al consu-
midor como pretenden los de la liga de Sagua.—La comi-
sión de gremio. 2033 9-14 
m TBte DE DISFRACES. 
de Panchita la catalana, conocida por Ma-
dama, caMe de San Miguel, primera casa 
de Disfraces entrando por la calle del Pra-
do, al lado de la barbería del Sr. Aguilera, 
frente al cafó de Fornos. 
2076 2—14 
INTERESAffl AL PÜBllCO, 
(kan Taller de Sastrería y Caiíiisería 
DE 
j . RODRIGUEZ. 
110 O ' R E I I I I I Y 110 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
Esta acreditada y antigua casa montada & la altura de 
las mejores de su giro, teniendo en cuenta las deferen-
cias que el público le ha venido dispensando, ha deter-
minado en obsequio á éste hacer una notable rebaja en 
los precios, tanto en la parte de sastrer ía como en cami-
sería, y todo lo anexo á esta. Debemos advertir al p ú -
blico que esta casa cuenta con inteligentes operarios y 
buenos cortadores y para el efecto sometemos al público 
sea e' juez que faUe. 
En esta casa hay colosal surtido de abrigos coli forros 
de seda, camisas al por mayor y menor y se confbccionah 
á medida al Infimo precio de T R E S PESOS B I L L E -
T E S una. 
Fijarse bien. C R E I L L Y N. 110. 
P R O X I M O A L P A R Q U E . 
NOTA.—En esta casa se alquilan unos altos propios 
para esoritorios ú hombres solos. 
1373 10-31 
BARATILLO DE LA PUERTA DE TIERRA 
Premios vendidos hoy 12 de enero de 1885. 
13 P R E M I A D O E N $300. 
53 „ „ $300. 
87 „ „ $300. 
01 „ M $300. 
104 „ „ $500. 
335 „ „ $500. 
786 „ „ $500. 
1316 „ „ $500. 
1593 „ „ $500. 
¿430 „ „ «300. 
£-929 „ „ $500. 
3-198 „ „ $500. 
4.105 „ „ $300. 
4.795 „ „ $500. 
4.800 „ „ $500. 
4.963 „ „ $500. 
5.196 „ „ $500. 
5.200 „ „ 8500. 
6032 „ „ $500. 
6-450 „ „ $500. 
6-940 ,. „ $500. 
7.111 „ „ $500. 
8.047 „ „ $300. 
8-177 „ „ $500. 
8-274 „ „ $500. 
8.886 ,. „ $500. 
10.878 „ „ $300. 
11- 408 „ „ $300. 
11.487 „ „ $500. 
11.625 „ ,,$1.000 
12084 „ „ $300. 
12- 320 ,. „ $300. 
12.759 „ ,, $500. 
13- 716 „ „ $500. 
13-954 „ „ $500. 
14.553 „ „ $500. 
15.192 „ „ $500. 
16.052 „ „ $300. 
16.524 „ „ $500. 
16-588 „ „ $500. 
16.939 „ „ $500. 
Los billetes agr . bulos, comprados en eeta Baratillo, 
se pagarán sin d^ncu! nto el dia de la Jugada. Baratillo 
P L A T E R I A , 
, RELOJERIA, PERFUMERIA 
Y A R T I C U L O S D E F A N T A S I A , 
LA CASA DE LOS R E G A L O S 
precios m u y baratos. 
O B I S P O ESQUINA A AGUACATE. 
A 
48 31 -ag 
OARNáVAL DE 1885 
E N E L 
C E M T M O C A T A L A N 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
El domingo 15 de febrero tendrá efecto en el Circo-
Teatro de Jane el G R A N B A I L E D E D I S F R A C E S 
que la Junta Directiva del Centro ha acordado como 
función reglamentaria para los Sres. sócios, y para el 
cual, á fin de evitar abusos, se servirán proveerse del 
billete, quo hade exigí rseles á la entrada del local, en la 
Secretaria del mismo Centro, todos los dias de 8 de la 
mafiaaa á 10 de la noche, basta el sábado 11 inclusive y 
el domingo hasta ¡as doce del dia. 
En la misma Secretaria es tarán de venta los billetes 
de entrada al mismo Circo-Teatro Janó para el otro 
G R A N B A I L E DE D I S F R A C E S que tendrá lugar el 
mártes 17 de febrero, que será de pensión á beneficio de 
los fondos del Centro, y en el cual, con objeto de com-
placer á los concurrentes, se les prepara una gran sor-
presa 
P R E C I O S 
para el gran baile de disfraces del mártes 17. 
Billete familiar $3 billetes. 
I d . personal 1 " 
Para adquirir billetes de entrada al baile de Regla-
mento; es requisito indispensable la presentación del 
recibo del mes actual. 
NO XAS —El salón estará convenientemente adorna-
do y alumbrado profusamente, y se tocarán preciosas 
piezas, ouvo programa se repar t i rá á la entrada, por la 
renombrada erquesta de Llopis y Zapata. 
No se adoiitirán disfraces que ofendan la decencia ó 
la moral, n i que en manera alguna ridioulicen ülguna 
autoridad civi l ó eclesiástica. 
Tampoco se admitirá la entrada con espuelas, espa-
das, bastones n i otro objeto alguno que pueda molestar 
á los demás concurrentes, aunque lo exija el disfraz. 
La comisión nombrada al efecto cuidará de que no en-
tren en el salón personas que no deban concurrir á él, 
asi como del mayor órden y compostura en el baile. 
Las puertas se abrirán á las siete y media y el baile 
empezará á las ocho en punto, terminando al cañonazo 
del alba. 
En la función de Reglamento los palcos serán á$2 BiB. 
á beneficio de la Sociedad de Beneficencia Catalana, y en 
la de pensión á $4, cuyo producto será destinado a los 
fondos del Centro. 
Habana, 10 de febrero de 1885.—El Secretarlo, José 
Rdbasa. Cn. 170 7-1Oa 6- l id 
COLLA DE SANT MUS. 
La Directiva está en ol ineludible deber de participar 
á todos los Sres sócios, que los bailes que se proyectím 
para el próximo Carnaval, se celebrarán todos en el local 
que ocupa esta Colla. 
Habana, 11 de febrero de 1885. 
L a Directiva. 
Cn. 185 3-l2a 3-13d 
200.000 
En el baratillo SAN R A F A E L , plaza de Colon ántes 
Polvorín, esquina que da frente á la I G L E S I A D E L 
A N G E L , se vendióparte del número lO,433 premia-
do en los 200,000$ v los números 91—335—1,478—3,193 
—4.779 y 17 472 en $500; las personas que tengan pape-
letas de alguno de estos números pueden pasar á reco-
ger BU importe. 
NOTA.—Se advierte oue sigue el regalo que hacemos 
en dicho baratillo y en É L M O D E L O , plaza del Vapor. 
V I L L A R Y BLANCO¿ 
1998 l-12a 4-13d 
Sociedad de InstruccioE y Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monte. 
La Directiva de esta Saciedad ha acordado dar á sus 
sócios cinco grandes bailes de disfraces, para los cuales 
tienen contratada la acreditada !!• orquesta que dirige 
D. Claudio Martínez. 
19 baile.—Domingo 15 Febrero. 
•2! " Már tes 17 id . 
8? " Domingo 22 id . 
4V " Domingo 19 Marzo. 
59 •' Domingos id . 
E l 19, 39 y 59 serán de pensión para los sócios y en el 
29 y 49 será requisito indispensable presentar á la en-
trada el recibo del mes. 
No se permitirá la entrada á los disfrazados de N E -
G R I T O S CURROS n i de otros trajes que, á juicio de 
la Comisión, lastimen el decoro ó puedan molestar á los 
concurrentes.—Los que concurran con otros disfraces, 
antes de pasar al salón se descubrirán el rostro en el 
cuarto de reconocimientos. 
Terminando el dia 14 el contrato de arrendamiento de 
la cantina, cuarto do sombreros y billares, se admit i rán 
Sor ellos proposioiones eri pliego cerrado hasta el dia 12 las 8 de la noche.—Las condiciones del contrato Se fa-
cilitarán por Secretaría al que lo solicite, el domingo 
Íiróximo todo el dia y on los dias de trabajo de 9 á 10 de a noche.—Jesús del Monte, Febrero 7 de 1885.—.Bí (Se-
creto"" Ofinr.ral. 1945 3-12 
BARATILLO PUERTO DE MAR. 
5 . 0 0 0 
En ol baratillo P U E R T O D E M A R , n . 13 nueva 
plaza de Colon, se han vendido los siguientes números: 























































S O C I E D A D D E L P I L A R . 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado tengan efecto en los 
espaciosos salones de esta Sociedad, cuatro grandes bai-
les de disfraces en la forma siguiente: 
Domingo 1P.—C'rátla á los señores socios. 
Lúnes lüL—Ideni idetri. 
Mártes 17.,—Da pensión. 
Domingo 22 —Idem ídem (Pifiataj. 
Notas.—19 No se permitirá lá entrada á las persoñas 
disfrazadas de negritos ó negritas cürras ñi cofi otros 
trajes, queá juicio do la comisión de róconocimiento 6-
í'endan la moral ó cansen molestias á les concurrentes. 
2? Es indispensable que las sefioras que asistan so-
las, sean presentados por un socio de este instituto. 
3f En todos los bailes se admitirán socios en la forma 
prevenida por el Reglamento 
senté mes. 
i rá la afamada V---
C L A U D l O M A R T I N E Z , el qüe asistirá personalmeñ-
te y estrenará unas preciosas danzas y danzones. 
Entrada familiar $3 
Idem personal $2 
Lo que anuncio para general conooimieato.—Habana 
febrero 9 de 18S5.—El secretario, José Agust ín A . Bo-
rrero. Í8f7 5 11 
49 É n efpritaeío y segundo baile, los señores sócios 
pensionistas, preseritarán á la «ntrad'» el recibo del pre-
mie . i •  
5? T ca primera oicjueáía uel jfopíliaí 
. A T l T l T S k . * .» m t T.' 'f ^ 1 r* n n at\.''i T\nTaf\i\al\ryíî i — 
SOCIiDAD D1L PILAR. 
x>n sesión Direet lvi últimatnonta celebrada se acordó 
reorganizar las Secciones de Inbtruccloti, Litíiraturá, 
Filarmonía y Pintura, é invalidar los billetes de sóciós 
facultativos de laí mismas, expedidos hasta la fecha. 
Habana, 14 de febrero de 1885.—El Secretario, José A. 
Barrero. 2094 l-14a l-15d 
¡PERSONAS DE GUSTO!! 
Se ha recibido por via de ensayo una pequefia partida 
de vino S IN A G U A R D I E N T E cosechado el afio 1884, 
y que vendo en csy a"i de 12 botellas de la uva A L B I L L A , 
eslegít imamente PURO Y E S T O M A C A L . A com-
prar, pues, quo mañana será tarde, pues se van de las 
manos. Las porsonao quo lo llevan no solo pregonan sin 
reservn su mérito, sino qúe jíruebaíi qúe aon 
¡¡personas de gustoli 





Se da con garantía de alhajas de oro, brillantes y otros 
objetos de valor; en esta casa se hacen las operaciones 
por seis meses y se da toda clase de prórrogas: hay des-
pacho reservado; también se vende un eran surtido de 
prendas, al peso de oro. 
J!sA J P E Ü O i l A a 
A N U N C I O S . 
JUANA M. L A U D I Q U E , 
Comadrona Francesa. 
Obrapía 46, entre Compostela y Habana. 
2115 10-15 
T E A T R O D E I R I J O A 
E n este elegante, espacioso y ventilado coliseo, único dispuesto 
en la Habana para bailes, se darán 
nmS BRANDES BAILES DE DISFRACES, 
LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE FEBRERO 
Y LOS T R E S DOMINGOS S I G U I E N T E S CONOCIDOS P O R 
L 4 PIÑATA, L A VIEJA Y L A SARDINA. 
Dos orquestas compuestas de distinguidos profesores, b&jo la dirección de los sin 
rivales 
MARINO COIMBRA y C L A U D I O M A R T I N E Z , 
tocarán en competencia las mejores piezas de su escogido repertorio. 
E l G R A N S A L O N estará alumbrado á giorno, y los palcos y plateas á la disposición 
del público. 
Los J A R D I N E S que rodean el edificio estarán iluminados por luces de gas y e l é c -
trica, y de las F U E N T E S y C A S C A D A S brotarán caprichosos juegos de agua. 
Para mayor comodidad del público y facilitarle pronta entrada y salida, estarán 
abiertas L á S DOS P U E R T A S que dan á las calles del P R A D O y D R A G O N E S , que se 
comunican con loe jardines del T E A T R O . 
A D V E R T E N C I A S . 
L a s puertas del Teatro se abrirán á las ocho: los bailes empezarán á las ocho y 
media y concluirán á las cuatro en punto de la madrugada, hasta cuya hora se darán 
contraseñas. 
L a s comparsas uniformadas y con música se les dará entrada grátis , próvio un com-
probanle de que deberán proveerse en la Contaduría do este Teatro, la víspera de 
cada bailo. 
Queda prohibida aegun las disposiciones vigentes, la entrada á los bailes con espadas, 
bastones, espuelas ú otros objetos que puedan molestar á la concurrencia. 
Por Real Orden fecha 13 de noviembre de 18G3, queda terminantemente prohibida la 
entrada á los señores militares con uniforme. 
P Z V É I O X O J B . 
S n t r a d a g e n e r a l p a r a s e ñ o r a s $ 1 B ¡ B . 
I d e m i d . p a r a c a b a l l e r o s $ 2 ,, 
NOTA.—Se advierte á los señores concurrentes, que debido á la diferencia de precio 
que tienen las entradas y contraseñas de señoras, no servirán éatas para facilitar la en-
trada á los caballeros. 1952 4-12 
G R E M I O D E D E N T I S T A S 
I D E 2 1 ^ Jb-I ^ E .A . N . A . . 
C A T E G - O R I A S Y C U O T A S D E C O N T R I B U C I O N , 
S e g ú n e l R e p a r t o d e ! G r e m i o p a r a 1 8 8 4 - 6 . 
CUOTAS 
CLASES-, HACIENDA MUNICIPIO. 





D . A N D R E S W E B E R . 
D . G A S P A R B E T A N C O U R T 
Clmgiiaceda, Nuñez, Lascano y Vlllaraza. 
Rey, Rabell, Dauray, P, Calvos, Morales, Bonelly, Justi-
niam, Piar, Ladoaosa, Taboadela y Cordero. 
$500 
$ 2 5 0 





$ 5 0 ' 
$37i 
$20 
Báron, Bcaujardin, Rodrigues, Peyrellarde M. Calvo, Can-
cío, Valdez, Warner, Cuervo, Saviny y Rovirosa. 
R. C. Valdez, 
J . A. Valdez, Barrena. 
J . Justimaui, Gutiérrez, Rojas, Eohegaray, Valerio, 
Consuegra y Ü. Martínez, 
N O T A . — H a y un aumento de 6 p § para la cobranza. 
Cn. 1,10 




Los de más gusto9 el mejor surtido, los más 
baratos en 
G A M O D E R N A 
n ú m e r o s 9 y 11. 
i 
DOMINOS elegantes, á 6 reales. 
¿Quién por seis reales en billetes no se disfraza? 
DOMINOS de todos colores y de varios géneros 
imitación á seda, á 12 reales. 
DOMINOS de raso de algodón, de brochados y 
otros géneros con adornos de seda, á $2. 
DOMINOS de seda pura, varios géneros capri-
chosísimos, á 3 pesos. 
DOMINOS de raso de seda pura de todos co-
lores, á 5 pesos. 
Los mejores, los más elegantes DOMINOS de 
raso de seda pura negros y de todos colo-
res, á 8 y 10 pesos. 
Todo en la más popular de las tiendas en 
C. 186 
e s q u i n a 
H A B A 
I 
D r . H . F R A N Z 
E l renombrado especialista propietario, y módico con-
sultor dol Inst i tuto Módico liotáuteo de Nueva-York, 
n? 513, 3" Avenida, ha hecho un estudio especial y 
práctico por muchos afios on las enfermedades privada» 
de los hombres. Más de 4,000 casos curados en el alio, 
y en casos recientes de oní'ermedudes privadas se asegu-
ra 1» cura en muy poco tiempo. ULCIÍBAH, HUMOUKS y 
KONCIIAB en la cara ó en el cuerpo, curadas sin usau 
mercurio ú otros venenos. B l mercurio es la maldición, 
de la raza humana. Vuestros hijos sufrirán sus efectos. 
E l 1)11. F R A N Z KS DIKN CONOCIDO KN LOS E8TAD0E— 
UNIDOS y en el CANADA, por miUares de individuos, viejos 
y jóvenes, quo ha curado, y es un hecho que habióndoea 
dedicado por muchos años" á ol estudio y práct ica de la» 
enfermedades de los órganos generativos y enfermeda-
des crónicas, de éstos exclusivamente tiene ventajas 
que pocos posóen. E l D R . K R A N Z se dirige par t icu-
larmonto á aquellos que habiendo empleado varios f a -
cultativos y medicinas, no han encontrado alivio. 
La Medicina, como cualquiera otra ciencia, es progre-
siva, y cada afio nos lo prueba más su adelanto, por 
medio de una combinación de remedios de gran poder 
curativo. E l D R . F R A N Z arregla de tal suerte su 
tratamiento, quo no tan sólo dá alivio inmediato, sino 
que cura permanente. Jóvenes que sufrís los efectos 
de abusos é indiscreciones de la .fnvontud, manifestan-
do alguno de los síntomas siguientes: Behilidad fisica 
V nerviosa, (impotencia) pérdida de la naturaleza, confu-
sión de ideas, ¡¡érdida de la brillantez en los'ojos, aborreci-
miento de sociedad, melancolia, granos en la cara y / / v -
cuencia en la orina, podéis estar en el primor establo de 
enfermedad, pero recordar que os acercáis al final. Jlf«-
c/irg jóvenes, dotados de una naturaleza brillante y ánn. 
de gónios superiores, han permitido en sus enfermeda-
des dqjar pasar el tiempo, siendo el resultado la muerte. 
Acordarse qno la Dilación es la Ladrona del Tiempo. 
Así, pues, dejar á un lado el orgullo y falsa vergüenza y 
consulten á uno que comprendo perfectamente vnestia 
enfermedad, y que os dará inmediato alivio y cnraiá 
permanentemente la dolencia que os hace pasar el día. 
sin provecho horrible. Miles de miles de personas m 
buena ponicion social están hoy [sufriendo el fruto de su» 
actos, cuya semilla fuó remembrada en momentos indis-
cretos. Jóven, t u raza mira á t u compafiero si buscas 
on un espejo la prueba que sustanciará este hecho. ¡Oh, 
si pudieses manejar ol brazo del destino, si tuvieses 
que v iv i r la vida de nuevo, no podría serte yo más 
sincero en mi apelación! 
Deja tu imaginación recordar los consejos amados de 
unos padres queridos, y recapacita lo que eres hoy. A u n 
cuando por el presente puedas llenar el puesto que t ie-
nes en la Sociedad, inevitable que con el tiempo queda-
rás hecho un sór inútil, desolado, olvidado y por comple-
to perdido. No te hagas la ilusión de que t u naturaleza 
te ayude¡ aeuórdato que grandes árboles nacen de s i -
mientes pequeñas, "dolencias pequeñas enjondrau fata-
les enfermedades." 
Hombres de edad, mediana, casados ó solteros quo os 
halláis demasiado temprano avejentados á consecuen-
cia do abusos 6 indiscreciones de la Juventud, que su-
frís de evacuaciones frecuentes de la vegiga acompasa 
das de sensaciones ardientes deponiendo con la orina un 
sedimento glutinoso, y á voces dejando partículas de 
albúmen, cambiando ol color de la orina ya claro ya lac-
téo, ya oscuro do entorpecida apariencia causando de-
bilidad nerviosa y pórdida vital; acordáos que este es el 
sfgundo estado de Debilidad seminal. En todos estos 
casos garantizamos una cura perfecta y la restauración 
de los órganos generativos, y en las consultas persona-
les 6 por cartas ofrecimos sagrado secreto. 
Las cartas serán dirigidas al D R . I I . F R A N Z , 3 1 3 , 
3 í A V E . N E W - Y O R K , adjuntando 1 peso oro ame-
ricano ó su equivalente: no haciéndolo no serán con-
testados. No es charlatanismo. Los pagos serán por casos 
ó por meses, incluyendo las medicinas, acordáos quo 
médicos y medicinas baratas no curan; mis medicinas 
serán empaquetadas de tal suerte que no llamen la aten-
ción y mandadas por Expreso si so me envía una des-
cripción completa dol caso, prefiriendo siempre en todos 
los casos una entrevista personal. Viniendo temprano 
evitarán aguai dar. Horas de oficina de las 9 de la ma-
ñana á las 4 de la tarde y á las 8 de la noche; los domin-
gos de las 10 de la maSana & las 2 de la tarde. Tengan 
la bondad de mencionar el periódico en que vieron este 
anuncio. 
DR. H. FRANZ. 
JORGE DIáZ ALBERTINI, 
Virtudes 8G, esquina á Campanario. 
1031 32-29E 
C A L L E D E COMPOSTELA N Ú M E R O 103, 
USTKIC TENIENTK-KEY Y KICLA. 
Consultas: do 7* á HJ de lamafiana y de 1 á ;i do la tarde. 
1287 28-30E 
DR. ADOLFO DE LANDETA, 
Consulta de 12 á, 2. 
Noptuno n. 139. 2(i-2í!E 
E n s e ñ a n z a s . 
S O L F E O Y PIANO. 
UNA S E Ñ O R I T A D A CLASES A D O M I C I L I O . 
Precios módicos. Trocadero n . 35. 
4-13 
U N A PRO FEHORA D E L O N D R E S CON C E R -tificaciones da clase á domicilio y en casa (á precios 
módicos) de Idiomas, música, literatura española y bor-
dados, enseña en pocos meses á hablar su idioma y co-
rrige con buen éxito la mala pronunciación adquirida. 
Dirigirse do 12 á 1 y do 7 á 9 Villegas 59. 
1953 8-12 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
3b—lU Id—13 
Erastus Wilson. 
Médico- Cirujano-Dentista americano. 
P R A D O 115 entre Dragones y Teniente-Eey. Hace 
tan sólo trabajos superiores; pero á precios sumamente 
módicos, miént ras dura la mala época que atravesamos. 
C—N. 195 30 E13 
Cárlos Alberto Sierra, 
P R O C U R A D O R P U B L I C O . 
J e s ú s del Monte 344. Colegio de Escribanos de 2 á 4. 
2083 4-15 
DR. FEDERICO HOBSTMANN. 
Catedrático de la Universidad de la Habana Galiano 
70 esquina á San Miguel, Consultas de 12i á 1J. 
1960 26-12 
D R . M A N U E L G . L A V I N . 
INTEUNO DE LOS HOeriTALES DE PAKIB." 
Consultas de doce á dos. Cuba número 113, esquina 
& ¿Tesus Mar ía . 1551 26-5 E 
MATIAS F. MARQUEZ 
ABOGADO: 
Calle de Inquisidor núm. 46. 453 S 
MARIA MORALES \ CALAHORRO, 
PROFESORA EN P A R T O S . 
Consulta A las sefioras que padecen afecciones propias 
A la profesión A $4 B.—O id. ' 
número 88. 
Q Q. 125 
*A domloillo;—Jesús María 
Gratis de diez Á once. . 
I 5 
Nuevo aparato para reconoolmíénioS con Itiz eléotrloa. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, ¿el l 4l. 
Especialidad: Matriz, vias urinarias. Laringe y sifl-
líticas. O n . 128 1 E 
Sustituto del Registro de íá PropiSdadi— 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñ í a Hispano Americana de Gas. 
C U B A 6 0 . T E L É F O N O N9 1 0 . 
C n . 75 90-16 E 
DR. M. NUSEZ ROSSIfi. 
CONSULTAS D E 11 A 1. 
T E J A D I L L O 18. 
26-21E 
ANDRÉS TEUJILLO Y ARMAS. 
A B O G A D O . 
A GUANTES 
de algodón, á 2 reales 
A M A R G U R A N° 21. 
267 
D E 12 A 3. 
79-9 E 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
DE RASO TOBOS COLORES, A i REALES. 
Consultas de 2 A4 de la tarde. 
Tejadillo. O n. 21 
Habana 49, esquina A 
91-3E 
S A N T O S V I L L A , 
Abogado 
C O M P O S T E L A 101. 137! 26-31E 
Dr. Patrocinio Freixas , 
Médico-Cirujano de la Facultad de Par í s , se ha trasla-
dado & la calle del Prado n. 110; y sigue ocupándose en 
partos, enfermedades de señoras y niños. 
1359 15-31E 
O B I S P O 53, (ALTOS. ) 
Consultas y operacionss de doce á dos. 
552 26-14 E 
OCULISTA Y ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES CHÓNICAS, 
Veinte años de práct ica le autorizan para prometer 
al público la curación radical de la sífilis, sin propinar 
mercurio; de la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
Meado, del fondo del ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho A diez y 
de dos & cuatro.—Animas entre Prado y Zulueta. 
27 26-3E 
V A C U N A I N G L E S A L E G Í T I M A . 
E L DR. J O V E R , 
DE LA UNIVERSIDAD DB LÓNDUHB 
CATEDRATICO DE PATOLOGÍA MÉDICA.—DIRECTOR I>B LA 
QUISTA DE LA "ASOCIACIÓN DE DKPENUIENTEB, 
G U A N T E S 
DE CABRITILLA 
FRESCOS, 
B E N O V A D O B I N F A L I B L E . 
DB 
C . F U E N T E S , 
PARA 
T E Ñ I R L A B A R B A Y E L P E L O . 
Este Cosmético admirable por su color fijo y seguro, 
no dqja Kojo ó Ceniciento. 
De venta en la Botica de Josó Sarrá.—Propietario, C. 
Fuentes.—11G-118 "West 4 the St. New-York. 
MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS 
PEPSINA (1RISTAIIM 
DE GARL L. JENSEN. 
H a sido adoptada en el Cuerpo de Sanidad 
Militar de los Estados-Unidos. 
M S U E L V E P E R F E C T A M E N T E E N L A B O C A 
Desdo que se inventó esta 
nueva preparación de la pepsi-
na, ha gozado do gran popula-
ridad entre los médicos. Sólo 
hace cinco años quo so dió & 
conocer, y ya tiene una gran 
reputación como remedio popu-
lar y eficaz. Puede decirse sin 
temor de ser contradicho, que 
no existe ninguna otra prepa-
ración do los tormentos gás t r i -
cos quo haya obtenido tantos 
testimonios de los prácticos co-
mo ésta, entro los cuales no 
sólo los hay de médicos muy 
prominentes de los Esfados-
Unidos, sino también del Ca-
Snadá , Méijco, la América del 
8 Sur, Gran Bretaña, Noruega, 
"Suecia, Dinamarca, Ilusia, A -
lemania, Holanda, Austr ia y 
Australia. 
E l profesor Hugo Engol, miembro de la Academia 
Amencadade Medicina, hizo un exámen comparativo de 
varias preparaciones de esta clase, y publicó el resulta-
do on el Medical Times do Filadelfia, del 28 de Julio de 
18H3, en cuyo ¡irlícnlo preconiza la Huporioridad do la 
PENSINA C R I S T A L I N A DE J E N S E N . 
Pidanae circulares y todos los informes que se deséen 
de esta importante preparación, á AV. H . HARRISON, 
0 3 Pino St. New-York, único agente para la exporta-
ción. 
G A R L L . J E N S E N 
F I L A D E L F I A U . S. A . 
SI 
n 
109 FümST., NUEVA Y O M . 
Fabricantes, Importadores y Negociantes cn 
Medicinas Homeopáticas y Libros so-
bre la Homeopatía. 
jBoíiquines de todas clases. Azúcar de Leche, 
Qlóbvlos, Rótulos, Cacao homeopático, etc. 
Se onviarú, gratis, nn completo Catálogo (Illustrado) ¡5, 
quien lo BOlicite. 
DEBILIDAD ^ NERVIOS 
Debilidad vital y postración causada por atareos menta-
les ó indiBcrccionos; so cura radical y prontamente 
con el 
Especifico Homeopático de Hnmplireys No. 28 
en uso durante 20 a5os en los cuales ha dado mejores re-
Bultados que n ingún otro do los remedios conocidos. 
Precio $1 el ftasco, ó cinco frascos, mas uno griimlo 
de polvos, por $5.00. ?o envia por correo, franco do 
porte a l recibir su valor. 
Dirección : 
Hulnpll̂ eys, HomeopatMo Medicine Co. 
1 0 9 F U L T O M S T R E E T , 
N U E V A Y O R K . 
Do venta cn las principales boticas do l a Isla. 
Agencia y depósito generivl liotica Cosmopolitanii, 
S. Kafiicl No. 1 1 , Habana, •<• donde pueden dirigirse toda 
claaodo pedidos do loa referidos espéoflcpB, asleomc; 
Manuales y «atíilogos los cuales HQ onviarúu G I l A T I o -
B i i r t i d o d e d i s f r a c e s . 
LOS PURITANOS 
S A N R A F A E L N . 0 0 0 
AL LADO DEL NECTAR SODA. 
l-14a 3-15d 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 0 1 
¡Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer el polo en 
las cabezas calvas, que eradica l a t ina y la 
caspa y que limpia l a cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga 6 encanezca ó invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry, 
L a Original y l a Mejor. E l ún ico perfame 
del mundo que b a recibido la aprobación 
de un Gobierno. Se espende en botellas de 
tres t a m a ñ o s 
E M U L S I O N " S C O T T 
D E A C E I T E P U R O D E H I C A D Q D E B A C A L A O 
Y D E LOS _ _ ^ -
HIPOFOSFITOS de CAL y de SOSA, 
E s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r c o m o l a leche. 
Posée todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, y las de los HipofOBtxtos, y 
es á la vez el remedio más eñeáz para la cura de la o . e - r C M * . B & n u i T I S M O 
T I S I S E S C R O F U L A . D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U Í T I 5 W I O 
E N ' L O S N?Hoi, R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
^ l l ^ X l f S ^ ^ . en Medicina de l a . Facultades de Paris y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
v Cirujia &c. ' . . ,. . ,„ ¿e Aceite de Hieado de Bacalao con Hipólos-
y CERTIFICO : que he usado con frecuenc.a ™ f ; ^ > ^ cntamos 
filos de Cal y Sosa denominada de Scolt. Y l i e ^ " ^ ° ^ 1 0 " i^/rehu-an por el mal sabor de la p r í S p I de cUas. 
que ncce5itan, por sus padecumentos. de a m ^ ^ ^ S K ^ . S ^ S e í míonveniente de U reZursUac£n. 
A
Además estoy convencido que los estómagos delicados U sopori-ui »m ^ M A H U E I J S. CASTELLANOS. 
partTcipaTsus amieosVft 8ñ8"¿Uente^ Habana, Marzo8, de 1881. — — T " - . . . - n ^ y , ^ to&asXiS^cúciü \ ^ v ^ -
^o á ^ t ^ o ñ o ^ i ^ f . ^ - m̂1aorg,iraT4Í Enfermos, preguntad ávu«uo . do«oreS; 12*í " ^ Emulritn de ^ J Q C ^ g j | j ^ ¿ y ¿OBÉ X tA( fekj 
en donde se ofrece de 1 » & ií.-Ieléfono P-g^gg L w y o r , «1 l a i droguwlai de lo i Sica r ^ Í V 9 ^ « Í « Í Í - » * - ^ - - K * -
ACADEMIA MERCANTIL 
V I L U S O ' A S N . 77 , entre Obrap ía y Lamparilla. 
Reformá de letra.—Aritmética mercantil.—Tenedu-
ría do libros un general .—Idiomas.—Matemáticas , & . 
Pa^os por mesadas, ó do nna vez por la enseñanza 
completa, sin tijar tiempo.—Clases de dia ó de noche. 
Mt. D E F D N E S . 
1999 4-13 
p i O L E G I O I N G L É S P R I V A D O . - U N A S E Ñ O R A 
profesora de Lóndre s admite algunas pupilas más 
externas é internas & precios reduoidoa: enseña su idio-
ma en pocos meses por un método rápido y la prác t ica 
hablándolo constantemente. Además se enseña moral, 
idiisioa, idiomas, música, solfeo y todos los ramos de 
una esmerada educación por profesores con t í tu lo . "Vi-
llegas n . 59, de 12 á 1 y de T á 9 informarán. 
1954 4 12 
| TN I N O E N I E U O SE O F R E C E A L O S C O L E -
' J gios v pavticnlares para lecciones de ari tmética, á l -
gebra, geotuetr iádesot ipt iva, física y qutmtoa «k y prepa-
¡i! v •• a IH» carroi-HH especiales y repaso de los alumnos. 
A g u U T Han José , La Matancera. 
191íi 20-11F 
U l 
D I K I G I D A 
por el Doctor D. F é l i x Estrada, 
E S T A B L E C I D A 
en la calle de O'Reühj n. 30 esquina á Cuba, 
ditos. 
Preparac-ion pava el ingl eso en tod»8 las carreras c iv i -
les y militares. 
Eepasodelaa asignatmas de las Kacultades de Cien-
cia. Medicina y Farmacia. 
Repaso de las asignaluras (ine se estudian «n la Aca-
demia Mi l i t a r y en la Escuela de Agncul tura . Frejiara-
cion para los exámenes de pilotos y maquinistas de la 
Armada. JÍHpaso do las asignaturas de segunda ense 
ñnnza. v 10?;¡Vi(íncias especiales para <1 grüdn do l'aclii 
Iter. Estudios de Comercio, F rancés é inglés 
C—u. 1G9 10-1U 
P R O F E S O R D E S O L F E O Y P I A N O . 
Precio: Lección tros dias á la soaiaua $0 billetes al 
mes, á domicilio $10 billetes al raes. Hay clase solo para 
señori tos: pago adelantado. Prado n. 80, bajos. 
1707 8-7 
l ^ R A N C E S E I N G L E S CON V A L I D E Z A C A U E 
1- mica.—D. José López Satil, oficial de Hacienda ce-
santo, dará clase en co'egios y casas particulares, ga-
vaulizando una rápida onseBanza. Hotel La Navarra, 
Plaza Vi^ja . 1577 2G-5F 
m i l k HERNANDEZ DE T0RI6IQ, 
Profesora de Idiomas, 
I W G - L É S T F R A N C É S . 
Í̂M i'frece A loa padres de familia y á las directoras á 
irialegtó, para la enseñanza do los referidos idioaiRs DI 
v« i c i " i i : calle de los Dolores udraoro 14,. en los Quemad» 
d? Mar;anao y también informarAn en la Audmin'stjv-
oton del DIA.RÍO T>v. LA M ARINA n ?ii 
L i b r o s é Impresos. 
MEDICINA 
Sappey, Anatomía 1 ts. Becland; Fisiología García 
:5.,'la,, l'atologla. !Xieme.ver. Patología interna, 2 tomo». 
Terapéu t i ca y matarla médica, 2t8. Clínica n iúüca del 
fl'oleí Uiou de Paria 1 ts. Ilevista Odontológica, por 
Triviüo. Mata, Medicina legal, i ts., todo barato. O'Rei-
U.v uftuiero 30 l ibrería. 1979 4 13 
LA ILUSTRACION 
Cüpaíiola: liay 20 tomos bien empastados y so dan á es 
i op. t á f l B, B. Un viaje pintoresco al rededor del mun 
do, rcsouieu general do los viajes y descubrimientos de 
le- \ ¡ajeros más célebres. U tumos mayor, gruesos, con 
mapa», retratos y muchas láminas, en el ínfimo precio 
B 1!. La Mano Negra: novela fiiloaófico-nocial, 2 
bombo eu 4? mayor con láminas cromos, $(i B. 15. Salud 
28 Libréela. 1909 HH 
A r t e s y Oficios. 
Trenes de Le t r inas . 
E - T . ' X ' J b t - X T T J X T D F ' O — G R A N T R E N OE L I M P I E Z A H E L E T R I N A S , E T C . , ETC.— 
E l dueüo de este tren lo hace mas barato que nadie por 
ser su propio dueBo el que se halla al frente de toda ope-
ración. Kecibe órdenes en las bodegas siguientes: 
Campanario y Concordia, Villegas y Tejadillo, Habana 
y San Juan do Dios, Teniente Key y Cuba, J e s ú s Maria 
y Curazao, Gloria y Cienfuegos, Monserrate y Lampa-
r i l la , v su dueño J e s ú s Peregrino 70.—J. M . Lorenzo. 
"2020 5-13 
Solic i tudes . 
U t e r o solicita colocación en casa de familia decente 6 
un almacén. Merced 132, esquina á Compostela, tienda 
do ropa, informarán. 2088 1-14» 3-1 ó i 
DOÑA M E R C E D E S R O M E R O Y C O R D O N , desea sabor el paradero de sus hermanos D . Antonio 
y don Aurelio y don José , que puso un anuncio análogo 
en este DIAKIO hace como 5 meses, con referencia en el 
pueblo do Pegla y que resultó desierta. Se suplica la 
roinsercion en otros periódicos. Economía n . 4. 
2095 4-15 
U NA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A -cion do costurera tanto de señoras y niñas como de 
caballero, ganando doce reales faertos diarios de seis á 
seis. Callejón de Bayona número 2 impondrán. 
2081 4-15 
Aviso á las sastrerías. 
Desea colocarse un cortador qno sabe su obligación, 
dan razón Obispo, l ibrería do D. Miguel de Vi l la 
2087 4-15 
SO L I C I T A UNA C O L O C A C I O N D E C O S T U K E -ra en casa particular 6 tren do modista, sabe coser 
bien, desea colocación por dia, calle de Manrique al lado 
del i'iCi en la accesorita informarán 
2080 4-15 
H A B A N A ! l ü 
Se solicita un buen camarero que sea inloMgenle ou el 
servicio doméseico cu casa do familia, pagándosele un 
eneldo do $25 bUs. msusuales y que presenta bu«nns re-
fer.en',ias. 2078 4-15 
I N T E R E S A N T E 
S» desea arrendar una linquitade una á dos c.ih i 'lorias 
le tierra, en los a l r re íodoros do esta Catiit:il. Impon-
drán Hotel San Cárlos, do 11 á 3 de la tarde 
2112 7 15 
U N A J O V E N D E S E A A C O M P A S A K lamina & la Península; está acostumbrai¡a 
no se marea: sabe peinar. Informarán calle de 




E N L A P R O S P E R I D A D 
de J . Noguera, 58 Bernaza 58. Habana. Ss admiten 
operarios zapateros de prima. 2110 4 15 
una criada para manejar niños. 
2102 
Se solicita 
Obispo n. 22 pe'etei ía. 4-15 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A DE E D A D para el cuidado de una señora ó bien para manejar 
un niño: callo de Acoata accesoria A, entro ('ub i y !<an 
Ignacio darán razón. 2042 4 14 
CJE S O L I C I T A UN M U C H A C H O <IUE E N T I E N -
O d a de carpintería y sepa ontregillar; qno tenga per-
sonas que respondan por su conducta. Calla de Santa 
Rosa, al fondo de la iglesia del Pilar u. 31. 
2057 t 14 
A l .Ort K»TABL,ECl .HlE t« lTO« D E V l V E t t K S : solicita colocación un joven que estuvo colocado unos 
cumtos años en establecimiento mixto al por mayory por 
menor ya sea para esta ó para elinterior. So < ti enetant-
bien para auxiliar de carpeta y cobrar. Di i i . i if-e á don 
ETraBcifl' o Bellmfts, San Ignacio n. 70, sedu.'í v 
2038 4 14 
Picadores de picadura 
y cigarreros, se solicitan en el Vedado. Ca'le A. D. 12 
JÜ40 4 14 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, aseada y de mediana edad: tiene perso-
nas que garanticen su buena moralidad y que sub-í enm-
plir con su obligación. Acosta n. 43 darAn tazón 
2039 4 14 
( ^ A M ' I S A S V T A B L E R O í S P A R A E S T A B L E -
V,'cimiento ó familia, con aseo y esmero, á precios mny 
luódiooe, cecina á la española, criolla y francesa. Agua 
ci te 12, bajos: se alquila igualmente una habi 'ación en 
$15 bü 'ctcs , con servicio ó sm él 
2105 4-15 
VERIDICO. 
L E C T O U E S : la re lac ión que lea voy á ba 
eei ha pasado eu uno de nuestros mejores 
ouliseos entre uua aristocrática dama y un 
alegante caballero. ¡Atención! Ocupaba yo 
mi luuota (que próviamente habia compra-
do) y ou uno do los entreactos se acercó el 
caballero eu cuest'on á uno de los mejor 
palcos, y después de los saludos correspon 
dientes, se entabló la conversación siguien 
te: D í g a m e , Concbita, ¿no vino á ver la fun 
cion el Marqués?—Sí, respondió la dama, 
acaba de salir á tomar un refresco con las 
niñas. Y ahora le voy á preguntar yo á V d 
otra cosa que me llama sobremanera la 
atención, repuso la dama —¿ Dónde le cor-
taron ese ílus tan elegante?—¿ L e gusta á 
Vd? —Le confieso que hace tiempo no he 
visto un ílus tan bien cortado ni de género 
tan precioso.—Pues bien, voy á satisfacer su 
curiosidad, replicó el caballero. Me lo bicie-
rou en mi antigua sas trer ía "2" I T A L I A , " 
San Eofac l n. 1, esquina á Amistad.-
cuánto le costó:' —Me costó dos onzas un 
doblón —¡Qué dice!—Qué, ¿le parece á Vd. 
caro?—No, señor, me parece muy barato; 
con decirle á V d que á Popí 1'o le es tán co 
brando $51, y no es ni la sombra del que Vd. 
trae, os cuanto puedo decirle.—Pues bien, 
dígale á Pepillo que vaya á hacerse la ropa 
allí, que además de este precio tienen de 
$31-25, de 28, '¡i, etc. E n pantalones, desde 
tres escudos hasta 10 pesos. Camisas desde 
ol género más rico al más bajo, á precios 
que es necesario verlo para convencerse de 
lo que digo á Vd. E n nudos, plastrones, pa 
ñut ios de olán, de burato de seda, corbatas, 
chalinas, medias do color, blarcss , crudap, 
calzoncillos, camisetas, etc., tiene esa casa 
lo mejor y más caprichoso que la moda pue-
da inventar, á precios barat í s imos .—Pues 
en cuanto regrese Pepillo le dices nuestra 
conversación, para que m a ñ a n a á primera 
hora vaya á encargarse dos fluses, que el 
tiempo está para hacer economías y puede 
vestir mejor y más barato. Con un afectuo-
so saludo vi se retiró el caballero, y al 
poco rato l legó el Marqués, m á s no pude 
oír la contestación que lo dió á su señora, 
pero su carácter indicaba haber recibido 
cou gran jftbilo la referida noticia y lo com 
prueba que al dia siguiente se encargó Pe-
pillo no dos liuses sino tres de $21-25, de 
34 y oS 25 oro. 
Perdone nuestro amigo y la aristócrata 
dama mi indiscreción con darle publicidad, 
y el lector por el mal rato que le propor-
cionó. 
2a ITALIA 
Sastrería y Camisería en genera], 
(alie de San Rafael 7, esquina á Amistad. 
Cu. 192 3-16a l -15d 
A precios módicos . 
Aneblado i, la época se hacen vestidos por figurines 
y entallan, siendo muy especial eu esto: J e s ú s Mai la 
utimero Vl'i. 2045 4-15 
PELUQUERA Y 
PEINADORA. 
Se hacen toda clase de peinados de baile y de época 
t i u necesidad de pelucas; se peinan niños y niñas para 
toda oíase de trages. Aguila 1U9, entre Zanja y Barce-
lona, peluquería. ¡Precios módicos 2Ü41 4-14 
DE S E A CUl iüCAKSIC CON F A M l L i l A UfrXKfi t e u n a j ó r e n peninsular de criada de mano, tiene 
perfonas que garanticen su buena oondiuta Plaza del 
Vaiior número 24 altos, por Galiano informarán. 
2052 4-M 
DESE « COKOOAKSE UNA B U E N A UH I ANI>E-ra de Astúr ias , sana y robusta, i l lecho en Uu a: dan 
razón San Miguel número 175, solar. 
20Ct - t U 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N l ' E M K S U lar de criada de mano ó niñera, tiene p»rsonas qno 
respondan de su conducta: cade dol Sol u. 10, solar, da-
rán ra7.oii. 2072 I 1 f 
SE S O L I C I T A UNA t i K N K K A L C H I A O A DE mano blanca, quo sepa hacer con parfoociou el repaso 
de ropa y tenga qnien informo do su conducta. Nepluno 
número 188. 2030 -1-15 
sa SOLICITA 
un cochero que soa blanco con buenas referencias. Con. 
cerdla n. 04 2058 4-14 
C R I A N D E R A . 
Una señora da Is'as Canarias desea colncarso á lecho 
entera, es sana y abundante en leche, tiene dos im BCS de 
parida. Informarán Compostela 81, de diez A cuatro de 
la tarde. 2049 í-11 
AV I S O - U N E X C E L E N T E C O C H E K O V C I U A do de mano desea colocarse en una casa particular, 
bien decocliero ó criado de mano: tiene personas cono-
cidas del público que garanticen su conducta v morali-
dad: impondrán Empedradon. 55. También solicita una 
criada de mano colocarse: informan Industria 33. 
2054 4-14 
Se so l i c i t a 
una persona de media edad y de buenos antecedentes 
que posea algunos conocimientos mercantiles y uu ca-
pitafde 1.500 pesos oro para asociarlo á. un negocio muy 
práctico, mny lucrativo y nada expuesto, se requiore en-
tienda algo de contabilidad para llevar la administración 
del negocio el cual no es de gran trabfyo n i complicación 
Obispo 7 cambio, de 0 á 7 del dia. 1909 4 13 
S O L I C I T A 
colocación una Jóven peninsular recien llegada paia 
criada 6 manejadora de niños: tiene quien abone por su 
conducta. Informarán Cerro 575 19G8 4 13 
DESEA C O L O n A R S E UNA S E Ñ O R A !)E C A -narias para c r ianderaá leche entera: tiene cinco me-
ses de parida, sana robusta, con buena y abuiHianto le-
che: calle do Espada esquina á Valle número 5, darán 
razón. 2020 4-13 
PA R A C R I A N D E R A A L E C H E E M T E t t A O me dia leche una parda de tres meses de pari la 
número 229. 20̂ 7 
(; ¡oria 
4-13 
S E S O L I C I T A 
un mayordomo inteligente en enfermería pa ni ingenio; 
impondrán Trocadero 75. 2023 4 13 
Se so l i c i t a 
una criada de mano en la calzada del Monto 40 
. 1975 4-13 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A «JOCOÍIAR-se de portero ó criado de mano, es trabaiiador y tiene 
quien responde de su conducta: darán razón Amistad 
esquina á San José , bodega. 2022 4 13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M \ N U \ \ \ H . \ traer una cantina y los quehaceres da unu corta fa-
milia: Manrique 134, entre Salud y Reina. 
2011 i ia 
S E S O L I C I T A 
un portero y criado de manos y uua geueral criada do 
mano y costurera, ámlios activos y prácticos en el ser-
vicio, sin pretensiones y con personas que abonen por su 
conducta. Zulucta 73, entre Monto y Dragones, altos á la 
derecha. 2008 4 13 
C R I A N D E R A . 
Una joven peninsular desea colocarse á leolie entera, 
siendo esta buena y abundante y 7 meses de parida, tiene 
ersonas que respondan por su conducta: iníonniinln 
calle de la Cárcel 19. de 9 á 3 2003 4-13 
Se solicita un oficial para sábados y dominj. 
dores 17. 2001 
DESEA C O L O C A R S E E N C A S A OE i t l O K A L I -dad una pardita, manejadora y criada de msno, tiene 
quien responda de su conducta. Morro n. 22, bodega, 
informarán 1982 4-13 
/ ~ | T / ^ | l Se toma en arriendo un ingenio cerca de 
\ J t 9 \ J \ esta capital, que tenga por lo raénos t m n t a 
caballerías do buen terreno, el todo ó parte, sombrado 
de calía, aperado de un todo, regulares fábricas, con ó 
sin patrocinados, con colonia ó sin cll» y cerca de pa-
radero de ferrocarril. I n i o n u a r á n Sol 74. 
1072 8-13 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N T E N J N S U -lar para criado de mano, sabe su obligación. l u forma-
rán Consulado esquina á llefugio, bodega. 
2007 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para tres personas con la coudicion 
de dormir en la cas». Impondrán J e s ú s del Monto L20. 
2031 4 13 
Se solicita 
un profesor de primera enseñanza para un colegio. I n -
formarán en la l ibrería La Principal, plaza del Vapor. 
2017 4-13 
I T NA S E Ñ O R A G E N E R A L M O D I S T A DESEA 
»J hallar colocación eu casa particular de costurera ó 
do cortadora en uu tren de modista ó bien de ama de go-
bierno en caaa de caballeros solos, se responde por ella: 
eu lauilema se hace toda clase de modistura garantizan-
do el Uabajo: San Ignacio 10, altos. 1930 i-12 
P I A N O S . 
Taller de composiciones de F . Bellot. üb rap l a 02, entre 
'ompaatela y Aguacate. Se garantizan todas las com' 





Eu la tasa do óptica de M . G O N Z A L E Z , 
OBISPO 99, 
ae ha recibido una gran partida de termómetros clínicos 
de dicho fabricante. 1931 8-12 
C. G . C H A M P A O N E , 
afinador de pianos. 
OKei l ly 
1709 
marmolería do Sirgado y Habana 38. 
8-8 
P E I N A D O R A 
Haco toda clase de peinados por flgarin y á capricho 
í u m a m e u t e módico á douiicilio 2 pesos; por meses dentro 
de la población 15 posos btes. Calzada de Galiano 52 
1058 10-0 
Ü S N U E S T R O M O T B . 
RUINO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
T a n baratos, como para po 
NRRIiOS A I , A L C A N C E D E T O D O S , O F R E C E 
mos de venta los siguientes 
A R T I C U L O S : M Á Q U I N A S D E COSER COK VO 
dos los modernos adelantos: 
M A Q U I N A S D E R I Z A R i M Á Q U I N A S D E P L B 
gar; planchas y m á q u i n a s de 
R I Z A R C O M B I N A D A S | P L A N C H A S B R U J I D O 
ras; camas de hierro y bronce 
í - Á M P A R A S M E C A N I C A S , E C O N O M I C A S 
a u t o m á t i c a s ; mesitas para j u 
6 A R | M E S I T A S D E C E N T R O ] M E S A S P A R A 
cortar; mecedores de alfombra; 
T I J E R A S D E R O G E R S , Y R E V O L V E R » D E 
Smith & Wesson. 
ALVAREZ Y HINSE . -Obispo 133. 
("terca del l'arque Central una señora desja alquilar ^dos ó más hermosos y ventilados cuartos á caballeros 
honrados ó matrimonios, con asistencia ó sin ella á pre-
cios módicos: en la misma se habla bien el inalós y o l 
francés, de 12 á 1 y de 7 á 8 (solamente) Tillrgii» 59, 
2009 4 ia 
B A R B E R O S . 
4-13 
T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
J edad desea colocarse de cocinera eu una casa de mo-
ralidad; teniendo personas que respondan por su honra-
dez: Empedrado n. 07. 1928 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A Y R E -postera francesa, aseada y de moralidad; cocina á la 
criolla, francesa y española y tiene quien la garantice; 
Monserrate 43 informarán. 10113 4-12 
Se solicita 
un hombre honrado, de edad, para cuidar un zaguán, 
dándole un corto sueldo: San Miguel 00 entre Galiano y 
San»Nicolás. 1044 4-12 
SE S O L I C I T A N P A R A C O C I N E R O UN A S I A T I -comuy formal y aseado, pagándole de sueldo 30 pe-
sos y una mujer blanca para criada de mano, se le pagan 
$20 y ropa limpia, ha de nacer mandados y limpiar el sue-
lo: Sol 05, altos informarán. 1910 4-12 
C A M P A N A R I O 12 
Se necesita una señora blanca ó de color para acompa-
ñar niñas al colegio y quehaceres de la casa. 
1937 4-12 
Se solicita 
un hombre para llevar un Imito á la calle de 11 á 5 de la 
tarde y que tenga quien responda por 61. Obrapía 03. 
1939 4-12 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA M U C H A C H A blanca recien llegada de la Península para criada de 
mano 6 manejadora de niños, humilde y honrada, tiene 
quien responda por ella, amiga del trabajo y formal: 
in ormaran Cárdenas 13 á todas horas. 1061 4-12 
A D. J o s é Iglesias Vilola 
de oficio carpintero se le solicita para un asunto do BU 
interés. San Pedro 28 frente al muelle de Luz: impon-
drá el mayordomo. 1950 G-12 
Se compran libros 
SALUD N . 23. 
Do todas clases, en todos idiomas y de todos precies, 
ou grandes y pequeñas partidas, desde uu solo tomo 
hasta extensas bibliotecas.—NOTA. "Las obras buenas 
se pagan bien."—Calle de la Salud n. 23. Depósito de 
Libros: 2001 4-14 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra 
á los precios más altos en la joyería de 
ír ir c o m » . 
Obispo 105. 
FALSAS. 
En la calle del Sol n, 15, fonda, se compra teda clase 
de monedas falsas, de plata y oro, inutilizándolas á. pre-
senci» dol vendedor; se compra toda clase de alhajas vie-
jas, de plata y oro; se compra toda oíase de bordados de 
plata v galones de militarea y marinos, etc. 
1080 8 13 
V¿E C O M P R A N T I T U L O S D E L A D E U D A , B O -
i^nos del Ayuntamiento, Cupones, Residuos y toda 
clase de créditos. Ss dá dinero sobre acciones' y toda 
clase de valores. Agniar 75. 1904 15 12F 
SE D E S E A N C O M P R A R T R E S O C U A T R O C A -sas de dos & cinco mil pesos oro, de Keina á San L á -
zaro: sin intervención de corredores. Informarán San 
Rafael 103. 1905 4-12 
Se compran 
burras recieu parida?: calle de la Cárcel número 19. 
1708 8-7 
S E C O M P R A N , 
venden y alquilan libro». Obispo número 135 
Casas de salud, Hoteles 
GRAN HOTEL 
El único con elevador ou esta ciudad. 
Desde esta fecha nos hemos encargado do la adminis • 
tracion de este magnífico establecinüeuto, on ol cual he-
mos introducido notables mejoras. 
La cocina está á cargo de un cocinero de reconocida 
competencia. 
El aseo de las habitaciones nada deja qno desear. 
E l trato esmerado. 
Los precios del Restaurant y habitaciones saniamente 
módicos, pudiendo los Sros. pasajeros abonarse ó comer 
á la carta según más les convenga 
Se toman abonados á precios muy reducidos. 
CASTRO 7 FRINCE. 
C. n. 104 15-8 
So alquila una espaciosa sala y cuarto primero con ac-ciou á la servidumbre, hay buena azotea y llave de 
agua, á personas de moralidad, pues e l io te rés es tener 
buena compañía, calle de la Perseverancia 73. 
2090 4-15 
Se alquila la esquina de la calle de Acosta. esquina á Curazao y se d i en el ínfimo precio de $35 billetes: es 
pi'opia para ' t abaquer ía , frutería ó cualquier estableci-
miente. Informarán en las accesorias del lado: su due-
ño Trocadei o 59. 2113 4-15 
C^las Animas; compuesta do sala, comedor, 5 diarios 
corridos, cocina y pozo de excelente agua: la llave está 
en la carnicería de la esqnina: su dueño Amistad 102. 
2089 4-15 
í ^ A N G A . — í e alquilan uno o dos cuartos, p: opios pa-
v T ra maUimonio ó varios amigos se dan muy barates, 
pues lo que se quiere que sean personas de moralidad 
y buenas costumbres. Perseverancia n. 48, entro Con-
cordia y Virtudes. 2109 4-15 
Se alquila en $25 billetes la casa, calle de la Uloria n ú -mero 213. entre Figuras v Cármen, con dos cuartos, 
completamente reedificada: la llave en ol n. 215. Infor-
marán Manrique 99. entre Dragones y Zanja. 
2091 4-15 
Se alquila en dos y medía onzas en oro, la casa De-samparados 00, entre Habana > Compostela, con 4 
cuartos bajos y uno alto y agua dé Vento: la llavo en el 
n. 70. Informarán en J e sús M a i i a n . 20, entre Cuba y 
San Ignacio. 2092 4 15 
Se alquilan dos hermosas accesorias. propUa pava nst:i-blecimiento ó vivienda: callo de Luz entre Oficios ó 
Inquisidor, casa de Baños. . 2100 4-15 
S E A L Q U I L A 
en onza y media eu oro la casa Lagunas 03, entreTsco-
bar y Gervasio, con tres cuartos: ia llave on la bodega 
esquina á Escobar: informarán en J e s ú s Mar ía 20, entre 
Cuba y San Ignacio. 209':! 4 15 
S E A L Q U I L A N 
unos frescos altos con todo lo «iecesario á uua coi ta fa-
milia acabada de pintar y en punto tan céntrico, que se 
disfruta de una vista muy pintoresca. Aguila 120 i m -
pondrán. 2111 4-15 
S E A L Q U I L A N 
unos entresuelos propios para familia, Trocadero n. 08, 
esqnina á Galiano. Impondrán en la tienda de ropas de 
enfronte. 2082 8-15 
Se alquila una espléndida sala con su gabinete, frenca y ron vista & la calle, casa decente v en punto cén t r i -
co 'ORei l ly 50 altos. 2905 4 14 
SE ARRIENDA 
Por no poderla atender hoy su dueño una buena finca 
de 18 á 20 caballerías de tierra, propia para toda clase 
de siembras, situada en un paradero centro de esta capi-
tal y Matanzas, con dos trenes do ida y vuelta diarios 
por cuya situación y fácil comunicaéion se presta á 
cuanto negocio pueda desearse incluso la siembra de 
caña por hallarse tambion cerca de varios ingenios cen-
trales. Hoy tiene á piso sobre 150 animales y es snb-
ceptible de ponérsele cuantos más se quieran. Impon-
drán Oficios 84, ó Almacén General de Efectos Timbra-
dos en la Intendencia. 2007 4-14 
E N $18 ORO 
en la calle de Suarez u. 13, BO alquila un magnífico alto 
muy ventilado, con agua de Vento, par» una corta 
familia. Impondrán en la misma. 
2048 4-14 
A familias respetables ó caballeros solos se les alquila habitaciones con vista á la calzada de Galiano con 
toda asistencia. Dragones 44. 2051 4-14 
Se alquila la casa San Nicolás 200, tres puertas á la igletia, cinco cuartos, gran pozo reitas. $34 oro ó $75 
billetep. on la bodega la llave: un salón con balcón á la 
calle en $20 billetes. Chavezl l , y cuartos á $17, $20 v $25 
billetes. Muralla 113. '2077 4-14 
15ERNA ZA 60 
entre Teniente Rey y Muralla. Se alquilan habitaciones 
amuebladas, altas y bajas, muy ventiladas á caballeros 
v matrimonios. 2050 4-14 
En 30 pesos billetes se alquila un cuarto amueblado, para señoras ó un matrimonio: en la misma se alquila 
una gran cocina, propia para un tren de cantinas. A -
costa n. 79 impondrán. 2070 8 14 
Se alquila un alto; compuesto de un salón y un cuarto, con balcón á la calle y al interior y azotea: son fres -
eos y ventilados y en casa decente. Cuba 154. entre 
Paula y Ssn Isidro. 2009 4-14 
¡ORAN R E B A J A ! 
Por dos onzas oro, se alquila la linda casa, Consulado 
n. 0, con bonita vista al Prado: tiene agua, gas y servi-
dumbre de cloaca: la llave al lado y tratan San Rafael 
n . 74. 2047 4-14 
SE A L Q U I L A uua bonita y fresca habitación con ventana á la calle, con muebles y con asistencia ó sin 
olla, y un cuarto alto interior también con ventana á la 
calle para hombre solo: hay l lavin. Prado 03. 
2044 4-14 
En Guanabacoa se alquila la casa Corrales número 11 compuesta de zaguán, sala, comedor, diez cuartos, 
já rd in , patio, traspatio, i t í : se da barata y so halla cer-
ca del ferrocarri l ; impondrán en la Habana Cuba 141 
y en Guanabacoa Corrales 5 está la llave 
2025 C-13 
M E R C E D 77. 
Se alquilan loe espaciosos altos con agua, gas, cooin», 
esonsadoe y lavaderos: hay departamentoe para matr i -
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos, y también se alquila la esquina para esta-
blecimiento. 2028 8-13 
T R O C A D E R O 17 
se alquilan habitaciones amuebladas cou asistencia á 
preoioa módicos. 2014 15-13 
Por $34 billetes 
so alquila una casa en la calle de los Sitios cerca de la 
plaza del Vapor. Impondrán Salud número 23. 
1977 4-13 
Próximo á los templos y centro de negocios.—Para 
corta familia de moralidad se alquilan parte do los altos 
de la casa construida á la moderna calle de Cuba esqui-
na á Obrapia, compuestos de sala, dos grandes cuartos 
y cocina, suelo de mármol, gas y agua abundante. En 
la misma informarán. 197C 4-13 
f l N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
U carse de costurera, corta y entalla por ligurin v no 
tiene inconveniente en ayudar á los quehaceres de la 
casa: impondrán San Lázaro 18 de 11 & 4, 
1950 4-12 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , PENIN-sular. desea colocarse para cocinar á una corta fami-
lia. Callejón del Suspiro n. 12: impondrán en los altos 
1918 4-12 
L a Protectora. 
Se solicita un camarero que sepa el inglés, y desean 
colocarse buenos criados y criadas, niñeras, cocineros, 
cocheros, porteros y toda clase de sirvientes; pidan y 
serán servidos sin retribución. Amargura 54. 
1934 4-12 
SE N E C E S I T A N DOS C R I A D A S P A K A UN M A trimonio, que duerman en la colocación, una mucha, 
chita de 12 á 14 años para haser mandados y cuidar un 
niño; la otra para i r á la plaza á hacer todos loa manda-
dos de la cocina y limpiar toda la casa. Ambas ganarán 
lo que se acostumbra pagar á las que están eu la casa, 
pretiriéndolas de color. Informarán Neptunn 33. 
1951 4 15 
SOLICITUD 
Se desea saber el paradero actual de D. Ramón E stra 
da que se dedicaba á la enseñanza de niños. Dirigirse i 
D. Juan Pifiera, calle de Ruiz número 111, en Cárdenas 
Se ruega la ' reproducción. 1876 S-l l 
EN L A C A L L E D E SAN B E N I G N O N . 8 (SAN tos Suarez) Jeaua del Monte, se solícita una criada 
de color para el servicio de una corta familia, con buenas 
referencias y con la condición de no salir á la calle. E n 
la misma casa so necesita una morenita de 10 á 14 años 
para manejar un niño, con la obligación de enseñarla á 
leer, vestirla y calzarla en pago de su servicio. 
1897 S- l l 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A M E dia leche, una jóven peninsular de tres meses de 
Eárida y abundante leche, tiene quien responda de su onradez y moralidad. Empedrado, esquina á Monsorra-
to, da rán razón, bodega. 1770 0-10 
C n. m 155-2 Stí 
Compras. 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeBan v grandes partidas y en cualquier idioma 
OBISPO 54, LIBRERÍA. 
2008 10-U 
Se alquila 
s e alquila la casa calle de Luz n. 59, de dos ventanas, zaguán, hermosa sala, comedor, 0 cuartos bajos y 3 
altos, buen pozo, patio y traspatio, cocina, caballeriza 
para dos bestias y demás comodidades, se da en cuatro 
onzas y media: impondrán en la calle de la Muralla 20, 
donde está la llave. 2012 4-13 
Se alquila la casa de alto y bajo calle del Sol n . 9, con zaguán, sala y cuatro cuartos bajos y sala y G cuartos 
altos, fresca, con hermosa vista á la bahía y propia para 
familia y escritorio, al lado está la llave y darán razón. 
1983 10-13 
M U Y B A R A T A . 
Se alquila la casa Cárcel 25, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, agua y demás comodidades. Impondrán en la 2í V i -
ña, Campanario esquina á Xeptuno. 
1970 4-13 
Se alquila la casa Perseverancia n. 20, con comodida-des para una numerosa familia. La llave está en fren-
te. Precio 3 J onzas de oro mensuales. Su dueño vive 
Manrique 97. 1990 4-13 
Se alquilarla hermosa casa calzada do tialiauon. Jii, de portal, tres ventanas, zaguán, g ranéa la y antesala. 4 
cuartos á la derecha y 4 á la izquierda, "cuarto de baño 
con ducha, inodoro, gran saleta, todo de mármol y mosai-
co, gran cocina, gran patio y traspatio, con vallas para 
tres caballos. 3 cuartos para er ados, agua y gas en toda 
la casa, pueden v iv i r dos familias independientes de su 
precio y condiciones impondrán en la miema de 8 de la 
mañana á 5 de la tarde. 
2006 4 13 






la cómoda casa Cuarteles n. 5, pronia para dos familias, 
acabada de reedificar. Su dueño Mercaderes 23. 
2030 4-13 
P E L U Q U E R I A IT BARBERIA 
L A UNION. 
PARA CARNAVALES 
Paiticipamos quo eu esta su casa encontrarán sus favorecedores y el público en gen ral, un variado surtido 
de trenzas, crespos, ondules, malangas, frontis, pelucas y cuanto hay de novedades en postizos de cabello. Se t iñe 
el cabello y se peinan señoras en casa y á domicilio. 
En la barber ía encontrarán IOL ^arroauianos aseo, prontitud y esmero. Precios los de crisis. 
D R A G O N E S 33, esquina á San Nicolás . 
A L O S PANADEROS.—Se alquila la casa J e s ú s María n. 8, entre San Ignacio é Inquisidor. Tiene 
magníficos v en muy buen estado los hornos: en la mis-
ma calle n. 70 informarán. 1912 7-11 
S E A L Q U I L A 
con gran rebaja de precio la hermosa casa, Manrique 09, 
entre San Rafael y San José . Informarán Muralla n. 9, 
altos. 1991 8-13 
Se alquila la casa callo de Trocadero n. 30; de alto y bajo, tres cuadras del paseo; muy seca, en todo t iem-
po; con sala, un cuarto, comedor, cocina, letrina, agua, 
cañerías de gas y en la parte alta las mismas comodida-
des, con balcón á l a calle, sirve para dos familias cortas; 
dan razón y está la llave on el n. 32. 1935 4-12 
Se alquilan tres habitaciones juntas ó separadas á hombres solos ó matrimonio sin niños, hay l lavin: en 
la misma casa hay una mujer blanca que desea coloca-
ción de criada de mano ó para lavandera de una corta 
familia; sabe bien su obligación: Luz 31. 
1947 4-12 
P A S T A P E C T O R A L 
JLA TOS 
del Dr. Andreu 
D E 
B A R C E L O N A , 
REMEDIO SEGURO CONTRA TODA CLASE DE TOS 
P O R F U E R T E E I N C O M O D A Q U E S E A . 
Clasificación de las virtudes de esta pasta en las diferentes 
variedades que presenta aquella enfermedad. 
ronca y fatigosa que es síntoma casi siempre de tisis y catarros pulmona-
res, disminuye muchísimo con este medicamento, rebajando por completo 
los accesos violentos de TOS que contribuyen mucho al decaimiento del 
enfermo. 
continua y pertinaz producida por un eran cosquilleo en la garganta, & 
veces de carácter herpético, se corrige al momento con esta P A S T A y de-
saparece luego con el auxilio douu buen depurativo, 
seca, convulsiva, entrecortada muchas veces por sofocación, como sucede 
á los asmáticos y personas excesivamente nerviosas por efecto de un a gran 
debilidad, se combate perfectamente con esta P A S T A P E C T O R A L , 
ferina ó de coqueluche, que ataca con tanta pertinacia á los niños, cau-
sándoles vómitos, desgano y hasta esputos sanguíneos, se cura con esta 
PASTA, mayormente si se le acompaña algún | cocimiento pectoral y 
analéptico. 
catarral ó de constipado y la llamada vulgarmente do sangre, ya sea ro-
cíente ó crónico, se cura siempre con osle precioso medicamento. Son nu -
merosísimos los ejemplos de curacíoncís obtenidas en personas que do mu-
chos años padecían semejante TOS, tan incómoda y pertinaz, que al menor resfriado so reproducía do una 
mauera insufcible. 
Es de advertir que muchas tisis pulmonares provienen de una simple TOS, ocasionada por uu consti-
pado mal cuíJado. 
Este gran medicamento os, pues, siempre seguro para curar en unos casos y combatir on otros una 






A L I V I O 
y curación del 
O S O F O C A C I O N 
DE TODA GLASE. 
POR LOS CIGARRILLOS BALSAMICOS Y LOS PAPELES AZOADOS 
Remedio pronto y seguro que penetra directamen te en forma de humo dentro del 
aimruto respiratorio. 
Fumando un solo c'garrillo aun en los ataques más fuertes de A S M A , se siente al instante un gran 
alivio. La espectoracion so produce más fácilmente, la tos se alivia, el pocho lato con más regularidad y el 
enfermo respira luego libremente. 
Estos cigarrillos llevan una boquilla tan cómoda que no ensucia los dedos y se aspira ol humo con ex-
traordinaria suavidad, pudiendo fumarlos las señoras y personas más delicadas. 
T A f l AIfl A M\£• O fttj * 0 W A Por 1*noene se calman al iostante con los papeles azoados, 
U l / U i ü A l g U v U t i tí O M u í a quemando uno dentro do la habitación; de modo que el en-
fermo que se vo privado de descansar, siente luego un agradable bienestar queso convierte en olmás apa-
cible sueño. 
Depósito Central de estos medicamentos: Farmácia de su autor en Barcelona, y se hal larán también 
de venta en las principales Faimácias do la Habana y demás poblaciones de América. 
En $32 oro la casa Merced 30, de alto y bajo y en $40 b i lletes Zaragoza 6 con 4 cuartos, sala, comedor, (fe-
Las llaves eu las bodegas: Impondrán Obispo 41. 
1924 4-12 
La hermosa casa-quinta Buenos-Aires ns. 3 y 5 con habitaciones altas y bajas, jardines y árboles fruta-
les, baño & . Se da en mucha proporción. Obispo 41 i m -
pondrán. 1925 8-12 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan muy hermosas con balcón á la calle 
da asistencia: Neptuno 42 esquina & Amistad. 
1818 8-10 
E N E L C E R R O . 
Se alquila la hermosa y cómoda casa calle de Domín-
guez n. 4. En el n. 0 está la llave é impondrán Ancha del 
Norte n. 241. 1708 . 8-10 
l.>n bnoua proporción se alquilan unos altea en la callo 
-E/Gervasio, esquina á Vírtudee, compuestos do (¡ala, 
cuatro cuartos, gas y agua, y todo lo necesario para una 
familia: la llave en la bodegs. Animas y Gervasio i n -
formarán de todo. 1790 8-10 
Se alquila 
la hermosa caaa Santo Tomás n 1 Cerro, con espacio-
sas habitaciones, jardín, etc., etc., rapaz para una larga 
familia. Impondrán calzada do la líeina 91. 
1807 10-10 
C a s a - q u i n t a 
So alquila con gran rebaja calzada de J e s ú s 
ten . 411. Impondrán Factoiia 9 de i2 á 1. 
1802 0-10 
Se alquila la muy bouitacasa eu el OirocaUo iie Fal-gueras n. 21, una cuadra del parqun del Tulipán cou 
5 cuartos, sala, comedor, buen patio, portal, agua y gas, 
con todas las comodidades necesaiias nara una familia 
bien acomodada y uno do los puntos mús pintorescos de 
esta niudad. También se alquilan dos cuartos altos á un 
matrimonio sin familia, teniendo todas las comodidades 
neessarias para su servidumbre: dan razón á todas ho-
ras, los dos cuartos estón en el n . 25, en familia particu-
lar: entrada y salida á todas horas del dia y de la noche. 
1797 0 10 
Se alquila en dos onzas y media oro, la hermosa casa de la caite Puerta Cerrada n. 4, entre Factor ía y S uare/, 
con entrada de carruaje, cielo raco, suelo de mármol, 
comedor, seis cuartos, dos de ellos altes, y demás como-
didades: á l a otra puerta está la llave y Calzada do la 
Eeinan. 01 impondrá su dueña. 
1734 8-8 
Se alquila la casa Calzada del Cecro u. 805, cou portal, zaguán, sala y saleta, do suelos do mármol, cinco 
cuartos y otro para baño, cocina y demás comodidailos 
para una familia; en dos y media onzas oro. La llave está 
en ol número 803. Su dueño vivo en Manrique 109. 
1753 8-8 
En Galiano número 98 se alquila un buen local para depósito de tabacos ó para lo que convenga. 
1752 10-8 
Se «Iquila muy barata la casa, Principe Alfonso n ú -mero 333, propia para establecimiento y para familia: 
la llave está en el n. 339, é impondrán Merced 20. 
1086 8-7 
Bernaza 35 y 37. 
Se alquilan los magníficos y ventilados altos de esta 
casa con vista á los parques y que además reúne bastan-
tes comodidades, como son: entrada independiente por 
la plaza del Cristo, buena escalera, agua de Vento, gas, 
dos escusados, buena cocina con fregadero de mármol, 
cuarto de baño con ducha, seis dormitorios, antesala, co-
medor y sala, éstos enlosados de mármol. En la fonda i n -
formarán á todas horas. 
1510 20-4 
SE ALQUILA 
La hermosa y cómoda casa Agniar 90, con sus corres-
pondientes armatostes y es tanter ía con vidrieras, pro-
pio todo para un gran establecimiento de lujo. 
Informarán M . Calvo y C? 
Oficios 28. 
Cu. 107 2&-28E 
Alqu i l e re s de criados. 
S E A L Q U I L A 
una buena criandera, 
á 12 de la mañana 
Impondrán San Rafaúl 71 de 9 
1907 4-12 
P é r d i d a s . 
PEHOIDA—Sí£ D A R A N T K K S ONZAS OUO A L qne presente un sortijon de oro maciso con tres b r i -
llanies perdido al anochecer del dia 10, en el trayecto de 
la callo Alejandro Eamirez & la calzada del Cerro esqui-
na á Komay. Amarguran. 74. 
2013 4-14 
SE H A E X T R A V I A U O UNA P E R R A P E R D I -güera con un collar al pescuezo, de color chocolate: 
la persona que la haya encontrado puede llevarla á l a 
calle de Luz 72 se gratificará con $8 oro, sin averigua-
ciones. 2029 4 13 
PÉ R D I D A . — H A B I É N D O S E E X T R A V I A D O el dia 8 por la mañana en el mercado de Colon un 
arete «lo oro de señora con tres p ^ i l s en forma de lazo, 
se suplica á la persona que lo haya c u o i i i i .ulo se sirva 
devolverlo en la calle de Consulado n. 8, donde se le gra-
tificará. 1962 4-12 
V e n t a s 
DE PINGAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
M A G N I F I C O N E G O C I O . 
Para uno ó dos j óvenes que no quieran perder el tiem-
Eo se vende un cafó biliar y dulcería muy acreditado y uen punto por retirarse su dueño. Informarán O'Reilly 
55, Gutiérrez y C? 2086 4-15 
B A R B E R O S . 
Se vende la barber ía mejor situada d é l a Habana por 
sus entradas y poco alquiler: no se repara en precio: de-
más pormenores Bernaza 72. 2104 4-15 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poderlo asistir su dueño se vende una vidriera 
de tabacos y de billetes de lotería en el punto más cén-
trico de este capital y hace un buen diario: informarán 
O-Reilly n. 84, peleter ía La 2? Imperial. 
2071 4-14 
OJO A L A G A N G A . 
Se vende en el mejor punto de esta ciudad un estable-
cimiento de viveros por no poder su dueño atenderlo. 
Informarán San Josó n. 119. 2056 4-14 
A VISO. - SK V E N D E U N B U E N C A F E Y B i -llar muy bien surtido y muv acreditado, en uno de 
los meyores puntos de esta ciudad. Se da en mucha pro-
porción por no poderlo asistir su dueño por falta de salud; 
informarán calle de la Habana n. 73, frutería, entre Obis-
po y Obrapía. 2005 4-13 
B U E N N E G O C I O . 
Se venden dos casas, uua on la calle de Neptuno eu 
$2,800 oro, y otra eu la calle de Escobar en $1,800 oro, sus 
terrenos redimidos. La primera de azotea, la otra mam-
postería y tejas. Centro de Negocios, Obispo 10 de 11 á 4. 
2024 4-13 
Kiosco. 
Se vende uno surtido por no poderlo asistir su dueño, 
con accional local. Monte mimero 61 impondrán. 
2018 4-13 
B O T I C A . 
Se vende uua antigua farmacia situada eu un barrio 
extenso donde no hay otra. Guanabacoa: Informarán 
Mercaderes 18, 2000 4-13 
y te-
Se alquilan los hermosos altos de la casa Inquisidor 16, compuestos de gran sala, gabinete y cinco cuartos con 
balcones á la citada callo y la de Santa Clara, dos come-
dores, gran cocina, despensa y dos habitaciones para 
criados, con agua de Yentos en la miisma informarán. 
J7S3 10-19 
Venta de ganga. 
Se desea vender con pacto do retro, la bonita casa ca-
lle de la Gloria 71, tros cuadras de la calzada del Monte, 
entre Agui la y EevíUagigedo, do mamposter ía y azotea, 
con entrada de carruaje, sala y comedor, enlosada de 
mármol, cuatro cuartos y una barbacoa, lugar amplio 
para caballeriza, buena cocina con sn homo y además 
pluma de agua de Vento redimida en $3,500 oro. I m -
pondrán en la calle de los Sitios número 123. 
1971 4-13 
SE VENDEN 
dos caballerías de tierra sin piedra, con casa de vivien-
da, pasadizo y cocina: casa para gallinero, otra para ch i -
quero, otra para el pozoy tren para elaborar el almidón; 
todas de guano y tablas, buen platanal y muchos árboles 
frutales, sobre 200 palmas reales, id. de cana y varias do 
coco, todas paridoras y en buen estado, y un colmenar; 
parte del terreno est i cultivado de yuca. E l tercio que 
le pertenece al dueño del terreno entra en la venta ael 
sitio, el cual e s t á cercado y con su división do piedra y 
pina, situado á legua y media del paradero do Gabriel, 
inmediato el casetio de Tamaulipa, donde darán razón en 
la bodega de José Sánchez y Gi l . 
1997 4 13 AT E N C I O N : E N G U A N A B A C O A SE V E N D E un solar de 21 varas de frente por 52 de leudo con 4 
árboles frutales y un magnífico pozo, se da barat ís imo: 
más pormenores Obispo 50 esqnina & Compostela. 
1958 . 4^12 
VE N T A U R G E N T E . E N G A N G A , SE V E N D E la bonita casa. Escobar n. 48; fabricada á la moderna, 
con sala, saleta corrida y dos cuartos, es tá libre de todo 
gravámen y sus t í tulos al corriente; sin intervención de 
corredor: t r a t a rán de 7 á 11 de la mañana Rayo 38. 
1906 4-12 
CJE V E N D E EN P R O P O R C I O N L A M A G N I P I -
»3ca casa de mampostería, callejón de Bernal núm, 11, 
en muy buen estado. Consta de sala, comedor, dos cuar 
tos, cocina y patio Informarán en la misma casa, 
19^8 ' 4-12 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poderla asistir au dueño se vende una fonda 
en el punto más céntrico de esta capital. Zulueta fren-
te al Mercado de Colon informarán. Fonda. 
1949 5 12 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende »-l kiosco 
de refrescos y demás E l Libre Cambio, situado en la 
plazoleta del correo, en $800 BiB. 1988 t 13 
LA CASA C A L L E D E SAN N I C O L A S N, 17 ;t SE vende por ausentarse sus dueños, tiene muchas co-
modidades, y so da barata; en la misma impondrán: 
1942 " 4-12 
SE V E N D E E N $4,430 ORO U N A CASA M U Y bien situada, con 2 ventanas, gran sala, comedor, 3 
cuartos bajos y uno alto, llave de agua, libre de todo 
gravámen; genando hoy $42-50 oro: ha ganado $00 oro. 
Informes Campanario n. 113, de 7 á 8 de la mañana y de 
4 á 6 tarde. 1301 4-12 
SE V E N D E L A B O N I T A CASA C O N S U L A D O N , 37, de'/aguan y dos ventanas, 0 martos, un gabinell-
co y u n cuartodo baño, con piso de mármol y mosaicos 
y hecha á todo costo, Neptuno 125 tratarto de 7 412 y de 
F A H M A C I A . 
Se vunde una muy barati, acreditad» y ou bueu pun-
to de este capital; por no poderla asist r su dueño. I m -
pondrAn i ;i!lt- iK> .1 sus M i n i a n . 121. 
1995 4-13 
O E VE > DE O l ' E R M Ü T A UNA F I N C A DE tres 
ciiiitro caoalleriás de tierra en uu punblo iomediato 
v con nna buena casa por carretera. Infoimaián Piiit-
do n. 93 cafó El Pasaje. 1870 8 11 
S E V E N D E 
un magnífico café y billar situado calzada del Monte 409 
esquina á Romaelle por tener qne ausentasse en dueño, 
de su ajuste Virtudes 15 1907 8-11 
f Í A > A D E R 1 A . EN L A I l > t P R E S C I N D I B L E N E -
f .TMJÍKI rio ausentarse su dueño so da eu $3,000 bille-
tes como verdadera ganga haeierdo un diario de más de 
$150 con lo de mostrador. TtiipondrAn San Ignacio 15. 
1899 5 11 
S K VEN DE SIN ! NTERV K N f l O S DE C O R K E -dor eu 4 500 peso» «u'o, librea para el vei dedor, la muy 
hermnsa y fresca casa Paula 42: gran fala, 5 coartes, 
cocina y fervioio, gran patio con reata, llores y frutas; 
re onoce 000 pesos de capellanía á un corto inioiés: no 
se admit- rebaja. Tra ta rán Ancha del Norte n. 120. 
1738 8-8 
Í Í O i t T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O , 
I ese vend i eu 4,500 pesos oro, libres, la casa n. 79, calle 
de San Joeé: vale mucho mis. pues t:enu llave do agua, 
buen baño, desagüe 6, la cloaca > otras comodidades; y 
con poco dinero puede contíuuarflo la onurtería alta con 
frente á la brisa y despejada por ámbos costados: libre 
de todo gravámen. 1731 8 8 
EN G U A N A . I A Y , EN UNO DE LOS M E J O R E S puntos, so vende una sombre) eiía y peletería, con 
existencias ó sin ollas, propio para cualquier os abloci-
mionto. bajos del Casino: on la misma infonnarán. 
1071 15 (iF" 
S E V E N D E N 
las casas callo de la M E R C E D N . « 3 y calle deESCO-
B A R N . 9. Infor tuar ín en la primera do ellas. 
Cn. 140 15-6 
De animales. 
A L A S P E K S O K A S DE GUSTO.—Se vende uu potro criollo do m e t e , do marcha y gnaltrapeo, 4 
años do edad, siete cuartas de alzada, color more-azul, 
muy noble y de raza lina, sano y sin resabio. En la mis-
ma un faetón ameiicauo. Maloja nómero 179. 
2019 4-13 
S E V E N D E 
un novillo do pura raza Holstein, quo se dará muy bu-
rato. C^rro, CalzaiaReal n. 579. 
20_lü 5-13 
S E A L Q U I L A 
una burra mansa, de buena y abundante lecho. Ene ' 
paradpro del Tulipán darán rázon. 
M U Y B A R A T O 
so vendo un caballo americano maestro de tiro, un 
vis-a-vis francés y un tronco de arreos similord nuevo. 
AmarKura 94. 1948 4-12 
S E V E N D E 
una vaca, una ternera y varias chivas; ou el Arsenal da-
rán razón. 1930 4-12 
M Ü L A S A M E R I C A N A S 
maestras de arado y tiro, se venden en grandes y peque-
ñas partidas, de 7 cuartas de alzada y de 3 á 5 años de 
edad, estas son las mejores y más baratas que pueden 
obten'rso en toda la Isla de Cuba: pueden verse varias 
en Obrapía n . 01 y tratar con su dueño. 
1825 15-10F 
SE V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O D K raza colon de siut-e cuartas de a zada, de marcha. E l que 
se inweBo ocurra al establo de la calle de Acosta es-
quina á Picota y por su precio á Baratillo n. 4 esquina 
á Justiz. 1318 15-30 
De carruajes. 
SE VENDE POR NO N E C E S I T A R L O SU Ü Ü E -ño un carrnage milord francés, de la acreditada mar-
ca Mil l ion &, Guiet, de muy poco uso. Sol n. 65 puede 
verse á todas heras: en la misma impondrán de su pro-
cio. 2099 8-15 
ATENCION, SEÑORES. 
Centro. Centro. 
A como quiera dos hermosos t i lbui is con sus caballos 
y arreos juntes ó separados, una duquesita muy elegan-
te, un vis-a-vis flamante para uno 6 dos caballos, muy 
barato, un cupé, una carretela, un milor como no hay 
otro, dos faetones con sus arreos, un hermoso caballo 
americano sano y sin resabios, trabaja solo y en pareja. 
Todo á como está la época por desocupar el local. A to-
das horas. A M A R G U R A 54. 
2096 4-15 
S E V E N D E 
un milor Erancéa y un caballo americano, sano y sin re-
sabio Impondrán á todas horas San Nicolás 105. 
2059 4-14 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N UNA E L E G A N -te duquesita de muy poco uso, un caballo americano 
maestrn de tiro, solo y en pareja, una limonera y un 
tronco de arreos que solo se han usado una vez: todo 
junto ó separado y muy barato, en Reina 92. 
1923 4 12 
A V I S O A L A S P E R S O N A S D E G D S T O 
E l eleganta D.ig-cart quo se exhibía en la calzada del 
Cerro n. 559, ha sido trasladado, para comodidad de los 
que deseen verlo, al gran taller de carrusjeá de M r . 




En la mitad de su valor todos los enseres do un café 
casi nuevo y forma á la moderna, además un billar con 
sus correspondientes bolas y tacos; pues el que lo nece-
site aprovechará una estupenda ganga. Luz esquina á 
Curazao bodega impondrán. 1736 8-8 
POR A U S E N T A R L E UNA F A M I L I A SE V E N den en precio módico todos los muebles do uua casa, 
tanto de sala como interiores y además muchas plantas 
curiosas. Impondrán Merced 01, de 11 á 1. 
1720 20 8 F 
BI L L A R E S . — S E V E N D E N NUEVO?» Y USA. dos. Se compran y cambian unos ñor otro.-, y se cons-
truyen con t i b í ro de mármol y bandas de couibiuation 
sistema Collender. Se venden bolas, paños, gomas, ta^ 
eos, etc.—R. Miranda. San Rafael número 63. 
1127 26-27E 
De m a q u i n a r i a . 
So vende 
una romaua de plataforma de 900 libra», en bueu esta-
do; eu la misma de vende uua colección do pájaros dise-
cados, Galiano 01. 1985 5-13 
Gauga. 
Se vende una máquina L iber ty n. 4 y tipos de impren 
ta en buen uso, y todo se dá por la cuart-a parte de eu 
val or. San Miguel 01. 1801 0-10 
V E N T A 
de una maquinaria completa de vapor aplicable á varios 
usos. Informarán Falgueras n. 9, en el Cerro, de 7 á 11 
da la mañana. 1701 8 7 
SE LLEGO AL COLMO DE LA PEEPEOOIOIT. 
E i t f L A T E R C E R M A Q U I N A . . 
L a t e r c e r máquina de coser 
Qne acaba de inventarse en ios 
fcaHeres de hi Compañía de 
S I N « E R es el X X 3 E ! X : l ^ , T X T I k i í I 
de las máquinas de coser, es decir, es «nporior á enante 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad do una má-
quina. En absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad de BU 
CONajTKUCCION, ESTA E X L S T A DE D E S C O M 
POSICIONES! PBRO, H E C H O S . fTECHO»*. VK 
t í D 4 V E R L A Y P R O B A O L A . 
X T L T I M A R E F O H M Á 
K a ija que la Oompa&i'a ¿ e bin -
g e x a c a b a de hacer e n sus po-
p u l a r e s máquinas do coserf de 
SINGit-f í , para familia, tan conocidas delao soSoias de 
Onba. "st* reforma, oonaiste de varias piezas rtuevas, 
;¡ne dan por resultado qno la máquina sea más sólida, 
oo. i ligera y que no haga ruido. Sópase oue somos los 
i n icos que" recibimos las máquinas r.í'/ü'TlMAS y que 
TODAS J A S D E M A S Í H ' E CON E L K O M B B B DB 
ÍS1T-\Í503C - SE V E N A N U N C I A D A S , -ÍON S I M . 
l ' L E S O J Í T A C I O N E S , Y COy 'O P R E C I O DB-
Ñ A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
A L V A R H Z Y IÍ1NSE.—OBISPO 123. 
qne vendemos 
muy barato. 
Bi. CÍUtBii* IÍILO OK MiQtniM LAS ARMAS D E LA 
SA JÍA ¡í A HBI.OJBH OE HonuR MKRA DK- TODAS CT̂ A-
BK¡b. MAQUIXAH r»: CAI.AU WN TOIWO CARA AFICiníIA-
DOS. OA.IAP KUKBTEB DF HTIBRBO, íít.ADEllNOS Y >"A-
TKOKKS CIRA CORTAS VKSTITlOh TIK Ci.TIMA MODA T RTKV-
PUK DK VOVKDAP. 
AXVAUEtf ¥ RÜA'SK. O R I S P O fó». 
C. 507 314-]3m.v 
O ó m e s t i b i é s r bebidas. 
Li A N U E V A V I N A , 
k i m m DE VINOS Y VIVERES. 
A g n i l a 104, esquina á Barcelona. 
Ojo Sras. familias cou los vinos adulterados, los vinos 
do esta casa no tienen adulteración de n nguna clase 
como se puedo demostrar visitando las interioridades 
de peta casa. 
Un garrafón vino tinte superior, billetes ¡fó OU cts-
Uno ÍH. a^Ua superior, puro $11-50 cts. 
ITn garrafón alcohol, 40 grados $5. 
Uno id. aguardiente cafía puro $2-50 cts 
Oafn supeiior, la libra (10 contavo!1. 
Leche ciu.dt nsada firesca, & 75 centavos lata. 
Pasta para Musonte 10 reales fuorti s poíno 
Alcohol boío'la 25 centavos; aguardiente íí ro^1 fueite 
botella; aceite c irbon 15 centavos; las diamante 30 cts. 
A to lu «I quo gaste de uu peso en adelante BO I* reca-
la una papeleta do la lotería, que puedo sacar ha- t.i $200 
billetes. 
liOsel'rtctos se llevan Adomicilio sin Cobrar nada 
2040 4 14 
PL&DELLORENS. 
En todos los almacenes de víveres al por mayor hay 
siempre existencia de este vino, cuya legitimidad no 
podemos garantizar en otros envases que en cuarterolas 
cayo tapou lleve la marca de fue^o M . P.—Unicos re-
ceptorefi—J. Eafeoas v O*, Calle de Tacón n. 0 
1383 52-1 F 
D r o g u e r í a v P e r f u m e r í a 
La indolencia no curando los constipados hace los t í -
sico», y en la lela de Cuba hace más extragos la tisis 
que el vómito; un solo remedio existe con t r a í a anemia, 
catarros \ la tisis, que es el F O S F A T O D E C A L 
CREOSOTA OO inventado por el Sr. Bouceinot y las 
pastillas del mismo anter. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de J . Sarrá, 
Teincuto-Rey y Lobé. droguería La Central, calle Obra-
pía C n. 15S ' F \ 
• - H e a e l a t a i d e . 1853 5-10 
Se vende un elegante y ligero t is á vis, 
de doble sucpen&ion, montado sobre ocho 
resortes, últ imo modelo de Binder, uno de 
los primeros fabricantes de París , con di.ble 
juego de l a n z a s y sus correspondientes bo 
leas, p a r a enganchar á cuatro caballos y 
Grand Daumont- E s t á completamente nue-
vo, pues pólo ha rodado media docena de 
veces. Un gran juego do guarniciones de to 
do lujo para cuatro caballos con sus corres 
pendientes sillas y lát igos de Daumont. 
Egido frente á Acosta, Casa-Quinta. 
1992 4A-12-4D-13 
Be muebles. 
EN L A A I I T A D D E SU V A L O K , Y S I N H A berso usado, se vende un precioso juego de cuarto 
de nogal, todo completo y con magníficos pebellones de 
raso; un .juego de sala Luis X V I ; otro juego de nogal 
para gabinete y todos les demás muebles, y pianino de 
Pleyel de la casa Animas 103. 2108 8-15 
1-4 Z « L I A 
COMPOSTELA 42. 
Los dueños de este muy acreditado establecimieuto, 
ou vista do las muchas existencias quo hoy encierra 
y siguiendo su costumbre de siempre, qne es estar re-
bajando los precios continuamente de todo, con objeto 
de que sus numerosos favorecedores con poco dinero 
cómpren lo qne necesiten, y como quiera que contal 
sistema L A Z I L I A sehahecho másjpotente por el sin 
número de marchantes que diariamente adquiere y visto 
lo expuesto nos hemos decidido vender aún más barate, 
conformándonos con ganar un pequeño tanto por ciento; 
en prenderia tenemos lo más caprichoso que trae la mo-
da, tanto para señora como para caballeros. 
En muebles hay cuanto se necesita para arreglar una 
casa. 2107 4-15 
SE V E N D E N A P R E C I O S M U Y B A f t A T O S T O -dos los muebles de la casa Neptuno 178. Pueden ver-
se desdo las ocho de la mañana bás t a l a s seis de la tarde 
2068 6-14 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S . 
Mesas de corredera á $20 y $25: camas de hierro con 
bastidor metálico á, $25 y $30; camitas para niño á $22; 
un par mamparas $18; un.juego desala á la duquesa, 
casi nuevo, en $40; hay billetes de 4 gabetas & $14 y $17; 
lavabos á $28 y $30; tocadores á $6, $8 $13 y $22: esca-
parates de caoba á $25, $34, $38, $45 y $70; carpetas á $10, 
$11 y $17; mesas, de jarro, aparadores, tinajeros, sillas 
y sillones de todas clases, juegos de "Vienay otros mue-
bles que se realizan, precios en billetes. Compostela 
111 entre Mural la y Sol. 2074 4-14 
EL BANQUERO DE SI MISMO. 
CAJAS DE HIERRO. 
A prueba de fuego sumamente fuertes, bonitas y ba 
ratas. Una magnífica máquina de coser, sistema Singer 
reformada, que vale $100, en $40 billetes. Baratillo n . 9 
2062 4-14 
POR A U S E N T A R S E SU D U E N O A L C A M P O S E vende un ajuar de sala completo, de caoba, Luis 
X V y un aparador de tres mármoles y espejos, todo 
con molduras, un escaparate casi nuevo y una meaade 
corredora de 5 tablas en muy buen estado, casi nueva y 
en proporción. Manrique número 180 
1990 0-13 
P I A N O SORDO 
En $20 billetes so voude uno: se hacen ejercicios sin 
molestar á lo» convecioos y se obtiene gran agilidad. 
Librer ía LaUuivereidad, O'íleilly 30. 1978 4-13 
POLVOS D i m o s . 
Estos polvos se toman como rtfresco y son de un sabor 
agradable. Se usan contra el extreñimiento crónico, las 
indigestiones, acedías, jaquecas y mareos y cura la 
dispepsia. Purgan cou facilidad, combate las diaireas 
biliosas y loa niños y señoras los han adoptado como una 
panacea en las onfermedados del tubo digestivo, Obispo 
número 27. 
Usanse estos polvos nara combatir tedas las calentu-
ras intermitentes, de frió, tercianas, etc.—Cada caja va 
acompañada del modo de emplearlos y son eficacísimos. 
27 Obispo 27. 
1)E VENTA KS TODAS LAS FAUUACIAS T DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O , 
Obispo 27.—Botica tic SAMO DOMINGO.-Obispo 27. 
C. 190 15 15 
TONICO-GENITALES. 
Célebres pildoras del especialista Dr . Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermaterrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. So vende en las pr inci-
pales farmacias A $2 oro caja. Depósito en la Habana 
farmacia de Valdós, Obispo 27 y Sarrá, Teniente-Eey 
n. 41 D R . M O R A L E S . C A R R E T A S , 30 , M A D R I D . 
C n . 127 1 P 
^ S o 0 o 
3.18 a- f i 
1 2.S 
o "a T 
o 3Í so a S 
C. n. 131 
P A P E L I L T O S 
ANTIDISENTE 
DEL DR J. GARDANO 
Medicamento eficaz é infalible para curar radicalmen-
te toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, antiguas ó 
rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la cansa 
que as produzca. La D I S E N T E R I A crónica ó recien-
te; los PUJOS y C O L I C O S intestinales. Tonifican 
el tubo digestivo y normalizan las funciones del estóma-
go en los casos de D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , 
G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A S , digestiones difíci-
les y dolorosas, dando faerja. vigor y aliento al estó-
mago.—Do venta en tedas las droguer ías y farmacias. 
Botica del J. Dr. Gardano, Dragones 64. 
CAPSÜLAS6ENÜINA 
DEL DR. J. GARDANO. 
DE COFAIIÍATO DB MAGSEMA, UATASIA Y CLUEHLNA 
Eficacísimas para la curación radical do las GONO-
H K E A S crónicas ó recientes, F L U J O S B L A N C O S 
y C A T A R R O S de la vegiga. Como medicamonto ino-
fensivo no cansan el estómago n i dan lugar á V O M I -
TOS, ERUPTOS, C O L I C O S n i D I A R R E A S . Sn ac-
ción es tan pronta y enérgica, que bastan muy pocos 
dias para conseguir un éxito brillante, garantizando sus 
efectos, áun en los casos más rebeldes. 
De venta en las principales Drogue i ías y Farmacias. 
Depósito " B O T I C A D R A G O N E S , " Dragónos 64. 
2032 15-13 
M i s c e l á n e a . 
Bocoyes vacíos 
Se venden baratos, San Ignacio n. 15, depósito de vi 
nos de Valdepeñas. 1898 26- l l f 
Anunc ios extranjeros. 
C O N T R A 
los Renfriadoo, la Gripe , la B r o n q u i t i s 
y las I r r i t a c i o n e s del Pecho, el J a r a b e y l a P a s t a 
pectoral de XTafé do S e l a n g r e n i e r tienen una 
eficacia cierta y afirmada por los Miembros de la 
Academia de Medicina do Frailóla. — Como no contienen 
Ojio, Morfina ni Codcina, pueden ser dados; 6ln temoi algu-
no, á los Xíños atacados por la Tos ó la Coqueluche. 
So venden en PARIS, 53, rué (i-alie) Vivienne. 
V EN TODAS LAS FAllMACIAS 
U K 
bajo la forma de VINO DE PEPM 
preparado por el Sr Defresne Jei: 
es un medicamento que contribuye B 
a facilitar las funciones del eslís 
normalizando las digestiones, ksi: 
en donde tiene su asiento la ÍÉ 
del idividuo. Innumerables esperienáí 
chas por los mejores facullativos dtl 
y de otras partes, lian venido a deM 
la bondad del VINO DE PEPIOM DHE 
y ante la imposibilidad de copiarlal 
por hoy nos limitamos a reproducirlii 
dir i j ida al Sr Defresne por un facÉ 
cuyo nombre y reputación es bien m 
por el mundo medical. 
Dice el Dr Juiliet al Defrea» 
Senlis, 29 de Marzodeti 
a Tengo el gusto de raanifeslarlelii 
fecho que estoy de su PEITOÍA p 
Imono.s resultados üblcnidos con din 
casos graves en que la he empMiu 
« Siempre que se ha tratado de tií 
mago fatigado, enfermo y de rnalaŝ  
tiones, su preparación ha aliviado pá 
mejorándolo en sus funciones difá 
de tal manera, que muchos anciaMil 
jeres .'uiémicas y niños raqnilico! ji 
deben su salud -A uso de ¡25 pcfloB 
es quo cou^iíiei o un deber reconieflü 
mis e l ieníes on un gran mirnerodeai 
c IVáclion algo y habiendo ejerat 
ranlo los años de 1831 a líB, cuaÉ 
necesidad de digerir los alimenlosiiB 
ínclito consumidos, era ménos itipa 
que boy dia puesto que enlónccslis» 
tuciones eran mas vigorosas, sanjó 
enérgicas y do buen apetiloá conMB 
la grande abundancia de jugo ¡pstrá: 
producía la pronta trasformacion i 
alimentos mas refractarios; raiénlnii 
boy dia los estómagos debililados CE 
de energía, se hace muy bien en j 
todas las sustancias que facilil'»1''?' 
Como por c j " ' " ! ' ' " ; SU l'ANCREATOi.l 
o tíi precepto de higiene mas sw 
mas olvidado en nuestros dias esi 
Gastar mucho para reparormudW 
es el secreto de la salud y ios esliih 
desde bace tiempo versan sobre el a 
as í como m i posición de médico deb 
concia cn esta ciudad, donde IOÍE 
losos y los linfáticos abundan, mep 
•< • hacer felices aplicaciones de su eai 
productos. » 
£1 depós i to de tan valioso médium 
e n c o n t r a r á n en las Farmacias y Drop 
, , de esta, debe atender uno en noall 
^ imitaciones y habrá de exigir el ViMÍf' 
S A N D A L O Q R I M A U L T 
F a r m a c é u t i c o de i a C l a s e e n P a r í s 
Estas c á p s u l a s cortan los flujos en 48 horas, sopii» 
miendo el Copaiba, la Gubeba y las Inyecciones, 
D e p ó s i t o e n P a r i s , 8 , r u e V i v i e n n e j e n l a s p r i n c i p a l e s F m k i u 
P A S T A D E N T I F R I C A S U G E R I 
Método de E u g , J & J E J V J S I I S , Químico 
P r e p a r a d a por G E J L L É F H É R E S , Perfumistas 
6 , - A . " v " e x n o . o c i é l ' O i p « § 3 ? a , I P . A . I R I S 
E s t e D e n t í f r i c o s u m a m e n t e h i g i é n i c o d á & los dientes um 
b l a n c u r a de n á c a r y n u n c a a l t e r a s u esmalte. 
B A S T A U S A R L A U N Í L H L ? A R A A D O P T A R L A 
¡hCedalla de Qro en la Exposición Universal, Paris I S J 8 
CASA FUNDADA EN 1826 
M A G N E S I A 
AEREADA ANTIBILIOSA. 
Inventada en IdRO y perfeccionada en 1840 
POR 
D. JUAN" JOSÉ MARQUEZ. 
Habiendo sabido que hay quién falsifica 
mi magnesia, usando la marca que es de mi 
exclusiva propiedad, s egún lo prevenido 
por S. M. en Real Decreto de 20 de noviem-
bre de 1850; y sabiendo que la falsificación 
nunca eenl perfecta, por lo cual el consu-
midor ha de ser el m á s perjudicado, por 
ahora, en vez de adoptar la persecución á 
que tengo derecho, he resuelto que las ca-
rátulas de mi magnesia aereada antibliliosa 
lleven desde esta fecha la firma autógrafa 
con tinta roja de mi hijo Miguel J . Márquez, 
resultando falsificados todos los pomos que 
no tengan este requisito en lo adelante. 
Sirva, pues, de aviso al públ ico, y espe-
cialmente á quien haya invadido mis dere-
chos; pues, si persiste, después de esto, 
haré que la ley castigue su defraudación. 
Habana, 2 de febrero de 1885. 
1412 d l 5 - l — a l 5 - 3 
MARCA de FABRICA 
P © | - - - ^ ;.; .ji€a 
D B C H A P O T E A U T 
F a r m a c é u t i c o d e Ia C l a s e , e n Paris 
R e c e t a d a s e n l o s H o s p i t a l e s de P a r í s y do Ja Marina, 
Llámase cieiUíficameiile P e p t o n a a l resullado d e la carne; de vacadigerifc 
la pepsina que M. CIIAPOTEAUT e x t r a e d o l e s t ó m a g o del carnero, y transíoa 
en un alimento soluble, ¡nmediaUmienle asimilable, llega á lodos los puntó 
organismo por medio d e l a c irculación venosa, mil riendo á los erifem 
cansancio alguno del e s t ó m a g o . 
E l V i n o de P e p t o n a de G h a p o t e a u t está pues indicado enlasenía! 
dades causadas por un vicio de la digest ión, para asegurar la allmenlaciód 
afecciones del h í g a d o , d e ! i n t e s t i n o , del c s t ó n u u j o , g a s t r i t i s , digesliones p 
la a n e m i a , c l o r o - a n e m i a , enfermedades de l pecho , d i s en ter ia de los paísesd 
c a l e n t u r a s ; nutre á los niños desganados, favorece cn las nodrizas hsm 
de la leche cuya riqueza aumenta, sostiene á los a n c i a n o s y acrececornp 
las fuerzas de los convalecientes. 
L a C o n s e r v a de P e p t o n a de C h a p o t e a u t con la quo meses ente 
sostienen los e n f e r m o s m á s g r a v e m e n t e a fec tados , como lostdf 
tomar otro alimento que no tolei-arían, conviene al interior ó en ayiifl| 
afecciones cancerosas , los tumores , las afecciones de la vejiga, de h m 
de la medula esjmiaí. — ~ . 
Wo confundir estas Peptonas con las que se fabrican con carne de caballo ylsffk 
D e p ó s i t o en P A R I S , 8, Ruc R u é V i v i e n n e y en lag principales Farmacias. 
S o a 
o d e l a s t r e s J W á r e a s 
A R M E T D E L I S L E Y C i a , Sucesores 
Desde el descubr imien to del Sulfato de Quinina porPELLETIB 
este producto ha conservado su r e p u t a c i ó n de bondad y de 111115 
y su marca hace p r i m a en todos los mercados del rnuíidOjáiiR 
de la competencia y de la falsif icación. Los Sres ARMET DELISC 
sucesores de Pel le t ier realizando u n progresso nuevo, introM 
el S u l f a t o d e Q u i n i n a P e l l e t i e r en pequeñas cápsulra 
dondas, delgadas, transparentes, m u y solubles, de consenw 
indef in ida , que no se endurecen como las pildoras y gragéaíjl 
el especifico seguro de las C a l e n t u r a s perniciosas^teroii 
ñ a s y p a l ú d i c a s , de los d o l o r e s d e c a b e z a , las jaqueta 
y n e u r a l g i a s , la g o t a , el r e u m a t i s m o , las eniermedai 
del h í g a d o y del b a z o . A la dosis de una ó dos al día, el sol 
de q u i n i n a consti tuye el m á s poderoso de los tónicos; excilíi 
apetito favorece la d i g e s t i ó n , combato las transpiracionesexaf 
radus, r ean ima las fuerzas y da al cuerpo la energía necesi 
para resis t i r á las calenturas y enfermedades inliciosas. Seval 
en frascos de 10,20,-100 y 200" c á p s u l a s , que correspondenái 
dos, diez y veinte gramos de qu in ina . 
Cada c á p s u l a contieno '10 centigramos y lleva impreso 
en negro el nombre de P e l l e t i e r 
D e p ó s i t o e n P a r i s , R I G A U D & D U S A R T , 8 , r u ó V m m 
Y EN TODAS I.AS UROGUlilUAS Y FARMACIAS Dli ESI'AÑA Y AMÉRICA 
INSOMNIOS, D 0 L 0 E E S , AGITACIONES 
P I A N I N O S 
de buenos fabricantes, se venden dos ó se alquilan, tam-
bién se vende una caja órgano con doce piezas en dos 
cilindros.. Galiano número 100. 
1989 4-13 
DE CHL0R4L DE 
JARABE de clora! de FOLLE í 
E l J A R A B E D E F O L L E T e s e l c a l m a n t e p o r e x c e l e n c i a q u e s u p p n m e 
e l d o l o r y p r o c u r a e l s u e ñ o t r a n q u i l o y r e p a r a d o r . S u s e f e c t o s s o n r a p i -
d í s Í 7 f i o s s i n o f r e c e r n i n g u n o d e l o s i n c o n v e n i e n t e s d e l a s p r e p a r a c i ó n ® 
d e l o p i o . I m p o r t a m u c h o e l u s o d e l J A R A B E D E F O L L E T q u e s e v e n d e en 
f r a s c o s q u e l l e v a n e t i q u e t a s e n q u e e s t á e s c r i t a , c o n 
c u a t r o c o l o r e s , l a f i r m a , p u e s t a a l m a r g e n , d e l i n v e n t o r : ^ j E 2 5 ^ f ¿ g ? 
UNA INSTRUCCION ACOMPAÑA CADO F R A S C O . 
S e v e n d e p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e de l a s f a r m a c i a s . 
Fabricación por mayor : Gasa L . FRERE et Ch. T0RGH0N, 19, rué (calle) Jacob, PARIS, 
O Í A 
Po r f 11 
man, u ia 
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KANAKGA DE. J A P O N 
R I G A U D y C*8, P e r f u m i s t a s 
PARIS — 8, Rn» Vlvlenn®, 8 — PARIS 
$ ¡ 1 ( s é g U ® d e ^ a n a i l g a es l a todos m&» r e f res -
cante, la que más vigoriza la piel j b l a n q u e a d c&Ue, 
perfumándolo delicadamente. 
^ z i r a c i o d e ( ^ a n a n g a , Bu&vísine 
8 perfume para el pañuelo. 
^ c e i í i d e g u a ñ a n g a , í e s n * * 
abrillanta, hace crecer y cuya Mida proTieao. , 
£ á b o z d e 0 a s i a s i g a , é i r « 
serva al cát i s su nacarada transpareisciv 
é l • U U l g a , b l * a q u e a * ^ ^ * 
I olega&U tone mate, preservándote del asolee. 
D e p ó s i t o $ B l&M p r í a e i p ñ t e a P e r f c m e r i s u 
